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l. Administrationen. 
(Ved opsynschefen, overretssakfører E. Borgen). 
Opsynets personale. 
Som opsynschef ansattes under 17 december 1919 overretssak-
fører E. Borgen, Kabelvaag, med bo pæl indtil videre her. 
Utvalgsformanden og dommeren har fra iaar tat bopæl paa Bal-
stad, hvor opsynet har indkjøpt hr. assessor Thomassens hus. 
Opsynet var i virksomhet fra 27 januar til 24 april. 
Omtrent alle opsynsfunktionærer sluttet samtidig. 
Personalet bestod av 11 opsynsbetjenter, 6 underbetjenter og 23 
assistenter. 
Hos opsynschefen var ansat kontorist, likesaa hos utvalgsfor-
manden og dommeren. 
Assistenterne blev i vinterens løp forflyttet, eftersom fisket 
vekslet. 
Den gjennemsnitlige tjenestetid for opsynsbetjenterne, under-
betjenterne og assistenterne var 93 dage, reisedagene heri indbefattet. 
Kontoristerne tjenestgjorde henholdsvis 119 og 104 dage, reise-
dagene indbefattet. 
· D~r leiedes iaar eget befordringsskib, nemlig d/s »Svolvær«, 
som benyttedes i 45 dage. 
Det benyttedes ogsaa litt i det seilende opsyns tjeneste. 
I dette anvendtes forøvrig 3 motorskøiter, nemlig »Sjøgutten«, 
·»Liss« og »Bjarne«. 
De blev stadig dirigert eftersom fisket faldt, hovedsagelig var 
de stationert i Øst-Lofoten. 
Deres tjenestetid var gjennemsnitlig 67 dage. 
I Raftsundet var etablert opsyn fra 1 mars til 15 april og i Kan-
stadfjorden fra 29 mars til 3 april. 
Forøvrig henvises til tabel 1. 
Tabel 1. Opsynets personale. 
~ !! ·~ Høieste belæg ~b.O 
"i: t:-
Merke- Opsyns- Fiskevær :§ '§ .E ...... distrikt distrikt -o-Q <l) ...... Vl 8:l ....... <l) 'O 
t:: ...... Vl 'IS} -+-' t:: 
>,V) co co 
'- co ~ Vl-+-' co CQ O.,;:! ~ o 
A. Raftsundet Lauksund, Digermulen, Slottholmen, Risvær, 3 13 290 911 
Svellingen 
---- - -
B. Brettesnes Vikan, Haversand, Votvik, Galtvaagen, Fh 5 221 593 
Brettesnes, Gullvik 
c. Skroven Skroven, Gulbrandsøy, Sandøy, Skjoldvær 11/4 18 500 1240 
E.F. S. Svolvær Oddvær, Følstad, Langestrand, Sildpollen, 23/4 52 1500 4200 
Liland, Vaterfjord, Husvaagen, Helle, Børvaag, 
Svolvær, Osan 
- - --
H. J. Vaagene Kirkevaag, Kabelvaag, Smedvik, Rækøy, 1/2 11 413 1490 
K. L. M. Hopen 
Storvaagen 
Mølnosen, Ørsvaag, Ørsnes, Hopen, Kalle 1/2 16 350 1500 
... 
N. Henningsvær Gullvik, Festvaag, Sauøy, Henningsvær 1/2 8 413 1350 
Bet j en ternes 
assistenthjælp 
1/a-28/a l, 
29/a -3/4 2, 
hvorav i 
Kanstadfjord., 
senere l 
Underbetjent 
27!1 -17/4 
27!1_ 28/z 2, 
29f2 - 2/a 1, 
senere 2 
Hele tiden 2 
27ft _ 2l/4 2, 
senere l 
Underbetjent 
2711_16/4, 
3Lj1_22fa l, 
23fa_ 26/a 2, 
27/a-5/4 l, 
6/4_16/4 2, 
senere l 
27!1_23/4 2, 
senere l 
Opsynsbetjent 
Fanejunker 
Anda! 1/a - 15/4 
} Gaardbruker 
E. Finbak 
Forvalter Støre 
til 11/4. Fra 22/a 
tillike H. Mørch 
l Lensmand 
f W. R. Klepstad 
Lensmand 
Chr. Finbak 
Fiskerilæge 
Distriktslæge 
E. Saxlund 
D.S. 
D.S. 
D.S. 
Dr. med stud. 
med. Russwurm 
som assistent!. 
~ 
~ 
1\:) 
Valberg, Skokkelvik, Svarholdt, Stamsund, ' O. O. T. 7 376 
Æsøy, Steine 
· Stamsund 
.. 
Ure, Skoftnes, Sennesvik P /4 2 142 u. 
- --
'-
----
- l 
.. 
- --
Brandsholmen, Sandsund, Mortsund, Moholmen, V. W. Bal stad l 8 222 Baardsund, Balstad 
----
X. Y. Sund Strømøy, Nufsfjord, Nesland, Sund, Møllerodden Ph o 79 
----
P. Z. Reine Havnøy, Olen il søy; Sakrisøy, Reine 1/2 6 82 
-- -
Æ. Ø. li. Sørvaagen Moskenes, Sørvaagen, Bogen, Tind, Aa, Evenstad 2 l 172 
- . .. l 
----
o. Værøy . Teisthammeren, Hundholmen, Røstnesvaag
, 
Sørland, Tyvnes, Kvalnes, Mostad 13/4 2 114 
----
Glea ~ Tyvsøy, Kaa,røy, Lyngvær, Kalvøy, 
:R. Røst :21/2 4 288 Røstlandet 
27/t----:-21/ 4 2, l Lensmand:betj 1220 senere l 432 Underbetj. A. Blix. hefe tiden 
27/t _ 21/4 l 
Underbetj. i l . 
Mortsund 
hele tiden 
27 ft _24fa 2, 
Lensmand 910 24fa_29/3 l' 
2'!/a - 9/4 2, C. Haugen 
9/4_12/ 4 l, 
12/4_21/4 2, 
21/4_24/4 l 
Underbetj. i fanejun kcr 
316 Nufsfjord Anda l hele tiden 
27/1_24/4 l 27h 29f2, 17/4-24/4 
Underbetj. i 
Havnøy . Gaardbruker 
410 hele tiden Hans Mørch 
27ft_2 lfa 2, 27!1_2 1/a 
senere l 
---- -
27h_29f2 3, 
626 l js_16/4 2, Fanejunker 17/4-20/4 3, H. P. Seinæs l l senere l 
Gaardbruker 443 27/t_24/ 4 l Aug. Sandnes 
.. 
27 It _28/3 2, Lensmandsbetj. 1012 29fa-11/4 l, 
senere 2 T. Winther 
-
Oistriktslæge 
O. Hermansen 
O. S. 
O. S. 
Kst. distrikts!. 
Tjørsvaag 
O. S. 
O. S. 
Fhv. distrikts!. 
Claus S. 
Albretsen 
o. s. 
J+::.. 
J+::.. 
0.? 
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Budgettet. 
Til opsyn og retspleie er i 1920 medgaat kr. 141 724.41 mot 
kr. 107 255.14 i 1919. 
Stigningen fra 1919 skyl~es væsentlig: 
Leie av eget befordringsskib, som man ikke hadde i 1919, idet 
et av marinens bevogtningsfartøier da anvendtes. 
Utgifterne utgjorde kr. 13 462.32. 
Paa kontoen telegram- og telefonutgifter er der en voldsom 
stigning, nemlig fra kr. 9200 i 1919 til kr. 25 321.10 i aar - altsaa 
over kr. 16 000. 
Ogsaa paa flere av budgettets øvrige poster er der stigning. 
Til seilende opsyn medgik ca. kr. 24 000. 
Politivirksomheten. 
I tabel 2 findes opført antallet av de vedtagne og idømte bøter 
samt av de til protokols førte private saker for hvert av de sidste 
5 aar. 
Tabel 2. 
Anta! bøter, vedtagne eller 
forseelsernes art idømte aarlig 
1916 1 1917 11918 11919 l 1920 
l 
Bøter . .... ... . .. .... . . ... .. . .. . ... . . ..... . . .. 296 249 240 231 328 
Procentvis av fiskerantallet . . .................. 1,50 1,46 1,50 2,01 2,71 
av Lofotsøkende .. .. . . . . ........... . 1,26 1,28 l ,41 1,87 2,38 
Herav var følgende for: 
Drevet fiske uten baatmerke eller uten anmeldelse, 
Lofotlovens § 7 ............... . .......... .. 9 3 2 4 3 
Pligtforsømmelse av tilsynsmænd, § 10 ...... . . . 
Ulovlig sætning paa delt hav, § 16 a . . ... .. . . .. 112 116 95 92 122 
For tidlig utror eller for sildig sætning, § 16 c .. 13 21 9 2 19 
Undlatt at merke redskap, § 16 e .. . . ......... . 
Beskadigelse av andres redskaper, § 18 . . ... .... 
Oversætning av andres redskaper, § 19 .. . ...... 
Utilbørlig kapning o. a., § 20 ..... . ... ... ... . .. 8 3 
Undlatt at anmelde bergede redskaper, § 21 .... 
Overstaaen eller sætning paa helligdag, § 22 .... 15 29 42 43 
Forstyrrelse av den alm. rolighet, Stri. § 350 ... 9 7 } Løsgjængerlovens §§ 16 og 17 eller Lofotl.s § 23 43 38 6 4 9 
Overtræde1se av havneforskrifterne, § 24 ........ 3 1 - l - l 
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Tabel 2 (fortsættelse ). 
forseelsernes art 
Undlatt at levere fiskeseddel, § 26 ............ . 
Doryfiske pa a særhav, Lofotl.s § 16,2 .......... . 
Lofotlovens § 16 f .. .. . ...................... . 
Samt for: 
Legemsfornærmelse, Strls. § 228 ...... ... .. .. . . 
Uforsigtig adfærd m. h. t. ildsfare, Strl.s § 352 .. 
Eiendomsbeskadigelser m. v. (kapning av ile), 
§§ 391 og 392 ............................ . 
Forlate eller undlate at tiltræ tjeneste, Stri. § 409 
Overtrædelse av styringsplakaten og Stri. § 418 .. 
Lov av 18 august 1914, lov 17/7 1918, § S ..... . 
Vedtagne bøter ved private forlik ........ ... .. . 
Saker avgjort ved voldgift efter Lofotlovens § 38 
Andre private saker, ført til protokols . ... ... . .. . 
Anta! bøter, vedtagne eller 
idømte aarlig 
1916 l 1917 l 1918 l 1919 l 1920 
- 2 39 - -
56 22 58 12 52 
28 22 - 78 79 
- - - - -
- - - - -
- -
-
- -
- - - - -
- -
-
-
-
- l 2 - -
- l - 2 -
----------l l 4 - -
lO 12 8 - -
94 137 39 32 20 
Der blev ialt utfærdiget 330 mulktforelæg, derav 1 av opsyns-
chefen, i Raftsundet 64, i Svolvær 28, i Vaagene og Hopen 147, i 
Skroven 10, i Henningsvær 5, i Stamsund 42, i Balstad 10, i Sør-
vaagen 3, i V æ røy 2 og i Røst 18. 
I Sund og Reine utfærdiges ikke mulktforelæg. 
Der blev ialt utfærdiget 84 tiltalebeslutninger, men kun 2 ledet 
til behandling ved meddomsret. 
Av de utfærdigede mulktforelæg blev 9 frafaldt og 9 utsat til 
behandling næste aar. 
I de 328 vedtagne mulktforelæg er indbefattet endel forelæg 
fra 1919. som blev vedtat iaar. 
Forelæg for overtrædelse av maksimalpriser blev ikke utfærdiget. 
Der indkom en anmeldelse for saadan overtrædelse. Behand-
lingen herav var ikke avsluttet, da opsynet blev hævet, hvorfor 
saken blev oversendt den ordinære paatalemyndighet til videre be-
handling. 
Fra endel vær, særlig i Øst-Lofoten, klages der fremdeles over 
at der i hjemfartstiden foregaar tyveri av iler og opsta. 
Ordenen paa land betegnes overalt som meget god, ogsaa for 
Øst-Lofotens vær trods den store ansamling av fiskere i værene her. 
Som det vil sees av tabel 2 er mulkternes antal for overtræ-
delser mot Lofotl. steget adskillig iaar, hvilket ikke var andet at 
vente, naar det erindres, at det betydeligste fiske omtrent ' hele 
vinteren ~oregik .. ,paa. den ···ganske korte strækning Hopen·-'-Høla, 
hvor der. blev 'utsat en voldsom masse bruk. 
. . Naar hensees . hertil, . maa ogsaa ordenen paa havet stort seet 
betegnes soin god. 
! . ' . l 
l 
' .. 
l 
Dommerens virksomhet. 
Som dommer tjenstgjorde ogsaa · iaar overretssakfører :· Einar 
drimsø, Brønnøy. Han tjenstgjorde alene hele vinteren for Lofoten, 
Værøy og Røst, naar undtage·~ at_ overretssakiører T.ungodden, Svol-
vær i sidste halvdel av april blev beskikket . til som hjælpedommer 
at foreta en reise til V æ røy for der at utføre nogen forretninger, 
som dommeren ikke kunde overkomme paa grnnd av arbeidsmæng-
dens . størrelse i den sidste del av opsynstiden. 
Der behandledes 2 offentlige ·politisaker, hvorav den ene gjaldt 
havdelingsovertrædelse, og den anden begjæring fra tiltalte om 
gjenoptagelse -av en offentlig politisak fra foregaaende aar angaaende 
samme forseelse. Desuten blev en række of-fentlige politisaker 
berammet og paastævnt, men indstill.edes, da de forelagte bøter 
betaltes, før retten sattes. · 
Av forhørsret$saker forekom ·2, som. begge gjaldt retslig av-
hørelse under efterforslming. Den ene sak angik tyveri, den anden 
overtrædelse av militære straffelovs · § 34, 2det led. 
Der behandledes 29 civile ekstraretssaker, hvorav 14 sjøfor-
klaringer, 4 sjøretstakster, 3__ sjøretssaker, 1 arrestforretning og 7 
almindelige gjesteretssaker. De fleste sjøforklaringer var foran-
. lediget ved de mange . havarier, som skedde under den orkanagtige 
storm 8 mars. · . 
1 t. :·· ~' .· . • : . 1- · 
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Tabel 3 . 
.. 
•. . . Saker behafldlet av- dommerne 
Forret_ning 
:911 11912191311914119151191611917119181191911920 
.. 
I ålt 87 62 35 61 - 62 26 16 
Herav var: 
l. Retslig avhørelse · under .:efter-
.-forskning .. . ... ...... · ......... :. 17 1)21 2)1Q 3) 15 4 4) 8 ?) 9 6) 5 
2. For undersøkelser ..... .. ...... - l - 4 o - - -
3. Bevisoptagelser ... ...... ...... . l 2 l 2 4 3 l l 
4. Politisaker ........ . ........... 60 31 21 34 74 37 6 4 
5. Sjøretssaker . . . .. . .... . . ;· .... . - - - - - 2 - -
6. Sjøforklaringer ......... .... ... l 2 l 2 2 2 - -
. 7. Taksationsforretning ........... - - - - - - - -
8. Arrestforretninger ... : . ........ - - - - - l - -
9. Private tvistigheter. ........... 7 5 2 4 7 8 - 6 
··Av de restli g e forunder-. 
søke! ser og bevisoptagelser 
angi k: 
Forseelser .............. . . . ....... l 2 
- 2 3. .s - -
Tyveri alene • • •••••••••• •• ••• o ••• 6 11 l 6 l 4 2 l 
Tyveri og hærverk . . . · . . ... . ....... 4 4 : 6 -
f 
- - -
Tyveri og · Lofotlovens· § 20 ... ...... : 2 - - - -
Tyveri, hærverk og l egemsfornær- o 
meise .................... . .. .. . - 3 - - - - -
Tyveri og .rømning ................. - - - - - - -
Tyveri, legemsfornærmelse og frerri- · · 
kald el se av fare for sjøulykke .... - - - - - - - -
Vold mot politi ................... l - - - - - 2 -
Indbrud . . . . . : . .. . : ............... l - - - - - - l 
Hærverk alene ...... .............. - 3 - - - - - -
Legemsfornærmelse alen e ... .. ... . . - - - - - - - -
Do. med døden til følge • •....... o. - - l - - - - -
Bedrageri og falsk : .. . : . .. . . . : . . ... 3 - - l 3 - 2 l 
Andre 'forbrydelser ....... ~ ... . ... .. 2 1 l 12 l 2 4 3 
·
1) Dei·av 2 fængslingskjendelser og 3 summarisk paadømte saker. 
2) Derav .1 f~ngslingskjendelse, 
3) Derav 5 fængslingskjendelser og 1 paadømt sak. 
4 ) :Oerav 1 surpm;uisk p~adømt. 
11 ) Derav 3 fængslingskjendelser. 
6) Derav 1 fængsiingskjendelse. 
15 . 33 
2 2 
- -
.. 
- -
5 2 
-
. ,3 
- 14 
- 4 
- l 
8 7 
- -
l l 
- -
- -
' 
- -
- -
.. 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1 
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Lægevæsenet. 
Av tab~l 1 fremgaar hvem som var beskikket som fiskerilæger i 
Lofoten i 1920. 
Distriktslægen i V aagan var fiskerilæge for hele V aagan distrikt, 
dog saaledes at Henningsvær betjentes' av hans assistent for vinteren, 
stud. med. Russwurm . . 
I Skroven holdtes 1 ukentlig kontordag. Distriktslægen behand-
let ialt 291 fiskere, hvorav 28 indlagdes paa sykhus. 
Han betjente ogsaa i vinter Kabelvaag sykhus . Sykhuset i Skro-
ven var ikke aapent. 
Distriktslægen betegner sundhetstilstanden som meget god, naar 
hensees til den store mængde fiskere, som denne vinter strømmet 
sammen i værene i V aagan. 
Distriktslægen i Buksnes fungerte som fiskerilæge for samtlige 
vær pa a Vest-V aagøen, idet der iaar ikke kunde skaffes særskilt 
læge til Stamsund. 
V ed syke stuen her tjenestgjorde imidlertid en fuldt utdannet 
sykepleierske. 
Doktoren anfører, at det paa grund av føreforholdene ikke var 
mulig at holde faste kontordage i Stamsund. 
Sundhetstilstanden betegnes som meget god - ingen epidemier. 
Paa Gravdal sykhus behandledes 9 fiskere og paa sykestuen i 
Stamsund 6. 
Ialt blev 540 fiskere behandlet. 
I værene i Flakstad og Moskenes fungerte kst. distriktslæge 
Tjørsvaag som fiskerilæge. 
Der foreligger kun indberetning fra Reine distrikt. 
Der indlagdes 4 patienter paa det derværende sykhus. 
Ialt behandledes 494 sykdomstilfælder, de allerfleste av let-
tere art. 
Sundhetstilstanden var gjennemgaaende meget god. 
M. h. t. sykhuset paa Reine bemerkes, at de tidligere saa hyppige 
klager over det tilhørende W. C.'s fjerne beliggenhet og besværlige 
tilkomst nu er imøtekommet, idet et nyt saadant sidste høst er til-
bygget sykhuset, men en mangel staar fremdeles igjen - en lUkket 
brønd med pumpeverk ind til sykhuset 
I V æ røy og Røst fungerte fhv. distriktslæge Albretsen som 
fiskerilæge. Der foreligger ikke nogen beretning fra ham. 
Ogsaa der var sundhetstilstanden god, saavidt man har erfart. 
Efterstaaende tabeller er utarbeidet ved Medicinalstyrelsen. 
Tabel 4. Syke behandlet under Lofotfisket 1920. 
Anta l Januar februar Mars April Behandlede 
Derav <l) Derav <l) Derav <l) Derav <l) Derav Distrikt ----
"' "' "' "' 
----<l) <l) <l) <l) 
E rJJ :0 rJJ :0 rJJ :0 rJJ :0 rJJ ::l <l) ::l ::l <l) ::l ::l ::l <Il ..C c <Il ..C <l) c c:.: ..c c <Il ..C <l) c <Il ..C <l) C/) <Il <l) 
"' 
c.: <Il <l) 
"' 
<Il <Il <l) 
"' 
tl:l <'O <l) 
"' 
<Il <Il <l) 
"' o..::::: 
~ 
...s:: o..::::: ~ ...s:: o...:.:: ~ ...s:: o...:.:: ~ ..c o...:.:: ~ ;:>-, 
"' 
<l) :>-, 
"' 
<l) :>-, 
"' 
<l) :>-, 
"' 
<l) :>-, 
"' rJJ c:Q rJJ c:Q rJJ c:Q rJJ c:Q rJJ 
/ndenfor opsynsdistriktet 
Vaagan ............. . ...... .. ... . ........... . ... 291 28 - - - - 64 8 - 178 16 - 49 4 -
Henningsvær .......... . .. . . . ........ . ........... 205 6 l - - - 84 2 - 94 3 l 27 l -
Balstad, Mortsund, Stamsund ...... . .. . . . ......... 538 11 -
- - - 152 2 - 182 6 - 204 3 - ~ 
Reine ..... . .... .. .. . . .. ... . ................ . ... . 493 4 
- - - - 148 - - 141 3 - 204 l -
V ær øy og Røst ..... . .......... . .. . ... .......... 82 6 - - - - 15 l - 32 5 - 35 - -
-- - ---- - ----Sum 1609 55 l - - - 463 13 - 627 33 l 519 9 -
Utenfor opsynsdistriktet l 
Bø og Mal nes ...... . . .. ... ... .. . . . ..... . . . . . .... 54 - - - - - 18 -- - 17 - - 19 -
-Øksnes .... . ......... .. ....... . .. . ... . .......... 39 l - 6 l - 22 - - 11 - -
- - -
Dverberg ............ .. .... . ... . ..... . ....... . .. 212 - - 53 - - 66 - - 70 - - 23 - -
- -
------- - - -------
- --
-----------Sum 305 l - 59 l - 106 - - 98 - - 42 - -
- - ---
---
Tilsammen 1914 56 l 59 l - 569 13 - 725 33 1 561 9 -
Tabel 5. Døde under Lofotfisket 1920. (Indenfor opsynsdistriktet). 
Causa mortis Sum l 50- 60 aar l Dødsaarsak 
Morbus sanginis et nutritionis . ....... . .... . . . ·.. · . . . : ... : .... . .. . l 1· Blod- og ernæringssygdom 
Vedkommende fisker var fra Gimsøy og indlagdes paa Henningsvær sykhus, hvor han døde. 
Tabel 6. Epidemiske sygdomme under Lofotfisket 1920. 
Sum Behandlede i Fordeling paa fiskeridistrikterne 
-
Q) Hen- Balstad, Mortsund, Sygdom 
"' 
'- Vaagan Reine Q) '- ru Ul ningsvær Stamsund :o Q) ru :::s 
"' 
:::s ~ 0.. c 1Sl c .E ::'f 
l 
-- ~~ ru Q ru Q) «: l ~ • i ~ ..c Q) ..c: ....., [L. ..c: "' ..c: ""d ""d ..c: 1"0 ) " ,~ Q) IV 1Sl Q) 1Sl Q) 1Sl Q) 1Sl co co Q co Q ca , Q ca o 
Indenfor opsynsdistriktct: 
Simpel feber . . .... . . .. .. . . . . ... .. 7 -- - l 6 - - - 6 - - - -
Difteri (croup) . .. ................. 8 - - . 3 2 3 7 - l - - - - -
Rosen ....... .. . . . . . ... ... .... . . . l - - l - - - - - - - - 1 -
Vandkopper . . .... . ..... . ......... l - - " l - - - l 
,_ 
- - - -
-
A kut bronkit, katarr ..... . .. . . .. . .. 205 - · - 69 92 44 66 - . 29 - 73 - 22 -
Katarralsk og fol likulær Angina .. . . 83 - - 29 33 21 9 - 8 - 54 
.. 
- 11 -
Influenza . . .. ... ......... . ... . . . . 67 - - . 10 11 46 2 - 4 - - - 61 -
' Krupøs lungebe tændelse . .. . .. . .... 12 - - 8 3 l 4 - l - 6 - - -
Pleurit. ... . . .. .... . . ... .. . .. . .... 9 - - 4 3 2 1 - 2 - 4 - r ~ 
Gigtfeber . .. . ................. .. . 6 - - · 2 3· . l l ~ - - 2 - 2 -
A kut Diarre ... . . . . . .. . .. . .. .. .. ... 16 - - 7 l 8 2 - - - -- - 12 -·-
--
----- ---
--------- --
Sum 415 - - 135 154 126 92 - 52 - 139 - 110 -
Værøy og 
Røst 
• i ~ ..c: ""d Q) 1Sl
co Q 
l -
-
-
- -
- -
15 -
l ' 
-
- -
l -
. l 
-
l -
2 -
----
22 -
~ 
01 
o 
Tabel 6 (forts.). 
Sum Behandlede i 
C) 
Sygdom 
"' 
'-C) 
C) '- ro ;o ro ::l ~ 
"' 
::l' 
t:: Q 
.o ro t:: ~ ro Cl ro C) 
.r::: ~ u.. C) 
p:) 
Utenfo.r opsyn s distriktet: 
Simpel feber ............ .... . .. . . . .. 4 - 2 2 -
Difteri ( croup) .. .... .. ........ ... . .. . 3 - l 2 -
Akut bronkit, katarr .. . . .... .. .... . . .. 31 - 8 11 10 
Katarralsk og follikulær Angina ... . ... 8 - 4 l l 
Krupøs lungebetændelse . ......... . ... l - - l -
Pleurit ... . .... ...... .... . ....... . .. _ 6 - l 2 2 
Akut Diarre . . .. ... . ............ . . . .. 2 - - - l 
--- - - - -----
Sum 55 - 16 19 14 
o. 
«: 
-
-
2 
2 
-
l 
l 
6 
Fordeling paa fiskeridistrikterne 
Bø og Malnes Øksnes Dverberg 
Beh. l Døde Beh. l Døde ' Beh. l Døde 
- - - - 4 -
- - - - 3 -
' -6 4 ~l - - -- -
2 - l - 5 -
- - - - l ,-
2 - - - 4 -
- - l - l -
lO - 6 - 39 -
-
( 
~ 
CA 
1--'-
Tabel 7 a. Ikke epidemiske sygdomme under Lofotfisket 1920. 
(In d-en for o p syns distr ik tet). 
Sygdom 
Hjerne- og rygmarvsygdom .... . ... o •• o o • o o o o • 
Andre nervesygdomme o • • • •• o •• • • o o • o • o o o o o o o • 
Sindssygdom ........ o o • • • • • • • o o • • o o o o o o o o o o 
Hjertesygdom ........ o. o.... • • o o . o o o o o o o. o o o 
Kronisk bronkit, asthma o • • •• o • o o • o • o o o •• o o o o o o 
Lungetuberkulose . o •• o o o • • • o o • o o o o o o o o o o o o o o o o 
Blodspytning (blodbrækning) o o o o o o o • • o o o o o o o o o o 
Akut sygdom i fordøielsesorganern e o o o o o o o o o o o o 
Kronisk gastrit, kardialgi o o • o o o o o o • o o o o o o o o • o o o 
Leversygdom, gulsot . . o o o o o o o o o o o o o o • o • o o o o o o o 
Nyresygdom o • o o ••• o o • o o • o o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o 
Anden sygdom i urinveiene o o o o o o o o o o o o o o o o • o • o 
Andre kroniske underlivssygdommc o o o o o o o o o • •• o 
Blod- og ernæringssygdomrne . o o • o • o o o o o o o o o o o o 
Kronisk rheumatisme o o o o o o o o o • o o o o o • o o • o •• • o o 
fnat, smitsomme hudsygdomme o o o o o o o o o o o o • o o o 
Andre hudsygdomme o o o. o o o o • o o o o . o o o o o. o o o o . o 
Syfilis .. o • • •• o ••• o o o o o • o o o • • o o o o o o. o o o o o o o o o 
Gonorre, epididym it. o o o o o o o o o o o o o • o • • o o o o o o o o o 
Saar (vulnera) ..... o o o o o o o •• o o o o o o o o o o o o o o • o o o 
Benbrudd, luksationer o o o o o o o o o o o • • o o o o o o o o o o o • 
Ben- og ledsygdomme . o • o • • o o • o o o o o • o • o o o • o o • 
Sum fordeling paa fiskerid istrikterne: 
Behand~ l 
1 
Balstad, Mort-lede Døde - sund, Stamsund Reine Værøy og 
_,; ~ . "' Røst 
Q) ~ .c "'O ..c:: Q) l co Cl~ ~ (\) -g ~ ~ ..c:: I Q) 
Vaagan Henningsvær 
2 
21 
2 
7 
12 
5 
4 
19 
201 
5 
3 
14 
13 
12 
65 
28 
57 
2 
5 
33 
6 
11 
7 
l 
l 
l 
3 
2 
23 
2 
5 
4 
13 
6 
16 
6 
l 
2 
2 
l 
5 
2 
3 
9 
5 
5 
19 
3 
lO 
l 
9 
3 
l 
Cl co ,.... Q) tSI Q) "'O ~-o~ CO Cl CC c3 
121 
l 
2 
2 
2 
5 
l 
2 
lO 
l 
11 
2 
13 
44 
2 
l 
6 
4 
6 
26 
13 
28 
2 
8 
l 
7 
2 
l 
4 
3 
l 
5 
4 
3 
4 
5 
~ 
~ 
Stød, forvridning ... . ... . . .... .. . . . . . . .. . .. ... . 55 6 4 22 - 19 l -- 4 Seneskedebetænd else . . .. . .... . ...... .. ... .. ... 32 l 4 24 - 3 Lymfangit, aarebetændelse . ....... . . . .. . . .. . ... 72 Il 9 45 7 Bylder, flegmone, karbunkel ..... . ... ....... ... 173 36 6 90 - !gl _l l Verkefingre ... .. . ...... . . . ..... . .. . . .... . .... 124 - 9 - 9 80 - 7 Ulcera ................. . . .. . . ... . ...... .. . ... 28 - 4 
- 4 ~~~?r~~~r~~~. :·: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : b - 2 - 2 - 2 4 2 - -
- 2 Øiensygdom .. . .. ... .. .. . ... . ......... . ..... .. 29 8 - 9 - - - Il l-l 1 Øresygdom ......... . ........... . ............ 31 -· 7 3 - 17 - 4 Sygdom i næsen, blødn ing .... ... . ............ 8 l - l - - 4 - 2 Svulster . ............ . . . .. ... ... . . . ... . .. . . .. 6 - - 2 - 4 Brok ... ... ..... . .. · . . . ......... . . ............ 4 - l 3 
- - - --- - - ----- - -
--
__ , __ 
Sum 1099 l 180 - 126 l 399 - 338 - 56 
Tandutt~ækning . ... ................ .. . ... . ... ·1 95 - 19 - 27 45 4 Ep1dem1ske sygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ 4_1~--=- ~--=-- 57 -· 139 110 22 
- - 821-=-Tilsammen 1609 l 291 - . 205 l 538 - 493 ,.;:... 
01 
0-' 
Tabel 7 b. Ikke epidemiske sygdomme-under Lofotfisket 1920. 
(Utenfor o p syns distriktet). 
Sygdom 
Nervesygdomme ..................... . 
Kronisk bronkit, asthma ............... . 
Sum fordeling paa fiskeridistrikterne 
l 
2 
Bø og 
Mal nes Øksnes 
. l <l) 
..c: "' <l) ~
co Q 
Dverberg 
. l <l) 
..c: "' <l) ~
co Q 
Lungetuberkulose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l - l - - - - -
Blodspytning (blodbrækning) . . . . . . . . . . . . l - - - - - l -
Akut sygdom i fordøielsesorganerne . . . . . 3 - - - - - 3 -
Kronisk gastrit, kardialgi . . . . . . . . . . . . . . . 30 - 5 - 2 - 23 -
Nyresygdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - l - - - l -
Andre kroniske nyresygdomme . . . . . . . . . l - - - - - l -
Kronisk rhcumatisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 - 8 - 3 - l -
fnat og smitsome hudsygdomme . . . . . . . 4 - 3 - l - - -
Andre hudsygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 3 - l - - -
Gonorre, epididymit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - - - l - l -
Saar (vulnera).. ..... ... ... .. .... .... .. lO - 3 - - - 7 -
Benbrud, luksationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - l - l - - -
Ben- og ledsygdom.................... 3 - 2 - l - - -
Stød, forvridning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - l - 2 - l -
Seneskedebetændelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ·- - - - - 2 -
Lymfangit, aarebetændelse.............. 16 - - - 3 - 13 -
Bylder, flegmone, karbunkel . . . . . . . . . . . . 7 - l - 3 - 3 -
Verkefingre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - - - l - 6 -
Ulcera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l - l - - - - -
Øiensygdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - l - l - 2 -
Øresygdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - - - - - 6 -
Sygdom i næsen, blødning . . . . . . . . . . . . . 3 - 2 - - - l -
I3rok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 2 - - - - -
-----------
---- - - ---
Sum 130 - 35 - 22 - 73 -
Tanduttrækning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 - 9 - 11 - 100 -
Epidemiske sygdomme ................. 55 - 10 - 6 - 39 -
Tilsammen 305 -=-54-=-39 -=-1212 --=-
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Den geistlige betjening. 
He rom har biskopen i Haalogaland indberettet flg.: 
Dem1e utførtes paa vanlig maate. Dels ved sognepresterne til 
hvis raadighet var stillet et beløp til reiser, til og ophold i fiske-
værene indenfor deres prestegjæld. Dels ved specielle utsendinger 
fra biskopen. Ogsaa iaar led man under mangelen paa disponible 
stiftskapellaner. Dog virket stiftskapellan Tønnesen i ca. 2 maaneder 
paa Røstlandet, mens stiftskapellan Rolness som skulde virket paa 
Reine, ikke fandt nogen større samling av fiskere der og· siden 
kun leilighetsvis · deltok i betjeningen i Øst-Lofoten. Av lægfolk 
virket emissær Hans Nilsen i Vesteraalen, mens emissærerne Ryd-
ningen, Ingvald Ingebrigtsen, Meyer Nilsen og Richard Aas virket i 
Svolvær m. v., Nufsfjord m. v. Sørvaagen m. v. I Helgeland virket 
emissærerne Sennesvik og Andresen. 
Telegrafvæsenet. 
Efterstaaende tabeller ~r velvillig meddelt av telegrafinspek-
tøren i Tromsø kreds. 
Derhos meddeler han følgende ang. personalet og stationer san1t 
ang. de ødelæggelser, som fandt sted paa telegraf- og telefonlinjerne 
i Lofoten ved orkanen den 8 mars iaar. 
Personalet ved telegraf- -og telefonstationerne i Lofoten blev for-
sterket med indtil 36 tjenestgjørende, fordelt paa 26 faste og 3 felt-
stationer. Av disse holdtes de 26 aapne hele aaret, 11 som telegraf, 
3 som telegraf i fisketiden og telefon resten av aaret og 12 udeluk-
kende som telefon. Av de 3 feltstationer blev den ene holdt aapen 
som telegraf - de øvrige som telefonstationer. 
Der blev iaar ekspedert 110 394 telegrammer og 49 412 
telefonsamtaler, henholdsvis 8840 og 16 008 mindre end ifjor. 
Denne nedgang i korrespondancen skyldes væsentlig den om-
stændighet, at saavel telegraf- som· telefonforbindelsen mellem Øst-
og Vest-Lofoten i længere tid var helt avbrudt paa grund av store 
ødelæggelser paa samtlige linjer, foraarsaket ved orkanagtig sne-
storm 8-9 mars. Paa strækningen Øyhelle-Balstad nedbrøtes saa-
ledes ikke mindre end henved 200 stolpeT, likesom der langs hele 
strækningen forekom i massevis av traadbrud eller traadsammenfilt-
ringer. Der utsendtes flere arbeidsavdeJi.nger paa tilsammen 50-60 
mand til reparation, men arbeidet hermed blev i høi grad vanskelig-
gjort av uveir og vældige snemasser. 
2 
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For at Vest-Lofoten under reparationsarbeidet ikke skulde være 
helt uten telegrafforbindelse, igangsattes først 1, senere 2 daglige 
motorbaatruter mellem Svolvær-Stamsund til befordring av tele-
grammer forbi bruddstederne. Den ene av disse ruter ho1dtes gaa-
ende i 27 dage eller indtil telegraffor bindelsen var kommen i effek-
tiv stand. 
Telefonforbindelse Svolvær- Sørvaagen opnaaedes først 17 
april, efterat der var utlagt flere kilometer tjærekabel.« 
Til ovenstaaende skal tilføies, at det er en selvfølge, at den om-
handlede ødelæggelse av telegraf- og telefonnettet langs Lofoten i 
den bedste fisketid var til den største skade i økonomisk henseende 
saavel for fiskerne som andre næringsdrivende, likesom opsynet og 
efterretningsvæsenet i høi grad blev hem-met ved det indtraadte brud 
paa linjerne. 
Fra opsynschefen rettedes straks henstilling til telegrafinspek-
tøren om uopholdelig at træffe ekstraordinære skridt til at faa tele-
gramkorrespondansen i _Lofoten igang igjen og om straks at igang-
sætte befordring av telegrammer pr. moto·rbaat saavel værene imel-
l~m som til og fra Svolvær for korrespondanse med hurtigruterne, 
saaledes at disse befo-rdrede telegrammerne til Lødingen og Bodø. 
Saken blev ogsaa indberettet til Fiskeridirektøren med anmod-
ning at gjøre henvendelse til Telegrafstyrelsen. 
Av specielle krav skal nævnes·: 
R i s v æ r forlanger snarest at faa traadforbindelse. 
I den anledning avholdtes et massemøte i været av fiskere og 
andre næringsdrivende, hvor krav herom til statsmyndigheterne blev 
fremsat. 
Kravet er i høi grad berettiget, og det maa nærmest betegnes 
som uforsvarlig, at et saapas stort fiskevær som Risvær ikke har 
telegraf eller telefon. 
Fra S k r o v e n gjentages kravet om forbedring av telegraf-
linjen Skroven-Brettesnes- Svolvær. Kravet gjælder 2 linjer, idet 
man nu har sam·me linje for telegrafering og telefonering. 
Kravet er· høist berettiget, idet en linje er aldeles utilstrækkelig. 
Fra M o r t s u n d paapekes det høist uheldige i, at telegrammer 
maa befordres pr. privattelefon, hvor det næsten er umulig at komme 
frem: paa grund av den store mængde samtaler. 
Rikstelefon fra Ure til Mortsund er høist up-aakrævet. 
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Tabel 8. Ekspederte telegrammer. 
Januar Februar Mars April c: 
Q) 
l 
Q) (.) Q) .. E Station .2 2 ..2 l Q) E c c c ;c; c: 
"' E "' c "' E 
l 
E «l c c 
.§ 5 c ~ (.) o (.) ~ Q) o E== Cf) ..::::: Cf) Cf) Cf) ..::::: :> ~ :> c :> c :> c < < <( <( < < < 
l 
723 .l 31451 26451 Balstad ... ... ...... 393 2800 827 952 926 12411 
Borgvær ........... 97 21 118 56 127 16 12.5 31 591 
Brettesnes .......... 175 l 190 536 416 611 302 277 191 2698 
Bøstad .. : ...... . ..... 288 1 251 287 280 11 3 108 275 245 1847 Digerm~len ..... . ... 63 81 62 17.i 38 90 51 81 639 
Gimsøysand ..... . .. 35 55 41 34 2 12 4 28 211 
Henningsvær ....... 340 l 270 963 595 1073 716 1057 617 5631 
Holand i Lofoten ... - - - - 444 186 221 45 896 
Horn i Valberg ..... 11 4 2 4 2 - 4 6 33 
Hovsund . .......... 9 7 2 4 -- - - - 22 
Kabelvaag .. ... ..... 920 794 1650 1396 1618 1770 1374 1250 10772 
Kalle .... . .. . ...... 6 4 36.5 186 568 2541 285 134 1802 
Lyngvær .. ... ...... 52 56 11 34 12 29 28 63 285 
Nusfjord , ......... . 67 113 186 254 239 240 297 242 1638 
Ram berg i Lofoten .. 90 56 62 79 41 26 76 69 499 
Reine i' Lofoten ..... 507 l 499 412 391 176 369 670 503 3527 
Røst .... . ........ .. 400 l 349 955 609 999 599 1343 892 6146 
Skroven ............ 284 181 1009 475 1157 608 607 384 4705 
Stamsund ......... . 407 689 1283 727 1283 936 970 888 7183 
Steine i Buksnes .... - - 46 160 2R 175 39 158 606 
Sund i Lofoten ..... 243 260 325 396 410 340 534 384 2892 
Svolvær ...... · ..... _
1 
3631 3147 6515 4279 6441 5428 4329 1015 34785 
Sørvaagen......... . 350 362 5~5 565 492 563 899 724 4500 
Ure ... · ............ 65 70 351 277 640 316 339 224 2282 
Valberg ............ 21 35 10 32 21 11 19 29 178 
Vatnfjord i Gimsøy .. 6 3 1 1 - - - 2 13 
Værøy ...... ·:· ..... 364 187 4-15 374 425 326 637 510 3268 
Ørsvaag ............ - - 5 35 35 140 31 44 290 
Øy helle ...... ,._._· _· ._. 8 7 11 4 3 2 5 4 44 
Tilsammen 9162 l 8084 189981 12663 2014:1 14514 17141 9689 110394 
Tabel 9. Samlet antal avsendte og modtagne telegrammer 
under fisket de sidste 10 aar. 
1000 telegrammer 
Maaned · 
1 1912 1 1913 1 1914 1 1915 1 1916 1 1917 1 1918 1 1919 1 1920 1911 
Jånuar ...... 12.1 17.4 13.7 12.3 13.3 15.3 20.2 18.0 15.9 17.2 
Februar ..... 28.1 34.5 23.4 31.2 33.3 40.7 29.2 31.0 29.6 31.6 
Mars ....... 49.7 50.8 37.0 49.7 56 . .5 69.2 63.5 55.3 43.2 34.6 
April ....... 29.7 25.9 33.1 26.2 31.7 46.9 38.8 35.5 30.5 26.8 
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Tabel 10. Ekspederte telefonsamtaler. 
Januar Februar Mars April r:: Q) 8 
Sta ti on 
Utg. l lndg. Utg. l Indg. Utg. l lndg. utg. l lndg. 
8 
co 
~ 
f::: 
Balstad ... . ...... .. 342 315 591 509 458 393 3221 336 3266 
Borgvær .......... . 4 14 17 9 5 5 5 lO 69 
Brettesnes .... ...... 117 95 185 145 l 100 63 125 ·79 909 
J?østad . . . ... . .... . . 275 175 215 164 114 201 152 210 1506 
Digermulen .. . ..... 89 32 99 50 34 19 63 25 411 
Gimsøysand . ..... . . 103 58 83 50 - - - - 294 
Henningsvær . . . ... . 567 453 976 841 378 308 288 250 4061 
Holand i Lofoten ... - - - - 51 36 42 28 157 
Horn i Valberg . .. .. 58 26 13 22 2 l 17 5· 144 
Hovsund . .. . ....... 17 15 6 l - - -- - . 39 
Kabelvaag ..... .... 1710 1577 2062 1828 575 492 855 759 9858 
Kalle . .. .. .... ... .. 11 11 86 39 43 23 24 lO 247 
Lyngv~r ........... 182 229 142 251 59 145 88 104 1200 
~usfj ord . : .. ....... , 83 112 138 1 ~8 l 107 129 l 150 165 1032 
Ramberg i Lofoten .. 144 891 75 741 51 . 71 102 120 726 
Reine i 'Lofoten ..... 171 133 140 128 78 108 l 152 186 1096 
Røst ........... . · .... - - - - - - - - -
Skroven ......... . .. 209 118 288 211 1251 82 122 121 1276 Stamsund . . .... . .. . 151 192 435 404 389 299 271 176 2317 
Steine i Buksnes . . .. - - 21 21 27 24 22 17 132 
S!.!-nd i Lofoten ... .. 257 179 214 164 186 125 217 149 1491 
Svolvær • ••• o. o •••• 2072 2~09 2986 3317 835 968 1585 . 1763 16435 
Sørvaag~n .. .... . ... 153 151 154 181 183 176 280 206 · 1484 
Ure ............... 18 12 58 58 189 139 64 30 568 
Valberg . . ... . . . . .. . 58 68 37 75 il 13 34 23 319 
Vatnfjord i Gimsøy .. 36 16 15 14 2 3 15 - 101 
Værøy ....... ... ... - - - - - - - - -
Ørsvaag .. . ........ -~- 29 11 19 18 lO 12 99 Øyhell e . 22 25 26 28 13 16 21 24 . 175 o o o . o • •• • o . 
Tilsammen 6849 7004 9091 8743 4034 3857 5026 4808 494 12 
l{ o mm unikationerne. 
Disse var omtrent som vinteren 1919. Idet store og hele v_ar de 
nogenlunde tilfredsstillende. 
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Havnevæsenet. 
Der gjør sig forskjellige krav gjældende. 
Opsynsbetjenten i Raftsundet gjør opmerksom paa, at den i . 
sin tid i sundet mellem Hjemøy og Borterøy i R i s v æ r opmudrede. 
baathavn i aarenes løp er blit . betydelig grundere. 
Med nutidens mere dypgaaende fiskefarkoster medfører det . 
store ulemper, og det er ikke sjelden, at skøiter falder op ved ]av-
vand. 
Opmudring er derfor høist paakrævet. 
I den sydligste del av _sundet bør nedsættes flere fortøinings-
ringer. 
Havnen i Kabe l va a g viste sig i vinter at være høist util-
strækkelig, hvorfor en stor del av de fiskere, som fisket paa Kabel-
vaaghavet, maatte stationere i andre vær. 
Opmudring av havnen er absolut paakrævet, likesaa anlæg av 
1nolo. I denne forbindelse bemerkes at der i vinter blev avholdt 
et massemøte av fiskere og indbyggere fra stedet, som paapekte nød-
vendigheten av bygning av molo, hvilket krav er høist berettiget, 
naar stedet hvor staten er en større grundeier, ikke engang har til-
strækkelig baathavn. 
Der er nu anlagt muret dampskibskai, som ikke kan tages i 
bruk paagrund av, at der ikke er opmudret utenfor samme. Men 
selv om havnen blir tilstrækkelig opmudret, vil havneforholdene 
altid vedbli at være utilfredsstillende, saalænge der ikke blir anlagt 
molo til utvidelse og beskyttelse av haWien. 
Fra S t a m s u n d fornyes kravene fra ifjor og tidligere aar . 
Derhos bør Tverhullet - sundet mellem Store Buøen og Smi-
holmen - stænges til forebyggelse av drag. 
Før de paapekte mangler blir utbedret, kan havnen i Stamsund 
ikke utnyttes tilfredsstille-nde. 
Opsynsbetjenten i Sørvaagen indberetter, at belægget paa T ind, 
alm. ca. 70 motorfarkoster, paa lavvand ikke kan komme ut av 
havnen, da denne er saa grund, at de blir staaende . 
. Det er et almindelig ønske, at havnen blir tilstrækkelig op-
mudret, samtidig med moloanlægget i Bogen. 
Derho& gjentages de tidligere krav. 
Fra V æ r ø y meddeles at der er søkt statsmyndigheterne om 
en molo paa Ringskjæret til beskyttelse av Røstnesvaag, som ved 
nævnte molo kunde benyttes bedre og bli tryggere som havn. 
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Fyr- og merkevæsen. 
I Risvær le den er jernstøtten paa Storbøen bøiet, saa den 
ligger omtrent horisontalt under vandet og kun kan sees ved meget 
lavt vand. 
Dette er en stor fare for ut- og opseilingen og maa snarest bli 
rettet. Støtten maa derhos gjøres saa høi, at den kan sees tydelig 
ved høivand og oprørt hav. 
Fra Skroven fremholdes paany nødvendigheten av anbrin-
gelse av et flytemerke paa østre ende av Ormtungen ved østre ind-
seiling. 
Fra S t a m s u n el meddeles at seilmerkerne paa Hagbaren og 
Kabysmanden nedblæste under orkanen 8 mars. 
De er gjenopført. 
Fra B a l s t a d indberettes at en fortøiningsstøtte 1 navnen 
blev bøiet under nævnte orkan og har kløvet fjeldg.runden den stod i. 
Den maa oprettes. 
En anden støtte i den indre havn er saa kort, at den flør over~:, 
hvorfor den maa forlænges. 
Der trænges flere fortøiningsstøtter, specielt paa indre side av 
renden i indre havn, hvilket specielt viste sig under omhandlede 
orkan. 
Ellers vanskeliggjør mangel paa fortøiningsfæstigheter en prak-
tisk regulering av den som regel overfyldte havn. 
Balstad havn vil paa grund av sin beliggenhet og beskaffenhet 
kunne paaregnes til stadighet at bli godt besøkt og den bør derfor 
bli saapas utstyrt, at den svarer til behovet og yder sikkerhet for 
de flytende formuer, som søker dit. 
Likeledes fremsættes krav paa anbringelse av en støtte - viser -
paa en grund ret ind for Borgosen, idet denne grund opgives at 
være hinder lig i mørke for seilladsen gjennem· den led, som gaar 
forbi Borgosen. 
Fra V æ r ø y indberettes at uveiret i vinter rev bort staken paa 
Halbøen, hvilken maa erstattes med en ny. 
Desuten trænges en stake pa a K vitholmbøen og en paa østre side 
av Høstnesvaag utenom fyrnøstet. 
Av fæstigheter trænges 3 ringer pa a vestre side av Røstnesvaag, 
6 ringer paa østre side av Sørlandsvaag og endel fortøiningsstøtter 
pa a vestre side av Sør landsvaag. · 
Paa Kvalnes er frit for fortøiningsringer. Der trænges 5 stk. 
Fra R ø s t fornyes kravet om flere fæstigheter, likesaa kravet 
om anbringelse av flytebøie i sundet ved Varan paa Røstlandet. 
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Paa grunden ret ut for dampskibskaien bør opsættes ny jern-
søile i stedenfor den, som blev nedbrukket for et par aar siden. 
Den nuværende vistnok midlertidige trævakert er ikke tilfredsstil-
lende, da den er vanskelig at se i mørket, likesom den heller ikke 
kan tjene som fortøiningspæl. 
Opsynschefen skal bemerke, at samtlige de ovenfor fremkomne 
krav er videresendt til vedk. myndigheter med anbefaling. 
11. Fiskerne. 
Ankomst og avreise og flytning inden opsynsdistriktet. 
De lofotsøkende fiskere var ogsaa iaar noget sent ute. Kun 
et faatal av det faste belæg indfandt sig i januar, nemlig bare 126 
farkoster. Grundene hertil er de samme som før, nemlig de stadig 
mislige resultater av Lofotfisket den første del av vinteren. Derfor 
er reisens tiltrædelse i de senere aar stadig blit utsat, likesom ogsaa 
dette aars forhold i saa maate for en del kan tilskrives de ugunstige 
veirforhold paa omhandlede tider. Ogsaa i første halvdel av februar 
var tilstrømningen liten, idet der indtil midten av maaneden kun 
var anmeldt til deltagelse 930 farkoster. Den sidste halvdel av 
maaneden og i begyndelsen av mars økedes belægget raskt. Det 
var paa det høieste omkring 20 mars. Den første del av fisket var 
belægget vanlig jevnt fordelt i opsynsdistrikterne, saavel i Øst- som 
Vest-Lofoten, samt Værøy og Røst. Dette forhold vedvarte indtil 
efterretningerne om gode fiskeforekomster indløp fra Øst-Lofoten 
henimot 20 februar. De lofotsøkende fiskere, særlig fra Tromsø 
fylke, som tidligere hadde hat sine værstationer i Vest-Lofoten, optok 
ved ankomsten bedriften i Øst-Lofoten, navnlig for Vaagene og Svol-
vær opsynsdistrikter, uten for de flestes vedkommende at besøke 
Vest-Lofoten. Den største del av de fiskere som paa anførte tid 
allerede hadde tat stationen i Vest-Lofoten, og som var utstyret med 
motorfarkoster og utrustning forøvrig sonr egnet sig ror stations-
skifte, flyttet østover til Hopen, Vaagene og Svolvær opsynsdistrikter, 
delvis ogsaa til Skroven, hvor de deltok i fisket resten av vinteren. 
Kun enkelte, hovedsagelig av det faste belæg, hvis bedrift under-
holdtes fra robaat, blev liggende igjen i de vestlige vær hele vin-
teren. Enkelte av disse foretok dog sidst i mars flytning fra Sør-
vaagen, Reine og Sund til Balstad, hvor de opholdt sig en kort tid, 
for derefter atter at flytte tilbake til de oprindelige værstationer. 
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Til Stamsund foregik likeledes en del tilflytning vestenfra ved 
midten av mars, men opholdet der blev ikke av lang varighet, idet 
flytningen fortsattes videre til Vaagene og Svo-lvær, da fisket for 
Stamsund ikke gav tilfredsstillende utbytte. Fra Værøy og Røst 
fo regik derimot ingen flytning, idet det stationære belæg underholdt 
bedr iften i disse vær hele vinteren. No gen tilflytning til disse vær 
foregik heller ikke, naar bortsees fra at endel skøitefiskere besøkte 
Røst i sidste halvdel av april, efterat fisket var avsluttet i østlige 
vær i Lofoten. Vedkommende skøitefiskere hørte hjemme paa 
Helgeland, og agtet sig ikke til Finmarken. 
Fra Henningsvær foregik likeledes en del flytning til de østen-
for liggende vær , hvilket fandt sted fra først i mars eg fremover en 
tid. Den anførte stadige tilstrømning fra vest til øst medførte at 
fiskefarkosternes antal blev usedvanlig stor i Øst-Lofoten, og særlig 
blev Svolvær optat som station av en mængde fiskere. Belæggene 
var ogsaa temmelig store i V aagene og · Skroven en del av vinteren, 
likesom der ogsaa stationerte et forholdsvis stort an tal farkoster i 
Risvær fra sidst i februar og utover til omkring 10 april. 
De første dage av april begyndte belægget at synke. Flere 
skøitelinefiskere, for hvem bedriften for en stor del hadde stillet 
sig ugunstig paa det av redskaper overfyldte hav for Vaagene og 
Svolvær opsynsdistrikter, avsluttet bedriften og. reiste hjem for der-
efter at fortsætte til Finmarken for deltagelse i loddefisket dersteds. 
Garnfiskerne i Øst-Lofoten fortsatte derimot bedriften naget læn-
gere, likesom en flerhet av det faste belæg i Vest-Lofoten drev 
videre i paavente av det vanlige efterfiske i disse vær, likesaa i 
V æ røy og Røst. Omkring midten av april utgjorde belægget henved 
2000, jevnt fordelt omkring i værene, størst i Røst, hvis baatantal 
da utgjorde 240. Ved opsynets avslutning den 24 april henlaa frem-
deles 900 baater i vanlig bedrift. 
Med hensyn til forlis og andre ulykker tmder fisket, henvises 
til tabel 42. 
Belæggets variation og fiskernes hjemstavn og bruksmaate. 
Følgende tabel - 11 - viser baatantallet samt dets procentvise 
størrelse ved begyndelsen og midten av hver maaned, samt ved 
fi skets nær forestaaende avslutning i de sidste 5 aar. 
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Tabel 11. 
Anta! baater tilstede Procent av høieste anta! 
Tid 
1916 11917 11918 11919 11920 1916 11917 1191 8 11919 1 1920 
Januar, midten ......... 100 60 15 50 50 1,6 l ' 1 0,3 1,3 l ,3 
februar, begyndelsen . . . 500 750 80 680 550 8,0 12,7 1,4 18,4 14,5 
- midten . . ... . .. 1600 1340 890 1080 1100 25,4 22,7 16,2 28,7 ' 28,9 
.1'1ars, begy ndelsen ...... 4900 2920 2990 3100 3000 77,7 49,5 54,4 82,8 80,0 
- midten ....... ... 5600 5250 4770 3300 3800 88,9 89,0 86,8 85,3 100,0 
- slutningen ..... .. 6300 5900 5500 3760 3700 100,0 100,0 lOJ,O 100,0 97,3 
April, s l. av l ste uke . . 5700 5270 4920 2730 3500 90,5 89,3 89,5 72,6 92,1 
2den uke .. 4600 4390 3230 1700 2600 73,0 74,4 58,7 45,0 68,4 
3dje uke .. 2800 2800 1250 950 1860 44,4 47,5 22,7 25,3 48,9 
4de uke .. 1100 980 200 240 900 17,.5 16,7 3,6 6,3 23,6 
'fabel 12 indeholder opgave over de fra de forskjellige · herreder 
clen 22 mars i Lofoten antegnede fiskere, disses fordeling ved de 
forskjellige bruk samt antallet av leiekarer. 
Tabel 12. Fortegnelse over de i Lofoten den 22 mars 1920 samlede 
fiskere, fordelt efter hjemsted og bruksmaate. 
Ga rn Line Dypsagn Samlet ...... 
anta! ~ 
- --
CC: 
.:L 
...... .... Q) 
Hjemstedskommune Q) ~ Q) Baater ~ ·v '"d .... -+-'<l.) C "d ...... "d ...... ~ C\3~.- Q) ~ c CC(/)- c c Q) ro ~ .Cl ;:! CC: ~ ro .:L CC: ~ 
:?: C'--'"d :?: cc :?: ~t" (/) cc c cO ............ Q) c:: Q)"-1 <!)~ il: CCl CC: ;::! r • <t: o c c.:: :::; .:::
- ~-
41 
l 
Flatanger ••• o •• •• o. o • • • o - - - 1 -- - - 4 l -
Kolvereid .... .. ......... 37 7 - ~ l 2 - - - 44 9 -Leka • o ••••• o ••••• o ••••• 22 5 - 2 4 l - 30 8 -Gravil< ... . .............. - - - - - 6 1 - 6 l -
--
- - -- - - -
-
- --- --
No rd Trøndelag fyll<e 59 12 - 15 5 10 2 - 8-1 19 -
- - -- - - - - - -- --
Bindal . . . ............... 37 9 - 4 l 2 - l 43 l l -
Vik •• o o ••••• o • •• ' ••••• o 9 2 - 9 2 lO 2 - 28 6 -
Brønnøy •••••• o •• ••• o ••• 173 35 - 17 4 15 3 l 205 43 27 
\!ega ........ _. .......... 45 lO - 145 38 - - - 190 48 4 
Vel fjord • o •• •••• •••••••• 34 7 - 15 3 -· - - 49 lO 3 
Vivelstad o. o o • • o •• ••• • o. 81 l - 120 30 - - - 128 31 11 
Tjøtta • o •••••• o • •• • o • • o . 781 16 - 143 41 4 l - ?25 58 l 7 
Alstahaug ......... .. .... 33 6 - 34 '12 5 l l 72 20 l 
Vefscn .. . . ... ........... 101 2 - 46 11 - - - 56 13 2 
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Garn Line Dypsagn Samlet anta! 
.... 
:= 
~ 
~ 
.... .... 
<l) 
Hjemstedskommune <l) .._. Q.) Baater := ~ .... -+-'a.Jc:: "O ~ "d .... "d Q.) ~-.- ·- 2 c: ~ VJ- c: c Q.) ~ ce .0::::1 ro ce ce ~ ce ;s ce C:::'-"0 ~ ro ;s ~t" <Fl ce c o::) .......... GJ co ci: co o ::la Q) Q.) <l) <l) -< E·::-:::: .::
- --
Mosjøen . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2 - - - 2 - l 13 3 2 
Leirfjord . . . . . . . . . . . . . . . . 29 5 - 69 20 7 2 - 105 27 -
Stamnes . . . . . . . . . . . . . . . . 4 l - 8 4 - - - 12 5 3 
Herøy ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . -~- - 34 12 - - - 34 12 -
Nordvil< ...... .. ....... .. - - 7 2 - - - 7 2 
Søndre Hel ge lilnd 4 71 96 651 180 45 91 4 1167 289 70 
Mo .. . . ................. - - - 29 lO - - - 29 10 l 
Hemnes. . ............... 9 ::\ - L2 S 19 2 3 50 16 -
Nesna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 8 - 25 8 36 3 9 102 28 -
Dønnes...... .. ... .... . . 10 :2 - 9 2 - - - 19 4 l 
Lurøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 - 65 22 20 2 l 94 27 -
Rødøy . . .. . . . . . .. .. .. .. . 45 9 - 51 18 12 2 1 108 30 -
Meløy ..... ... . ... _· ._._· _ .. ~ _ 9 --=-_3Q~ __ 8 _ 3 -=- ___iQ ~-=-
Nordre Helgelilnd 170 ~-=- 227 ~~ ~ ~ 492 135 __ 2
Gildcskaal .............. 11 3 22 l 187 61 12 3 3 312 89 13 
Beiarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 33 8 5 l - 38 9 -
Sl<jærstad . . . . . . . . . . . . . . . 41 8 - 6 2 - - - 47 10 -
Fauske . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 -- 3 l - - - 9 2 -
Saltda l.................. 11 2 - 11 2 12 4 l 34 9 2 
Bodin .. . .. . . . .. .. .. .. .. 199 33 - 77 23 17 5 1 293 62 7 
Bodø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2 - - - 2 - l 16 3 -
Kjærri ngøy ..... . ... .. ... - -4 ~ - 26 8 8 2 l 34 11 -Steigen . .. . .. .. .. .. .. .. . 16 l 143 36 3-t 7 5 193 52 2 
Sørfold........ . ........ 32 9 - 53 18 31 11 l 116 39 -
Nordfold . . . . . . . . . . . . . . . . 26 12 - 69. 20 13 3 l 108 36 -
Hammarøy . . . . . . . . . . . . . . 6 2 - 150 53 ::35 6 6 191 67 l 
Tysfjord. .. .... . . . . . . . . . . 1641 46 - 49 17 8 l 3 221 67 -
Leiranger . . . . . . . . . . . . . . . 33 7 - 88· 30 27 91 2 148 48 4 
Lødingen .............. . 203 57 l 143 5 1 39 l 15 385 124 -
Tjeldsund . . . . . . . . . . . . . . . 4 l - 81 3 4 2 - 16 6 -
Evenes ................. 40 11 - 461 17 34 4 9 120 41 -
Ankenes . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 - 14 5 8 - 3 30 10 ·-
--------
------------
- -
Salten 9 16 2 19 3 1106 355 289 59 52 23 11 685 29 
-------~---------
Hadsel .......... . .... . .. 133 29 354 127 25 7 2 512 165 5 
Sortland . . . . . . . . . . . . . . . . 20 6 - 63 25 3 - l 86 32 -
Bø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 46 - 47 i 7 36 8 3 327 74 -
Dverberg . . . . . . . . . . . . . . . 47 8 - 44 16 39 10 2 1.30 36 -
Øksnes . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 15 - 3 l 2 - l 82 17 -
Gimsøy................. ~3 22 - 109] 33 12 - 4 214 59 14 
Borge . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 47 - 89 29 23 l 6 344 83 13 
Værøy og Røst.......... 114 19 l 2711 75 5 - 3 390 97 33 
Moskenes............... 301 57 - 148 4 1 - - - 449 98 187 
Flakstad . . . . . . . . . . . . . . . . 292 65 - 80 31 - - - 372 96 118 
Buksnes . . . . . . . . . . . . . . . . 61 13 - l20J 34 ~ 1 - 182 48 8 
Hol .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . 22~ 49 6 82 32 5· - 2 309 83 10 
Vaagan ..... ....... . .... 230 64 7 269 96 104 9 23 603 192 13 
Svolvær .. .. .. . . .. . .. . .. 42 12 - 22 10 J2 4 l 76 27 24 
--------
------- - ----
--
Lofoten og Veste ra;ll en 2101.< 4S2 14 1701 567 268 40 48 4077 11 07 425 
Nordlands~ .36G5 SOU_1_7_mlli786971120 118 8047 22i6526 
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Garn Line Dypsagn Sa ml et ...... 
an ta! ~ 
t,; 
· ~ 
..... ...... Q) Hjemstedskommune 
...... ~a:;~ Baater ~ ...... 'C) 'O ~ 'O 2 'O Q) c l t,; Ul:.::: c c G.) ~ ~ CV CV .o ;:::s . t,; CV ro ~ ~ CV c ..... -o ~ ro ~ 
"t" C/) CV c co l ...... ~ Q) co i.L: co CV ,_, c- (l)Q) Q)Q) -< ,O c ,.... c ....... c c:.::: ;:::s :.::: 
Kvædfjord .. . ......... . .. 51 15 - 60 22 12 3 2 123 42 -
Trondenes .. . . .. ... . ..... 36 10 - 233 83 49 2 20 318 11 5 -
Harstad . . ...... . . . . . .. .. - - 9 3 - - - 9 3 -Bjarkøy .. . .. . . . ... . ..... 30 6 - 105 39 2 l - 137 46 -Ibestad ... ... . . .... ..... 35 9 l 782 292 35 9 4 852 314 -
Lavangen ...... . ........ - - - 66 25 - - - 66 25 -Sa langen ... . .... .. ... . .. 13 :1 - 133 45 14 2 4 160 54 -Sørreisa .............. ... 46 7 - 100 35 6 3 - 152 45 -
Tranøy . ................. 2 1 - 150 56 45 2 11 197 70 -
Dyrøy .... .. ... . ... ... .. 29 6 - 336 125 4 l l 369 133 -
Torsken • •• o •••• • ••• • o •• - - - 32 12 2 l - 34 13 -
Lenvik ..... . .......... .. 16 3 - 452 166 33 6 6 501 181 -
Maa lselv . ............ . .. - - - 14 5 - - - 14 5 -
Balsfjord .... . ......... . . 18 4 - 63 23 23 7 2 104 36 --
Malangen .. . ... . ........ - - - 59 22 6 3 - 65 25 -
Hi ll esøy •• • ' •• o ••• o •• •• • 6 l - 8 3 12 4 - 26 8 -
Tromsøsund ...... .. . . .. . 21 5 l 203 74 76 10 17 300 106 -
Tromsø ... . .. . . .... .. . .. - - - 64 24 19 3 4 83 31 -
Lyngen .... .. .. .... ... . . 134 30 3 71 27 lO 3 l 215 61 -
Karlsøy .. .. ....... .. .... 4 l - 113 36 10 2 3 127 42 -
He lgøy .. .... . . . . ....... 4 l - 32 11 25 5 5 61 22 ---
Skjærvøy .... . . . . . . _ . . _._· ._. 44 10 -- - -· 2 l -- 46 11 -
- - ------ - - -- -
----
-~ 
Troms fylke 489 112 5 3085 1128 385 68 80 3959 1388 -
-----~----- - ------ - --Sammendrag: 
Nord Trøndelag fy lke • o. o 59 12 - 15 5 10 2 - 8t 19 -
Nordland fylke .......... 3665 KOO 17 3685 1178 697 120 118 8047 2216 526 
Troms fylke .... . .. _ .. _._·._. 489 1121 5 3085 1128 385 68 80 3959 1388 
---
----
Ia lt 4213 924 22 6785 2311 1092 190 198 1209013623 526 
Dækkede fiskefarkoster og fiskefarkoster med maskinkraft. 
Nedenstaaende tabel -12 b viser det den 22 mars antegnede antal 
av disse farkoster som deltok i Lofotfisket, samt mandskap og red-
skapsutstyr. Mandskaperne er medregnet i foranstaaende tabeller 
som omhandler fiskernes ~·an tal, og av farkosterne er de hvorfra fisket 
dreYes direkte, og for de øvriges vedkommende doryerne, medtat 
det baatantal som de øvrige tabeller utviser. 
Som det vil fremgaa av tabellen, deltok ingen dampbaater 
dette aars Lofotfiske. 
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Tab. 12 b. Motorbaater, .dampfiskefartøier og seilskøiter tilstede ·i 
Lofoten 22 mars 1920. 
Hjemsted 
Slags l 
N.Trønde-, N dl d lag or an Tromsø Ialt 
l 
Samlet anta! • • •. • . o. - 278 25 303 . . ~ Aapne og ,. Derav drev linefiske . - .. 122 10 132 h:alvdækkede 
·- - garnfiske. - 156 15 171 
motorb(later Anta! mand . . . .. . ... - 1073 87 1160 
- doryer .... .. . . - 21 2 23 
Samlet anta! . .. . .. . . o o o o 
Dækkede b(later Derav drev linefiske . - - - -
~g fartøier m~d seil - - gMnfiske . - - - -
Anta! mand . . .... . .. - - - -
- doryer .... . ... - . . - - -
S(lmlet anta! . . .. ... . 15 780 411 1206 
Dækkede baater og Derav drev linefiske . 5 393 355 753 
fartøier med motor - - garnfiske. 10 387 56 453 
Anta! mand .. .... . .. 76 4387 3464 7927 
- doryer ..... . .. 3 565 1111 1679 
Samlet anta! ........ o J o o 
Derav drev linefiske . - - - -
Dam p fiskefartøier .. garnfiske. ' - - - -- - -
Anta! mand ......... - - - -
- doryer .. . .. .. . - ' . - - -
Samlet anta! . . .. ... ·1 15 1058 436 
l 
1509' 
Derav drev linefiske . 5 515 365 885 
Tilsammen 
- - garnfiske . 10 543 71 624 
Anta! mand . . ... . .. ·l 76 l 5460 
l 
3551 
l 
9087 
- doryer ........ 3 ( 586 1113 1702 
l · 
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Baatmandskapernes størrelse. 
Av foregaaende to tabeller vil det fremgaa, at antallet av lofot-
søkende fiskere iaar er forøket til12 090 mot 11 539 foregaaende aar. 
Baatmandskapernes styrke har været: 
1920 pr. garnbaat 4.58, pr. linebaat 2.95, pr. dypsagnbaat 2.80 
1919 » 4.52, ~ 2.92, » 2.45 
19l8 » 4.96, :» 3.02, » 2.24 
1917 » 4.94, :» 2.89, » 2.53 
1916 » 4.47, :» 3.31, » 2.42 
Opgangen i baatmandskapernes styrke skriver sig fra utvidelse 
av bedriften, dels ved anvendelse av større farkoster, og dels paa 
grund av større redskapsutstyr. 
Forholdet mellem baatbesætningernes størrelse fra de forskjel-
lige distrikter fremgaar av tabel 13. 
Tab. 13. Antal mand pr. baat. 
Pr g<nrnbaat Pr. linebaat Pr. dypsagnbaat 
Baatenes 
hjemsteder var i: 
1918 1 1919 1 1920 19181 1919 1 1920 1918 1 1919 1 1920 
S. Trøndelag fylke . -- - - - - - - - -
N. Trøndelag 
" 
- 4,33 4,92 - - 3,00 - - 5,00 
S. Helgeland . ..... 4,66 4,71 4,90 3,83 3,79 3,64 2,61 2,93 3,45 
N. Helgeland ...... 5,04 5,1 9 5,15 3,10 3,02 2,99 2,46 2,71 3,65 
Salten .. . . . . . . .. . . 4,05 4,17 4,18 3,22 3,11 3,12 2,45 2,32 2,60 
Lofoten og Vester-
aalen . . .. . ... . .. 4,41 l 4,52 4,71 2,84 3,02 3,05 2,36 2,28 3,04 
Troms fylke . .. .. . . 4,33 2,88 4,36 2,81 2,64 2,74 2,61 2,75 2,60 
fin mark 
" 
....... - - - 3,00 - - - - -
Tabel14 viser søkningen til Lofoten fra de forskjellige distrikter 
tidsrummet fra 1916-1920. 
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Tabel 14. Oversigt over fiskernes fordeling efter hjemsted. 
1916 1917 1918 1919 1920 
f ra 
Anta! l P et. Anta! l P et. Anta! l P et. Antal l P et. Antal l P et. 
l 
S. Trøndelag . 4~ } 0.3 - - - - - - - -N. Trønd elag. 30 0,2 - - 13 0, 1 84 O,G 
S. Helgeland 1666 8,1 1358 7,9 1355 8,2 1071 9,1 · 11 67 9,7 
N. Helgeland 671 3,4 728 4,3 
690 l 4,2 527 4,5 492 4,1 Salten . . . . . . 4270 21 ,6 4180 24,4 3450 21, l 2456 21,2 2311 19, l 
Lofoten og 
Vesteraalen 5844 29,6 4995 29,2 5967 36,4 4269 36,9 4077 33,8 
Tromsø fylke 7170 1 36,3 5788 33,9 4929 30, 1 3203 28,2 3959 32,7 
Finmark fylke 12 0,1 3 
Ialt 19673 99,6 17091 100,0 16394 100,0 11 539 "100,0 12090 100,0 
Tabel15 ·viser forholdet mellem bruken av de forskjellige red-
skaper i de sidste 10 aar, uttrykt som procent. 
Tabel 15. Fiskerantal fordelt efter bruksmaate 1911-20. 
A ar l Garnbrukere l Natline- Dypsagn-brukere brukere 
0/o % % 
1911 . .. . . . . . . .. . . . ...... .. ... . ... . . . .. . 26,0 71,9 2, l 
1912 ... . . .. . ..... . . . . . .. .. .. ... .. ... .. . 24,4 73,8 1,8 
1913 .. . ... . . . .. . . .. . .. . . . .. . ... .... . .. . 25,5 71 ,2 3,3 
1914 . . ........... . .. . .... . . . . . . ... . .. . . 27,8 69,3 2,9 
1915 . . . ... . . .. . .. . . . ........ . . . . .. . ... . 29,0 67,4 3,6 
1916 .. . . . ........ . . . .. .. .. . .. . ... . .... . 32,9 61,2 . 5,9 
1917 . ... .. ... . ... . . .... . . . . .... .. .. .. . . 33,5 59,8 9,7 
191 8 . . . .... . .. . . . .... . .. . . .. ... . . . . .. . . 33, 1 53,8 13,1 
1919 . . . . .... .. . .... ... . .. . . ... .. . ... . . . 38,7 54,5 6,8 
1920 . . .. .... .. ...... . ...... . . . . .. . . ... . 34,8 56,2 9.0 
Som det vil fremgaa av ovenstaaende tabel l5, stiller det 
procentvise forhold mellem de forskjellige bruksarter sig saaledes, 
at garn- og dypsagnbrukernes anta! har øket med henholdsvis 1.7 
og 2.2 %, mens line brukernes. anta! er gaat ned tilsvarende. 
Fangst av skrei med synkenot er fremdeles forbudt under Lofot-
fisket, kfr. vedkommende vedtægt, indtat i avsnit VIII, idet bemerkes 
at bruken av synkenot likeledes er forbudt i Værøy og Røst · opsyns-
distrikter iflg. utvalgsbeslutniillger. 
Anvendelse av de forskjellige redskaper i baater fra de enkelte 
distrikter (fylker og sorenskriverier) i de sidste 10 aar vil fremgaa 
av tabel 16. 
A ar 
1911. ... . 
1912 .. . .. 
1913 . .... 
1914 ..... 
1915 ..... 
1916 ..... 
1917 ..... 
1918 ..... 
1919 .. . .. 
1920 .. . . . 
Tabel 16. Fordeling av fiskerne m. h. t. bruk og hjemstavn. (Tallene angir procent). 
Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Søndre Nordre Salten Lofoten og'Vester- Troms fy lke fylke fy lke Helgeland Helgeland a alen 
<l) c <l) c <l) c <l) c <l) c <l) c <l) c E c b.O E c b.O E c b.O E .5 b.O c c b.O c c b.O E :3 b.O Clj ro ro w ...... ro ..... ro ro ro rfJ ro ........ rfJ ce ~ rfJ ro :;::::; <fl ce :;::::; rfJ ce :;::::; rfJ ce rfJ o ro o. o w o. o o. o CC o. o ro o. o ce o. o ro o. z :>-, z :>-, z :>-, z :>-, z :>-, z :>-, z :>-, o o o o o o o 
l 55 25 20 63 32 i 5 37 l 61 2145 1 54 l l 21 75 l 4 29 69 l 2 116 82 2 
67 28 5 64 36 - 39 60 l 49 48 3 21 76 3 27 72 l 16 82 2 
- - - 62 38 - 44 55 l 48 47 5 25 66 9 30 68 2 17 81 2 
- - - 50 50 - 40 59 l 54 40 6 26 66 8 40 58 2 14 84 2 
- - - 50 50 - 44 56 - 48 47 5 28 64 8 46 51 3 16 81 3 
50 - 50 92 8 - 35 60 5 47 48 5 33 57 10 48 47 5 18 77 5 
-
- - 87 13 - 39 58 3 51 41 8 30 57 13 54 41 5 15 72 13 
- - - - - - 33 64 3 52 36 12 34 52 14 47 43 10 14 68 18 
- - - 100 - - 40 59 l 56 37 7 38 53 9 54 39 7 16 78 6 
- 1 _--: .. . .. ~ .. 17o 1. 19 _~j_41 __ 55 J 4 35 45 l 20 40 1 48 12 l 52 l 42 6 12 78 10 
-
~ 
-J 
o 
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Leiekarer. 
Sidste rubrik i tabel 12 viser antallet av leiekarer fra de for-
skjellige herreder. 
Nedenstaaende tabel 17 angir antallet av leiekarer fra de for-
skjellige distrikter i de sidste 5 aar, samt deres procentvise antal i 
forhold til samtlige Lofotfiskere. 
Tabel 17. 
Hjemsted 11916 11917 11918 11919 11920 
l l 
Nord Trøndelag fylke .................... · · · · · · 2 l 2 
Søndre Helgeland............................. 241 212 127 92 70 
Nordre Helgeland. . ... .. .. . .......... ... ...... 18 14 4 9 2 
Salten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 45 43 31 29 
Lofoten og Vesteraalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 362 296 1 365 425 
r:oms fylke................... .. . .. ....... .. . l 4 l 6 3 -
f1nmark fylke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 l - 1 - -
Procent av samtlige fiskere .. .... . ........ Y.~I~!~~ ~ 
Hyren for vante og flinke leiekarer stillet sig iaar i samme for-
hold som foregaaende aar, nemlig fra 300 til 550 kroner samt van-
lige naturalia: frit hus, lys · og brænde etc. For m-indre duelige folk 
betaltes noget mindre. Avklare ringen foregik overalt greit. H vad 
der anførtes ifjor i Lofotberetningen om forhaandsgaranti for hyrens 
rigtige erlæggelse gjentages. V ed saadan garanti undgaaes altid 
vanskeligheter under avklareringen i de tilfælder, hvor fisket ikke 
dækker driftsomkostningerne. 
· Leiekarvæsenet er forøvrig i avtagende. Fiskerne begynder 
nemlig at gaa over til at lønne sine leiede folk med procenter av 
utbyttet. Denne lønningsmaate har vist sig ulike mere formaals-
tjenlig end leiekarvæsenet, idet man ved den procentvise avlønning 
opnaar at gjøre hver enkelt deltager i bedriften direkte interessert, 
hvilket altid er en stor fordel, og paa samme tid skapes derved et 
bedre samarbeide mellem reder og høvedsmand paa den ene side 
og mandskapet paa den anden. 
Tabel 19 viser antallet av de i de forskjellige fiskevær den 22 
mars optegnede fiskere og deres fordeling paa de fors_kjellige bruks-
arter. 
3 
Tabel 18. Antal baater tilstede i de enkelte dele av Lofoten ved hver ukes slutning. 
(G = garnbaater, L = linebaater, D = dypsagnbaater, = sum). 
Raftsund og Risvær Brettesnes Skraaven Austnesfjorden 
Uken som endte 
o l l l 
l 
l l l 
l 
l l 
L D s G L l D s G L D s G L D 
Jan. 30 . ...... . ..... - l - - l - l l 2 o l 3 3 1 11 o 14 - l - -feb. 6 ......... . .. - - - - 3 9 o 12 9 41 20 70 - - -
- 13 .. . . .. . .. . ... - - - - 6 50 21 77 17 65 51 133 -- - -
- 20 .. . . .. . .... .. - -· - - 15 82 32 129 49 125 54 228 - - -
- 27 .... · ......... - - - - 22 86 32 140 66 166 66 298 - - -
Mars 5 ....... . .... . 67 39 15 121 48 102 34 184 70 181 99 350 - - -
- 12 ............. 85 64 17 166 32 118 36 186 76 185 102 363 - - -
- 19 .. ........... 109 85 23 217 37 122 130 289 80 182 116 378 - - - -
- 26 . ......... . .. 116 126 26 268 32 128 35 185 80 168 122 370 - - -
April 2 ..... . .... . . . 106 138 17 261 31 91 23 145 70 164 114 348 - - -
- 9 .. . ... . . ' ... . 116 126 1 16 258 24 72 1 18 1141 50 138 1 86 2741 - -
l 
-
- 16 ........... . . 79 109 4 182 16 46 8 70 28 64 22 114 - - -
- 23 ... . . . .... . .. - - - - -
- 9 29 14 52 - - -
l 
l 
s 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
-.J 
t-.:l 
Tab. 18 (forts.) 
Uken som endte Svolvær l Kabe~vaag l 
G l L l lJ l S G l L l O l S 
L HT"D l s l o l H~nni~gs~ær l s 
Jil n. 30 ... . ..... . .. . . l - - l - - 3 6 1 4 13 o 3 1 2 5 10 l 24 1 3 l 37 
r'eb. 6 .... . ... . ..... l 23 o 24 12 7 16 35 o 7 3 10 17 .36 12 65 
- 13 .... ... .... .. . 4 44 6 54 24 19 23 66 7 17 5 29 24 44 15 83 
- 20 .... ' . .. .. . . . . 78 282 42 402 93 75 43 211 20 48 5 73 33 52 10 95 
- 27 .. . .. . . . . ... . . 108 502 48 658 125 108 60 293 34 161 6 201 39 254 19 312 
Mars 5 ..... . . .. .... . 107 498 64 669 132 92 68 292 . 35 178 10 223 43 247 19 309 
- 12 . .... .... . . ... 152 592 76 820 159 94 96 349 41 194 lO 245 45 233 21 299 
- 19 .. ........ .... 166 755 86 1007 169 104 102 375 42 215 9 266 48 212 21 281 
- 26 ... . . .. . .. .. .. 158 792 72 1022 . 177 104 107 388 41 194 11 246 51 191 15 257 
April 2 .. ... . .... . . . . 130 850 48 1028 143 102 79 324 36 169 9 214 52 191 16 259 
- 9 . .. . .. . ... .. . . 107 190 28 
l 
325 138 88 69 295 21 
l 
117 8 146 61 134 1 20 215 
- 16 . . . .... . .. . . .. 57 105 18 180 80 49 19 148 11 59 7 77 61 96 22 179 
- 23 . .. .... . ..... 25 15 o 40 30 15 5 50 5 15 2 22 26 56 9 91 
Uken som endte Stamsund og Steine l Ure l Balstad l Nufsfjord 
. l L l O l S G l L l O l S G l L l O l S 
-------~ 
l s 
Jan. 30 . . .... . . . .... . 
Feb. 6 ...... .. . .. . . . 
13 ... . . ..... . . . . 
20 .. .. .. ... ... .. . 
27 .. ... . .. . .... . 
Mars 5 .. ..... . . · . . .. . 
-- 12 ............ . . 
-- 19 .......... . .. . 
- 26 .... ·· · · · ·· · .. 
April 2 ... ..... . . . .. . 
9 ..... . .... . . . . 
16 .. . . . ...... . . . 
- 23 ... . ......... . 
10 l 
37 
71 
70 
64 
78 
55 
58 
58 
55 
38 
20 
- --
16 l 
38 l 
60 l 
172 l 
311 l 
278 l 
225 l 
281 2 
186 20 
97 2 
24 2 
18 2 
- - l - - l 
27 8 7 o 
76 16 14 o 
132 25 30 o 
243 26 37 o 
376 21 112 o 
357 20 125 o 
281 22 117 o 
291 24 118 o 
264 23 71 o 
1541 21 38 1 o 64 16 37 o 
40 lO 30 o 
- 14 l 17 l l 32 - l - - l --15 24 46 2 72 14 8 o 22 
30 28 64 2 94 19 8 o 27 
55 32 78 l 111 17 4 o 21 
63 34 61 2 97 19 ' 2 o 21 
133 39 77 2 118 13 o o 13 
145 43 122 l 166 13 1 o 14 
139 47 162 l 210 5 o o 5 
142 46 175 l 222 8 o o 8 
94 44 162 l 207 lO o o 10 
591 44 115 1 2 161 l 12 o o 12 53 40 84 6 130 13 o o 13 
40 38 65 8 111 4 o o 4 
H:>-
-J 
.~ 
Tab. 18 (forts.) 
Uken 
som endte 
l Sund l Reine l Sørvaagen l Værøy l Røst 
O j L j D j S O j L j D j S O j L j D j S O , 
Jan. 30 ...... . . l -1·- - 1 -1 - 1 - 1 221 - 1 l - - - - - - o 22 o - - -feb. 6 .. . ..... 15 7 o 22 l 77 7 o 84 3 5 l 9 o 48 o 48 20 10 1 o 30 - 13 ........ 15 15 o 30 57 8 l 66 7 2-1 3 34 l 75 o 76 37 10 o 47 
- 20 . . . ..... 15 21 6 42 14 2 o 16 5 47 l 53 l 95 o 96 50 22 1 73 
- 27 ........ 16 24 o 40 12 2 o 1-t 7 70 3 80 l 98 l 100 51 29 l 81 
Mars 5 . . ... .. . 14 10 o 24 6 2 o 8 7 85 2 94 l 98 l 100 57 32 2 91 
- 12 ....... . 14 lO o 24 -t 1 o 5 10 96 3 109 l 99 l 101 59 34 2 95 
- 19 .... .... 17 14 (l 31 4 l o 5 7 101 3 111 l 100 l 102 66 49 2 117 
- 26 . . .... . . 22 14 o 36 5 1 o 6 7 96 3 106 l 101 l 103 73 46 2 121 
Ap ril 2 .. ...... 25 14 o 39 11 l o 12 7 11 1 3 121 2 104 l 107 77 54 2 133 
-- 9 ........ 33 1 14 gl 
47 421 2 gl 
-t-t 15 1 153 4 172 2 1 110 1 1 113 77 104 12 193 -· 16 ........ 33 14 47 82 o 82 17 137 4 1 158 2 111 l 114 83 143 14 1 240 
- 23 .... .. .. 23 o 23 20 o 20 19 131 3 153 . 1 106 l 108 62 107 2 171 
Uken l Østenfor Henni ngsvær l l Henningsvær l Vestenfor Henningsvær til Lofotodden V æ røy og Røst Opsy"nsdistriktet 
som endte l o l L l D l s l o l L [. D l s lo -t L l o l s o [ L l o l s o [ L l o [ s 
J<ln. 30 ..... . .. 7 1 22 6 1 35 JO 24 3 37 14 1 17 l l 32 o 22 o 221 31 85\ 10 12 feb . G ........ 26 87 39 152 17 36 12 65 151 96 4 251 20 58 o 78 214 277 54 54 
- 13 ........ 58 195 115 368 2-t 44 15 83 179 17 1 7 357 38 85 o 123 299 495 137 93 
- 20 ........ 255 612 J7o 1043 33 52 lO 95 179 "242 9 430 51 117 1 169 518 1023 196 173 
- 27 ... . .. .. 355 1023 212 1590 39 25-t 19 312 184 368 6 558 52 127 2 181 630 1772 239 264 Mars 5 ....... 459 1 1090 . 290 1839 43 247 19 309 164 597 5 766 58 130 3 191 724 2064 317 310 
-· 12 . .. ..... 545 1247 337 2129 45 233 21 299 182 633 5 820 60 133 3 196 832 2113 366 331 
-- 19 ........ 603 1463 466 2532 48 212 21 281 157 620 5 782 67 149 3 219 875 2444 495 381 
- - 26 ........ 604 l 1512 373 2489 51 191 15 257 170 635 6 81 1 7-t 147 3 224 899 2485 397 378 Apri l 2 ........ 516 1514 290 2320 52 191 16 259 178 545 24 747 79 158 3 240 825 2408 333 356 
- 9 ........ 1456 7311 225 14121 61 134 1 20 2151222 419 l 8 649 79 1 215 131306 818 1498 266 258 
- 16. .. ..... 271 432 78 781 61 96 22 179 239 296 12 5-'171 85 254 15 354 656 , 1078 127 1"186 
-·· 23........ 69 7-l 21 !G-t 26 56 9 91 134 24-t 13 391 63 213 3 279 292 .587 46 92 
6 
5 
7 
1 
5 
1 
4 
6 
2 
5 
~ 
-J 
~ 
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Tabel 19. 
Garn Line Dypsagn Samlet anta! ..... ~ 
' .... 
..c, -+-'Q) Baater 
<'<l 
::lt:: 
-d ..c, ..!>:: \-o:.:: --- ~ <1) Fiskevær 
"' 
c ..... ..... 
"' 
c ..... ...... ..... ..... c .... ..... ~ ro <li <1) Q)-o ro <1J <1) 
"' 
<1) <1) <1) <'<l <l) ~ c ~ ....,Q) c c <'<l a o. ~E <'<l a o. ~ <'<l :§ :§ ..!>:: a o. <'<l 
:2S ....,ro <'<l .c...., :2S .....,<'<l <'<l :2S 
VJ .....,ro ro ~ <"<:l.!>:: o:! <'<l.!::: iL: ro..::.:: <'<l VJ E~ <'<l VJ CQ 
"' 
c roen CQ c 
CQ o:! V> CQ <1) 
Q) CQ O ::l E :l ~ .... 
Risvær ......... 492 136 136 - 262 100 100 77 - 31 831 267 267 l 
Brettesnes ...... 125 35 35 - 339 125 125 109 27 14 573 201 201 -
Skroven ........ 330 82 85 12 526 176 179 275 67 32 1131 357 363 -
Svolvær .... .. .. 821 162 162 - 1698 612 612 192 72 - 2711 846 846 213 
Kabelvaag ...... 525 113 113 l 203 72 72 255 7 81 983 273 273 77 
Storvaagen ..... 326 68 68 - 74 24 24 75 lO 13 475 115 115 27 
Ørsvaag ....... 43 9 9 - 21 8 8 6 l 2 70 20 20 11 
Ørsnes • o o. o •• o 37 7 7 - 103 23 23 9 l 3 149 34 34 4 
Hopen . ...... . . 146 27 27 l 487 168 168 11 2 2 644 199 199 23 
--
--
------
371311308 
--
1009, 187 
-------- -
Østenfor Hen-
ningsvær 2845 639 642 14 1311 178 7567 2312 2318 356 
I Henningsvær .. 229 53 53 3 6191 217 219 671 l 15 915 286 288 23 
Stamsund og 
Stene .. . . .. . . 268 56 56 2 604 226 227 3 - l 875 283 284 19 
Ure . . ......... 100 1~ ~~-=- 314 1201 120 - - -- 414 143 143 9 -- - -
Øerne til Ure .. 368 79 79 2 918 346 347 3 - l 1289 426 427 28 
-------- ----
----
Mortsund-
Brandsholmen 131 27 29 2 3 l l 2 - l 136 29 31 9 
Balstad ... . .... 83 16 16 - 581 171 171 - - - 664 187 187 28 
Nufsfjord ... .. . . 20 6 6 - - - - - - - 20 6 6 2 
Sund ... . ...... 48 16 16 - 44 16 20 - - - 92 32 36 3 
---- -
--
------
------ -
---- - - -
Brandsholmen til 
Sund ........ 282 65 67 2 628 188 192 2 -- l 912 254 260 42 
------------,------,--- - ------ -
Havnøy ...... . . 14 4 4 - 3 l l - - - 17 5 5 3 
Reine o • • • • •• , . - - - - - - - - - - - - - -
Moskenes ...... 13 6 6 - - - - 2 l - 15 7 7 -
Sørvaagen ...... 6 2 2 - 161 40 41 4 l - 171 43 44 14 
Aa og Tin~ - - - - - ·199 51 51 - - - 199 51 51 13 
----
- ------
--------
-- - - -- -
Havnøy til Lofot-
odden .. . . ... 33 12 12 - 363 92 93 6 2 - 402 106 107 30 
---------- - - --
------------
-- -
Vestenfor Hen-
ningsvæ~ 683 156 158 4 1909 626 632 11 2 2 2603 786 794 100 
--------------
-------
----- -
Værøy ......... 4 l l l 395 101 101 2 - l 401 103 103 11 
Røst ........... 452 70 70 - 149 48 48 3 - 2 604 120 120 36 
--
--
------
----
--
-- - - -----
--- -
Værøy og Røst 456 71 71 l 544 149 149 5 - 3 1005 223 223 47 
--------
---------- -
Ialt 42131 919 924 22 6785 2300 2311 1092 190 198 12090 3607 3623 526 
Ill. Fiskeværene. 
Tabel 20-22. Belæg og husrum. 
Tabel 20. Husrum i 1881 og 1920 og belæg 1916-1920. 
Husrum Anta! fiskere tat nummer til ialt i 
Merkedistrikt 
i 1916 1 
l 
1918 1 
l 
1881 1920 1917 1 1919 1920 
l 
l 
l 
Raftsundet . .. ... . .... . .. .. ...... - 565 - 326 1008 1)964 1)831 
Brettesnes . .. . ........ . . . ....... 370 570 962 1316 1475 798 573 
Skroven ... . ... ...... .. .. ....... l 2460 1027 2489 2192 720 434 1131 Østnesfjorden ................ . . . 2050 1500 - - - - -
Svolvær .... . .... .... .. ... . . . . .. 3160 520 722 901 232 105 2711 Kabelvaag ... . . . .. . ............ . 2470 400 698 524 476 303 983 
Storvaagen ... ....... . . .. ... . . ... 1932 430 482 3221 379 163 475 
Ørsvaag .. ...... . .... . ........ .. 900 40 13 22 10 12 70 
Ørsnes . . ..................... . . 740 240 104 1281 188 135 149 
Hopen og Kalle .. .. ............. 1660 500 239 270 500 109 644 
Henningsvær ................. . .. 4810 1220 1312 1070 1228 648 915 
Øerne . . ... . .... .. ...... ... . . . .. 330 65 4 - - - -
Stamsund ........... . ........... 3170 1350 498 917} 1131 } 1120 875 Steine og Æsøen . .. . . ........... 1250 425 44 52 
Ure ................. .. ... ...... 940 810 178 858 917 938 414 
Brandsholmen og Mortsund o ••• • • 520 479 129 217 474 307 136 
Bal stad ••• o o o •••••• o •••• • • • ••• • 
l 
1270 1025 1405 1684 2775 2787 664 
Nufsfjord .. . .. ...... ..... .. ..... 590 780 595 305 291 282 20 
Sund og Næsland .............. . l 580 434 336 171 1 906 345 92 Reine og Havnøy ............... 
l} 830 1595 1091 392 1296 191 17 Moskenes • • o ••• • •• o o • •• ••• • •• • • 550 360 1176 3171 34 17 15 Sørvaagen og Bogen .. . . ... ...... 1005 1811 1210 437 419 171 
Tind, Aa og Evenstad . . . ........ 330 955 616 523 298 256 199 
Værøy ............ ..... . .. ..... - 736 1369 1860 568 488 401 
Røst . •••••••••••••••••••• o. o •• - 1383 3483 2325 1051 1 718 604 
-- - - --
163941 11539 Ia lt 30912 18414 19756 17091 12090 
1) Risvær. 
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Tabel 21. Belægget pr. 22 mars procentvis de forskjellige 
grupper av vær. 
Strc:ekning 1916 1917 1918 1919 1920 
% 
l 
% 0/o % Ofo 
Raftsundet . . ." ... -. . . . .... _ . .... - 2,0 6,0 8,4 7,4 
Brettesnes-Hopen ........... . . 28,9 28,6 24,2 17,2 56,7 
Henningsvær . · . .. .. ... . . . ." .. ... 6,6 6,3 7,6 5,7 7,9 
Øerne-Ure ..... . .. .. . .. · .. . .. . . 3,7 10,8 12,7 17,8 11,8 
Brandsholmen- Sund ........... 12,5 14,0 27,1 32,6 7,1 
Reine-Lofotodde_n ... .... ...... 23,8 14,3 12,5 7,7 2,9 
Værøy-Røs.t ............ ... ... 24,5 24,0 9,9 10,6 6,2 
Tabel 22. Antal ~v rorhaater og logihus. 
Rorbaater tilhørende Logihus 
..... ..... 
E--
Sted 
(l) ~ (l) (l) '"O ac;"g 
:::c; 
c; ..... ·-~c:: (l) .c; 
--
a .c; c:: (/) 
ru~ ..!<: :§ a-c <':l c .... -- <':l :t~ (/) c:: § § E >·<U ~ <r: :::::<':lE <r: o::- o::-
Raftsund og Risvær .... .... 17 - - 17 150 35 415 565 
Brettesnes .... ... ......... 7 - l 8 50 20 520 570 
Skroven med Gulbrandsøy . 120 8 12 140 990 7 37 1027 
Østnesfjoroen ....... .... .. 35 - - 35 700 60 800 1500 
SvolVær ... . .......... ... . 70 - - 70 300 20 200 500 
Osan ...... . .. ... ... . ..... - - - - - 2 20 20 
Kabelvaag ........ . . . ..... - 2 18 20 250 12 150 400 
Storvaagen ............... 35 5 2 42 420 l lO 430 
Ørsvaag ................. l_ 4 - - 4 40 - - 40 
Kjøndvik . . ... . . . .... . .. . j 
Ørsnes ....... ......... . .. 24 - - 24 240 - - 240 
Hopen •• •• •• o ••• o . o •••••• 20 - - 20 200 - - 200 
Kalle . ... ... . ........ .. .. . 30 - - 30 300 - - 300 
Guldviken . ............... 7 - - 7 80 l 20 100 
Sauøyen, Skaten og Engøy. 10 - - lO 100 - - 100 
Henningsvær . .... .. .. .... . 27 15 48 90 900 12 120 1020 
Skokkelvikøyerne . ....... . . 5 - - 5 50 - - 50 
Valbergsøyerne ...... . ..... l 2 - - 2 15 - - IS 
Stamsund og Svarholt . . . .. l 65 - l 66 1120 20 230 1350 
Nedre Steine ...... .. ...... 23 - - 23 350 3 75 425 
Ure .. . .......... . . . ...... 60 - - 60 760 5 50 810 
Brandsholmen, Mortsund og 
Sandsund ........ . . ... .. 35 6 2 43 389 8 90 479 
Bal stad ................... . 80 l - -
l 
80 9551 6 70 1025 
Nufsfjord og Strømøy . ... .. 78 - - 78 780 - - 780 
Nesland . o o o ••• o. o • • • o o •• o 24 1 - - 24 240 2 _!_4 l 254 
Sund, Møllerodden og Soløy 30 -- - 30 180 - 180 
Havnøy ..... . ............ 50 l 2 53 516 2 12 l 528 
Olenilsøy, Sakrisøy og Topøy 32 l - 33 320 3 17 337 
Reine .................... 67 - 2 69 650 4 80 730 
Moskenes ••• • o. o o o o o o. o •• 31 4 - 35 360 - - 360 
Sørvaagen og Bogen ...... . 79 11 6 96 975 l 30 1005 
Aa og Tind ......... . ..... 88 - 2 90 895 l 20 915 
Evenstad . . . .... ... ... .. .. 4 - - 4 40 - - 40 
Værøy .. ... . ........... . . 95 8 8 111 736 - - 736 
Røst ............ ..... .... 124 12 21 157 1288 7 95 1383 
- -
---
- - - --
-- - -
--
--
Ialt 1378 73 125 1576 15339 232 3075 18414 
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Vandiorsyning og renslighet. 
Fra Risvær indberettes om utilfredsstillende forhold med hensyn 
til drikkevand, idet den ved offentlig foranstaltning anlagte brønd 
paa Hjemøy ikke dækker fiskeværets behov, likesom vandets kvali-
tet angives at være mindre godt. Det skal være mindre velsmakende 
og brunt av farve. I koldt og litt tørt veir tøm,mes brønden hurtig 
under det daglige forholdsvis store forbruk i fisketiden. Tilsiget 
til brønden foregaar fra omliggende myrstrækninger, da brønden 
ikke er dyp nok til at opsamle grundvand. Naar brønden er tom, 
hvilket ofte forekommer, maa befolkningen hente vand fra nogle 
»vandpytter« paa »Borterøy«. Vandet i disse er ogsaa slet og helt 
utilstrækkelig hvad mængderne angaar, hvorhos vandet ved stadig 
avhentning straks forurenses. Følgen herav har været at fisker-
befolkningen i Risvær i stor utstrækning har været nødt til at hente 
vand helt fra »Karivik« ved Aarsteinen, som ligger temmelig langt 
borte fra fiskeværet. Dette forhold kan ikke fortsætte, og tilstanden 
maa ogsaa betegnes som sundhetsfarlig. Den offentlige brønd paa 
Hjemøy maa snarest utdypes i nødvendig utstrækning, samt over-
bygges. Gjennem avgrøftning maa tilsiget fra de omliggende myrer 
forebygges. For Skrovens vedko-mmende gjentages det i Lojot-
beretningen for 1919 indtagne krav om oprensning av de off. brønde 
dersteds, samt hvad der blev anført om tilsynet med brøndene m. v., 
idet der nemlig intet er foretat til forbedring av de mislige forhold, 
endskjønt fornøden indberetning om brøndenes tilstand blev tilstillet 
distriktslægen i Vaagan i april 1919 fra interesserte i Skroven. 
Kravet gjentages atter. 
Fra Hopen indberettes om stor mangel paa drikkevand fo-r Ørsnesvikens vedkommende, hvor der ikke findes brønd. V æ reier 
Andersen dersteds har for egen regning anlagt brønd med vandled-
ning av hensyn til sit eget forbruk, men denne brønd er ikke istand 
til endog tilnærmelsesvis at dække behovet for fiskerbefolkningen. 
Fiskerne er nødt til at benytte vand fra en liten grøft, hvis 
vandmængder er utilstrækkelige, og har dertil let for at forurenses 
paa grund av den omliggende bebyggelse. Forholdene maa snarest 
rettes derhen, at der for off. regning anbringes brønd i Ørsnesvik, 
hvortil der er rimelig anledning paa stedet. 
Opsynsbetjenten i Sørvaagen meddeler at der intet er gjort til 
forbedring av mangelen paa drikkevand i Moskenes. De tidligere 
i Lofotberetningen fremholdte krav gjentages derfor. 
De offentlige brønde i V æ røy har ikke været oprenset pa a 
flere aar. Vandet i disse brønde er derfor forurenset og sandsyn-
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ligvis ogsaa sundhetsfarlig. Det henstilles at en snarlig oprensning 
finder sted. Brøndene er ogsaa for smaa og utilstrækkelig for 
behovet for et belæg utover det vanlige. Opsynsbetjenten anbefaler 
anbringelse av en brønd paa Tyvnes og en paa Sørland. 
Fra Røst fremholdes ønskeligheten av at de off. brønde der-
steds utstyres med vanlig ophalingspøs. Hittil har de vandhentende 
benyttet egne medbragte pøser. Dette forhold er forkastelig. Brøn-
dene i Røst bør i likhet med andre steder utstyres med pøs, og det 
hensHlles at sa a sker. 
Fra de øvrige opsynsdistrikter indberettes at vandforsyningen 
har foregaat tilfredsstillende under hele fisket. 
De fleste opsynsbetjenter omtaler renslighetsforholdene som 
stadig fremadgaaende. Fiskerne indser selv den store sundhetsfare 
som ligger i et slet og mangelfuldt renhold i og omkring beboelses-
rummene i fiskeværene, hvorfor de med større forstaaelse end til-
fældet var tidligere, efterkommer de forskrifter som utgaar fra helse-
raad og sundhetsvæsen. Men maalet er saa langtfra ikke naadd. 
Der maa derfor arbeides stadig videre indtil helt tilfredsstillende 
forhold indtrær. 
Sammenhængen mellem belæg og fiskeutbytte belyses av tab. 23. 
Tab. 23. Lofotens hele fiskerantal og opfiskede kvantum, procentvis fordelt paa de enkelte 
strækninger i de sidste 8 aar. 
1913 l 1914 l 1915 l 191 6 l 1917 l 1918 l 1919 l 19_20 
Strækning ~ ~ ~ 
<l) 
l ~ l ~ l ~ ~
 
V V V ~ ~ ~ V V <l) en <l) en <l) en Vl <l) en <l) Vl Q) en 
Q) en 
,,.. V 
.::::: ~ en G: en G: en G: en 
l 
G: Vl 
l 
G: G: 
l 
Vl ~ en G: 
G: G: G: G: G: G: G: G: 
p et. l pct. l pct. l pct. l pel. pel. l pct. pct. l pel. pct. l pct. pel. l pct. p et. p et. p et. 
Raftsundet- Risvær . . .. . 12,4 11,2 13,6 10,1 7,3 3,6 - - 2,0 0.9 6,0 3,9 8,4 3,4 6,9 5,3 
Brettesnes- Hopen ..... 24,3 6,2 29,0 l 20,9 13, l 9,8 28,9 22,6 28,6· 15,9 24,2 18,1 17,2 16,6 55,5 54,4 
Henningsvær ........... 4,4 1,8 10,4 10,5 1,3 3,5 6,6 8,0 6,3 8,2 7,6 6,9 5,7 5,9 7,6 6,7 
Øerne- Ure ........ .... 11,7 6,2 11,2 9,7 2,6 3,1 3,7 2,4 10,8 6,9 12,7 11,4 17,8 12, l 10,7 '8,0 
Brandsholmen- Sund ... 30,1 30,4 10, l 16, l 26,9 22,9 12,5 11,0 14,0 16,4 27,1 34,9 32,6 31,4 1 7,5 1 10,3 
Reine- Lofotodden ..... 17, l 44,2 25,7 32,7 48,8 57,1 23,8 11,6 14,3 12,6 12,5 14,2 7,7 16,5 3,4 8,7 
Værøy- Røst. . .. ·~ 24,5 43,4 24,0 39,1 9,9 10,6 10,6 _J_4,1_~1~ 
Ialt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
------
Østenfor Henningsvær .. 36,7 17,4 42,6 31,0 20,4 13,4 28,9 22,6 30,6 16,8 30,3 22,0 25,6· 20,0 62,4 59,7 
Vestenfor Henningsvær til 
Lofotodden ........ .. 58,91 80,8 47,0 1 5~5 78,3 1 83,1 40,0 l 26,0 39,1 l 35,9 5~.1 l 60,5 58,1 l 60,0 21,6 33,7 
V æ røy og Røst. ... .... . 24,.5 43,4 24,0 39,1 9,9 10,6 ' 10,6 14,1 8,4 6,6 
1+:>-
00 
o 
Tabel 24 viser, hvorledes fiskerne fra de forskjellige herreder var fordelt i Lofotens fiskevær i 1920. 
Tabel 24. 
O) 
O) O) c:: 
c:: E "Qj b.QC:: ro fJ U) "" til O) b.O c:: O) o O) til c:: c::t: c:: 
"'O ~ 
"'0.§ "'O O) ~ l o c:: o Eg ro O) b.O til > ISl "'O o >. O) O) >. Hjemsteds- t\:3 c:: O) "" b.O ro O) til til b.O "" "'O ISl O) c:: b.O b.O ISl ....... E > ~ > > > "" ro b.O b.O ..!:: o C) c:: o c:: c:: c:: C) ro til 151 ~ ;.;:::;' c:: ....... ;.;:::;' o Eg E o til o O) "" > til o c:: ·;; ~ ;::j..C:: til til ;::j > "Qj ..!:: "" ISl kommune ..... O) .o > til 0 ·c: Q) "'O til til Cij '; UJ "" o:: til > "O . o:: "" > o 0 c:: c:: -"'O o /si > tilU) .5 UJ ro O) c:: ;::j ..... c:: Q::l z :r: :?E c:: Q::l til ~ ei) o. O) ~ til O ro en E= E= 0 o :r: E :?Eas :r: cJ5 ro en 
Flatanger .... . .... _J - - - - - - · ·- - 4 - 4 
Kolvereid ....... . . 12 15 - - - 17 - - - 44 
Leka ... ...... .. .. - 4 - 4 - 9- -· 13 - - 30 
Gravik . .. . ... . .... - 6 - - - - 6 
~ 
- -
-
00 
Bindal .. .... ...... - 39 -- - - - - - 4 43 
1--'-
Vik .... . .. ....... - 17 - 11 - - - - - - - - 28 
Brønnøy ....... . .. 3 - 13 31 125 - 4 5 - 4 4 - 8 - 4 4 - 205 
Vega ........ .. ... - - - 5 - 6 - 34 - 98 47 190 
Velfjord ..... . ..... - - - 15 4 5 - 5 5 - - 15 - 49 
Vivelstad . .... .... - - - 8 - - - - 21 - 44 55 128 
Tjøtta ............. - - 2- 5 2 5- 38 25 - 26 4 44 - 40 11 10 13 225 
Alstahaug . . ... . ... - - - - 3 - 2 48 - ·- 15 - - - 4 72 
Vefsen . .. . . ... . ... - - - - 5 5 - - - 29 17 56 
Mosjøen .......... - - 4- 7 2 - - - - - - 13 
Lerfjord .. ...... .. - 38 - - 22 - 9 36 105 
Stamnes .... . .... . - - - 4 - - - 8 - 12 
Herøy ............ 3 - - 28 - - - · - - 3 34 
Nordvik . . ..... .. . - - - - - 4 - - 3 7 
Mo .. . .. . ........ - - - - - 22 7 - -- 29 
Hemnes .... . ..... . - 6- 38 - - 6 - - 50 
Nesna ... . ...... .. 12 - 2 25 33 - 6 2 ·_ 6 7 6 - 3 - 102 
Dønnes ..... . . . . . . - - - - 4- - - 4 - 5 6 19 
Lurøy . .... ... .... - 65 - 8 15 - - - 6 - - - - l - 94 
Ta bel 24 (forts.) 
<l) 
<l) c 
Cii 
€id 
..... ·cu b.Oc c c <l) Cl) <:Q <fl <l) b.O ~ Q o <l) <fl c 
-< c <l) E 
"' 
<l) Q) c "'d ru 
ro b.O b.O <fl > ~ "'d o >-. <l) <l) Hjemsteds- l! l ~ <l) ..... o;; ro <l) <fl b.O "'d- ro "'d Q <l) c b.O b.O >-. u:; E > o > - ~ o;; o;; c b.O b.O ·;; o <l) c o ....... c c c <l) ro ~ o ro > o c ::s ::l ..c: <fl ;.;:::' > ·;;:; ...:::::: <:Q o Q E 4-< o <l) > <fl Qj <fl ::l 8d kommune ..... <fl .o o <fl 0 ·c '"O <fl <fl o;; 'S [/) o;; 0::: <fl > "'d 0::: o;; <l) > 0 c c ..._.'"O cq :c o es; > V J ~ Cl) E [/) ro Q) c ~ ::l ..... c z ~ c ~ Cl) 0.. <l) O ro (/) E= E= <fl :c <fl ;E~ 0 o l ~ E :c ro w 
Rødøy . .. ..... .... - - 241- 6 3 ~21= - 3 - - 11 6 4 - - - - - 29 108 Meløy . .... .. .... . 30- 4 - -- - - - - - .S6 90 Gi ldeskaa l .... . .. . 36 - 53 11 - - - 35 - - 11 14 56 - - - 26 - 4 66 312 
Beiarn .... .. .... .. - - - 5 - - - - 10 - - - - - 10 13 - - 38 Skj ærstad . ..... .. . 34 - - - - - - 6 - - - - 7 47 
Fauske ........... - - 3 - - - - - - - -
- - - - - 6 9 ~ Sa ltdaL .. . .. ...... 6- lO 2 - - - 5 - - - - 5 - 6 34 00 Bodin ............ 21 - 22 - - - - - - 8 2 17 - 10 4 25 184 293 l:\:) 
Bodø ............. - 2- - - - - - - - - 14 16 
Kjæringøy .. ... ... - - 34 - - - - - - - -
- - 34 Steigen . .. .. ...... 3 69 - 6 17 4- 82 - 8 4 - - - 193 
Sørfold . ..... .... . 52 - 16 6 15 - - - - - 27 - - - - 116 
Nordfo ld ... .. ... .. 50 - 4 - - - - 15 - 2 10 9 - - - 8 10 - - - 108 
Hamarøy .. . ...... 12 8 171 - - - - - - - - - - - - - 191 Tys~ord .......... 178 12 13 - - 6 - - - -- 12 - - - - 221 
Leiranger ...... ·. · . 71 - 5 8 - - - 20 44 - - - - - - - ·- 148 Lødingen .... ... .. 280 59 7- 30 - - - - 9 - - - - 385 
Tjeldsund .... . .... - - - 16 - - - - - - - - - - -- - - 16 
Evenes ........... 40 6- 48 15 11 - - - - - - - - - - 120 Ankenes ..... ..... 21 - - 9 - · - -· - - - - - - 30 Hadsel .... .. ... . . . 63 149 10 - 1119 44 78 11 - - 6 - - 17 - - - 9 - 6 512 Sortland .... . ..... 5 22 - - 28 - - 10 - - - - 21 - - - 86 Be:! ......... . ... .. 16 41 17 - 192 33 - - 4 6 - - 18 - - - - 327 
Dverberg . ...... . .. ~- 351 6 - 23 19 21 - 3 17 - - 6 - - - 130 Ø ksnes . . . . . . . . . . . - 5 - 10 61 - - - - - - 6 - - - 82 Gimsøy.. . ... . .... 5 - 3 8 4 3 - 191 - - - - 214 
Borge .... . ....... - ~-[-
-1 51 32 - 7 
=I -s 124 - 88 22 ' - 344 V æ røy og Røst .... 
= =1 = = 2oil53 - 4 ·- - 213 164 390 Moskenes . . . . .. ... 20 22 5 68 - 9 7 58 - 449 Flakstad . .. ....... 7 - - - 119 39 32 Il- 6 - 32 25112 85 4 372 Buksnes . ........ . - · - - - 6 - - -- 16 150 4 7 183 
Hol . .. . .......... -- - - - JO:- 6 - 5 106 67 11 5 - - 309 
Vaagan ........ . .. 1161 77 107 - 301103 32 6 20 8 104 -- _l - - 603 
Svolvær ........... - -- 4 - - 72 -
s i= - - - -- - 1ol- - · - -· - 76 Kvædfjord ...... . .. 4 4 - 11156 14 14 - - 5 - 123 
Trondenes . ........ 19 2 - --- 147 81 4-l l-l - 11 - 318 
Harstad .. ..... .. : . ·- 9 - - - - - - 9 
BjArkøy .. ..... .... 
- 961 21 - - 10 10 - 137 
Ibestad ........ ... 31 25 19 - 372 3 8 -- 40 213 - 97 11 33 - 852 
Lavangen ......... 4 - - 3 - - - 10 38 - Il - - 66 
Salangen . . . . . . . .. - 18 - 104 16 - 11 - 11 -- - - 160 
Sørreisa ........... 16 - - 57 - 53 18 - - - 8 - - - 152 
Tranøy ... .. . . .... . 5 4 3 - 78 32 11 43 21 
_l - - - 197 Dyrøy . .. ..... .. .. 36 - - 235 71- - 80 - 11 - - 369 Torsken ...... . .... - - - 34 - - - - -- 34 1-.J::.. Lenvik . ........... 2 24 - - 90 20 - - 39 245 81 - - 501 00 
Maalselv .......... - -- 1-! - - -- 14 CJ,:l 
Balsfjord ..... . .... 
_21_2 - 12 361 = 12 8 - - 32 - - 104 Malangen ... . ... . . 44 s - -- - -- - 6 10 
- - - 65 
Hi ll esøy .. . ....... 20 - -· 6 - - - - 26 
Tromsøsund . . ... .. s 32 - 58 66 s 42 8 - 68 8 8 - - -~- 300 Troms . ... . . ... . .. 10 3 - 32 6 - 18 8 - 6 ··-- - 83 
Lyngen .... . ...... 14 -- l j 8 - 20 3 - - 40 10 - - 10 -- - 215 
Karlsøy .. . .... . ... - 14 30111 56 16 - - 127 Helgøy .. .. ....... 4 14 - - 6 17 12 - - 8 - -- 61 
Skjærvøy ......... . 2 - 36 - 81 - - 46 
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IV. Kjøpefartøierne. 
Ankomst og avreise samt flytning indcn opsynsclistriktet. 
Ogsaa iaar indfandt kjøpefartøierne sig adskillig sent, saaledes 
bare 1 i januar, 13 ved midten av februar, og ved slutten av maane-
den 69 fartøier. Dette antal økedes indtil 22 mars paa hvilken tid 
belægget var paa det høieste med 139 kjøpefartøier. Nedgangen i 
fartøiernes antal fra foregaaende aar utgjorde saaledes 23, idet der 
ifjor deltok 162 saadanne. 
Den overveiende del av kjøpefartøierne tok allerede ved ankom-
sten værstationen i Øst-Lofoten, hvor den fiskende almue for det 
væsentligste stationerte, og særlig blev Svolvær besøkt av en 
mængde fartøier. Grundet det m·islige fiske i Vest-Lofoten, V æ røy 
og Røst indfandt kun enkelte fartøier sig paa anførte strækning, 
saaledes bare ved midten av mars 5 i Stamsund, 2 i Ure, 8 i Balstad 
og tilsammen 4 i V æ røy og Røst, mens der i de øvrige vær i Vest-
Lofoten ingen deltagelse forekom. 
Nogen flytning foregik saa at si ikke i løpet av vinteren. Den 
overveiende del av fartøierne opnaadde fuld last ved de oprindelige 
stationer, hvorfor den vanlige flytning mellem distrikterne bortfaldt. 
Omkring 20 mars hadde flere fartøier erholdt fuld last. Belægget 
begyndte derfo-r at synke sidst i mars, idet de der hadde faat last, 
forlot Lofoten og avseilte til hjemstederne og tørrepladsene. Enkelte 
av de lofotsøkende fartøier fortsatte til Finmark, efter at ha solgt 
eller oplagt lofotpartierne. 
Forlis av kjøpefartøier under reise til Lofoten er ikke anmeldt. 
Forøvrig henvises til tabel 25, hvorav vil fremgaa kjøpefartøi-
ernes antal ved hver ukes slutning i de forskjellige distrikter. 
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Ta bel 25. Antal kjøpefartøier tilstede i hvert vær ved hver ·ukes 
slutning i 1920~ 
Uken 
som 
endte 
Januar 30 
februar 6 
- 13 - - l - 3 
-20 - - 2-9 
- 27 - - 3 - Il 
Mars 5 - 3 5 - 17 
- 12 - 5 5 - 17 
- 19 - 10 5 - 18 
- 26 - 12 5 - 17 
,April 2 - 8 l - 14 
- 9 - 2 l -1 10 
- 16 -- - - l 
- 23 - - -
='3 ='= = = l 3 - 1- - -
2 5 - l 
2 6 - --- o 
2 8-----
2 8 --- -
~ ~ l = --
2 41- - - l  -
l 4---
l 
1 , - 1 
l - 13 
l 2 21 
2 2 52 
2 4 69 
2 2 97 
2 2 114 
2 2 139 
2 2 125 
2 2 106 
2 21 84 2 2 41 
l 2 17 
Antallet av kjøpefartøier ved hver halve maaned de sidste 10 
aar vil sees av tabel 26. 
Tabel 26. Samlet antal kjøpefartøier i opsynsdistriktet 1911-1920. 
Macmed l Tid 11911 1191 2,1913 1191411915 11916 11917 1191811919 11920 
Januar l Midten - - - - - - 6 l 10 l 
Feb ru ar Begyndelsen 34 70 4-t 23 22 22 22 6 34 13 
Midten 179 134 131 15 1 91 77 46 31 50 21 
Ma rs Begyndelsen 339 262 218 i 27 1 169 240 141 96 129 97 
Midten 383 301 239 l 292 204 301 280 153 162 139 
Slutningen 256 135 270 206 218 297 28-t 175 160 125 
Ar ril Slutningen l 
av 1ste ul< e 141 71 l 168 67 211 253 22 1 166 136 1()6 
- 2den 
" 
59 2i 106 38 164 214 188 111 78 84 3die 
" 
42 69 17 124 133 83 37 47 4 1 
- 4de 
" 
15 - l 15 11 68 35 47 8 6 17 
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Opgave over de tilstedeværende fartøier den 22 mars foreligger 
i tabel 27. I denne er, foruten kjøpefartøier, medtat logifartøier og 
fartøier i oplag. 
Ta bel 27. Nærmere o p lysninger om de i Lofoten den 22 mars noterte 
kjøpe- og logifartøier, oplagte indbef. 
Hjemsted 
Samtlige 
fartøiers l ~ 
.8 
Gjennem-1 
snitlig l ~ 
~ 
~ 
V> 
..... t: 
.8 ~bl) 
- "' <!)_ 
·-
0.. 
-+-' ~o 
<l) ~--..c .~ 
b.o ~ V> 8d l~ 25 
l 
~~:~se;nd:Byer : :: l= 2 i .~ ~~~ ) = l=' ~ ~ :i ~g~ ~ ci:~ lg?ll = 
l<ristiansund .... . . . . . . . . . - 5 2 14 - - 21 127 1187 6,0 57 -
Trondhjem . . . . . . . . . . . . . . - - - l - - l 4 45 4,0 45 -
Namsos.. . . .. ........... -· l - ~ l - - 2 9 103 4,5 52 -
Bodø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - l - l l l : 4: 20 209 5,0 52 -
Narvik.. . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - l - ! l 6 80 6,0 80 -
Svo lvær . . . . . . . . . . . . . . . . - - - , 2 l 2 ,, 5 20 221 4,0 44 -
Harstad .. .... . . . . . . . . . . . - - - 1 - - l l 5 20 5,0 20 -
Trom s . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - l 1 - -- - 1 l 5 70 :1,0 70 -
Tilsammen ~ - l 9 4 1 2 1 3 4 ,- 41 223 2288 5,4 561 -
Landdistrikter: l l · · 
(:5orenskriveri er). l ! 
Hard ;:mger og Voss ..... . 
1
- - i - - - - l 1j 4 30 4,0 30 -
Nordmøre........ .. .. . . . - - - l 1 - - 11 5 39 5,0 39 -
Ørlandet og fosen. . . . . . . - - l 2 - -
1 
31 15 147 5,0 49 -
N:11ndalen ... .. ........ . . l - - l l - - - l 6 52 6,0 52 -
Brønnøy og Alstahaug .... 1- 2
1 
l 5
1
- 4 12 56 501 4:7 42 -
No rdre Helge land ........ , - l - 4 - 3 l 8 36 312 4,5 39 -
Salt en .................. - 4 3 1 22 . l 7 1 37 184 1513 5,0 44 -
Lof~tcn og Vesteraalen ... ~ - 3 i 2 10 · 7
1 
7 l 29 142 1448 4,9 50 l 
SenJen . . .... .... .. _ .. _._· ._. -=-_1 ___ 2 1_ 1_ :-=-_2 __ 6 ~ 250 2~-=-
Tilsa~·,-=-1 _1_1 ~~ 1_8 ~~ ~ 4764293 4,9 ~-1 
Ialt -1 20 1 14 66 . 11 / 28 13969965815,0 4711 
Det gjennemsnitlige antal kjøpefartøier fra de forskjellige byer 
og sorenskriverier i de sidste 5 aar findes anført i tabel 28 og tabel29. 
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Ta bel 28. Anta l kjøpefartøier fra byerne. 
Hjemsted 1916 1917 l 1918 1919 1920 
Bergen •••• o •• o o ••• •• ••• ••• o •• 15 3 
l 
3 
Aalesund ...... ..... .... . . ... .. 3 3 3 l 2 
Kristiansund ... ... .... . .. .. .... 31 29 l 7 9 21 
Trondhjem ...... . ............. 5 6 l l 
Namsos ................ ... . ... 
l 
2 
Mosjøen •••• o o •• o o •• • ••••••••• 
Bodø . ............... . ........ 13 23 25 12 4 
Narvik ....................... . 2 l 
Svolvær ....................... l 5 
Harstad ... ......... ...... ..... 2 3 3 
Tromsø ............. .. . ....... 3 9 l 2 l 
Hammerfest ....... ........ .... l l 
Fra byerne ia lt 73 79 l' 38 29 41 l 
Tabel 29. Antal kjøpefartøier fra landdistrikterne. 
Hjemsted 1916 1917 1918 1919 1920 
l 
Søndhordland . ......... . .. ..... l l l - -
Hardanger og Voss ••••••• o' o •• 19 9 - - l 
Nordmør ... ... .. . ..... ...... .. 5 l - - l 
Ørlandet og Fosen ... . . .. ... . .. 14 5 2 2 3 
Trondhjemsfjorden .. .. ...... ... 3 l - - -
Namdalen . . . . ................. 5 4 l - l 
Søndre Helgeland .......... . ... l 8 12 12 
Nordre Helgeland .... .. . ... . .. . f 21 27 6 5 8 
Salten .. . .. ........ . . . .. ...... 101 85 65 58 37 
Lofoten og Vesteraalen . .. .. ... . 42 47 40 36 29 
Senjen .. . .... ... ........ .. .. .. 20 21 13 18 6 
Fra landdistrikterne ialt 231 201 136 131 98 
Tabel 30 og 31 viser kjøpefartøiernes antal i de forskjellige fiske-
vær 22 mars 1920 og deres procentvise antal i de sidste 5 aar. 
4 
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Tabel 30. Antal kjøpefartøier tilstede den 22 mars 1920 . 
Cl) 
.o 
~ 
Fiskevær en o. 
E 
~ 
Cl 
Risvær .............. ....... .. . . . . 
Brettesnes . . . .... ... ... ... .. . . ... . 
Skroven .... .. ............. .. .. .. · 
Østnesfjorden . . . . . .. ... . .. ... ... . . 
Svolvær ................ . ... ..... . 
Kabelvaag ... . . . ........ . .. . ..... . 
Storvaagen . ........ ... .. .... .... . 
Ørsvaag ........ . ... . .. .. . . . .. . . . 
Ørsnes . ..... ............. . ...... . . 
Hopen og Kalle . . .... .. . ........ . 
Henningsvær ... ........ ....... . . . 
Stamsund ... .. ....... .. ...... .. . . 
Steine .... ..... .... .. ....... : ... . 
Ure ... . ........................ . 
Mortsund ... ... .. .... .... ... . .. . . 
Balstad ...... .. ........ .. . .. . ... . 
Nufsfjord ..... ... .... ..... . .. . ... . 
Sund .... .... . . ... ....... ....... . 
Reine og Havnøy .. . ... ..... ... . . . 
Moskenes ..... .. . .... .... . .... . . . 
Sørvaagen ... . . .... .............. . 
Værøy ........ .. ............. . .. . 
Røst ............................ . 
Tilsammen 
..... 
~ 
a:; 1-< '-
..... Cl) 
Cl) en 
..... ~ 
1-<Q.) 
Cl)-c::~ 
c::b.O 
o 
.!;:: 
(/) 
9 
l 
3 
..... 
Cl) 
o. 
o. 
:::: 
C/5 
2 
2 
2 
..... 
Cl) 
b.o 
~ 
....., _ 
2 
2 
8 
..... 
Cl) 
en .._. 
~ Cl) 
Cl)-+-' 
-o.o ~ed ~·---
..... 0.0 ~o 
....., 
..... 
~ 
'iS) 
.!;:: 
(/) 
4 l 
6 
10 
5 
. 18 
7 18 4 12 50 
4 · 
6 
7 
2 
3 
5 
3 
2 
10 
3 
2 
4 
l 
2 
2 l 
12 
6 
6 
2 
8 
l 2 
2 l 2 
20 u-~ - 11-28 - t-1 40 
Tabel 31. Kjøpefartøier tilstede 22 mars paa de forskjellige stræk-
ninger, angit i procent av antallet i hele Lofoten 1916-20. 
Strælming 1916 1) l 1917 1) l 1918 1919 1920 
p et. p et. l p et. p et. p et. Raftsundet ............. .. ...... - 1,4 5,2 6,8 7,1 
Brettesnes-Hopen ....... ..... . 30,0 18,9 24,3 20,1 74,4 
Henningsvær ... . . . .... . .. . . . .. 4,7 7,5 3,5 1,9 4,2 
Øerne-Ure .... . . .. ....... . .. . 2,5 9,7 20,5 28,1 5,7 
Brandsholmen-Nufsfjord . . ...... 11,5 23,2 33,7 31,9 5,7 
Næsland-Lofotodden ........... 23,8 11,4 6,3 8,1 0,0 
V æ røy-Røst .. . ...... . . ....... 27,5 27,9 6,3 3,1 2,9 
Østenfor Henningsvær .. ... . ... . 30,0 20,3 29,5 26,9 81,5 
Vestenfor Henningsvær til Lofot-
odden . . · ..... . .............. 37,8 44,3 60,7 68,1 11,4 
Anta! tilstede i Østnesfjorden .. . - -- - - 103) 
Anta! tilstede i Raftsundet ...... -- 4 2) 9 3) 11 3) -
l) 16 mars. 2) Risvær og Svellingen. 3) Risvær. 
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Tabel 32. Antal av hver klasse kjøpefartøier i hvert av de sidste 
10 aar. 
.... 
l 
.... ~ ~ l b.O Q)ro .... b.O ~ Q) b.OQ) b.O~ -+-' . ... Q):;:: 0.. :e b.O<; .... 
.... 
o ro 
.... ..c: ·- o 
..!:<: ·;::::: b.O Q) Q) ~ b.Ot:CIJ (/) 
.o .... ~ o.. Q) .... - ~8§ .... A ar o.. o.. b.o Q)ro '(Si Ialt 
.... ~~ ...... b.() .... E ::l ro b.()Q) ..!:<: b.OQ)---' ~C ·- Q) ro Q) .... U) ....., ~- C/) :g o ..!:<:Q) ..... ~ es~ .... t: 
ro t: ·~ o::lO ro 
..!:<: tL. 
VJ 
1911 • o • • •• o • • • o o. o o 8 
l 
46 31 167 45 51 348 49 -
1912 ............... 7 43 27 151 19 49 296 48 -
1913 . .... . .. .. . . ... 5 l 30 33 153 28 31 280 47 -1914 . ... . ........ . . 7 
l 
37 38 148 22 40 ~92 49 -
1915 ............ . .. 3 32 31 125 9 24 224 49 -
1916 .. .. ..... . . .... 2 45 41 145 24 47 304 46 -
1917 ....... . ....... l l 32 31 144 23 49 280 45 -
1918 .... . .. .. . . .... - l 18 19 80 20 37 175 43 l 
1919 .. .. ..... . ..... - l 20 15 88 8 29 160 43 l . 1920 ....... .. ...... - l 20 14 66 11 28 139 47 1 
i 
Utenom indkjøp av fisk dreves der bare ubetydelig handel av 
kjøpefartøierne, som det fremgaar av tabel 33. 
Tabel 33. Antal fartøier med handel. 
Varernes art 
Hjemsted Ialt 
1- ----
Alm. kram- ~ bodhandel Agn 
Helgeland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ,
1 
Lofoten og Vesteraalen ... . . . ... . ... .. . ... . . _._ .. _. _ 2 _ ___ 2 __ 
1 
____
 _ 
Ialt 3 2 
I de nærmest foregaaende 5 aar var handelsfartøiernes antal 
henholdsvis 31, 49, 12, 14 og 16. 
V. Tilreisende næringsdrivende. 
(Kjøpeiartøier ikke indbeiattet). 
(Ved opsynschefen, overretssakfører Borgen). 
Tabel 34. 
Beskjæfti ge lse 
Opholdssted 
l 
Risvær ...... . .. . .. 2-~- 13 l 2------ 12 7 6 5-- l 49 
Brettesnes. . . . . . . . . 2 - - 2 4 3 - - - - - 2 4 - 3 - - - 20 
Skroven. . . . ..... .. 6 3 4 4! 4 3 7- -- - l 6 - 12 16 2 l lO 79 
Austnesfjorden .. . . . ---- -- ------- - --- - - -
Svolvær.... .. ..... 17 18- 8 7 47 30 l l 2 - - 146 16 48 - - l 18 360 
Kabelvaag .. .. .. .. 20 4- 7 2 2 8--- - - 8 - 25 lO - - 15 101 
Storvaagen . . . . . . . . - - - 3 2 - 6 - - -- 8 - 5 2 8 4 - - 6 44 
Ørsvaag . . . . . . . . . . - - - - --- 2 - -- - - - - 5 l - - 2 l O 
Ørsnes. . . . . . . . . . . . - - - - - - 2 -- - - - 2 - 19 2 -- 2 27 
Hopen . . . . . . . . . . . . 2 - - 2 l 5 4 - - - - -· 2 - 13 6 - - 18 53 
Henningsvær . . . . . . 2 2- 18 2- 18 -- 2 - l 16 3 36 21-- 31 152 
Stamsund . . . . . . . . . 2 4 2 12 5 4 20 - - - - 2 2 - 43 16 - - - 11 2 
Steine . . . . . . . . . . . . - - l - - - 2 - - - - - 2 - 4 - - - - 9 
Ure . . . . . . . . . . . . . . l - - 4 6 2 - - -- - 3 - - - 16 l - - - 33 
Mortsund . . . . . . . . . - - - 2 - l 2- - - 4 - - - 3 5 - - 2 19 
Balstad....... . ... 3 4- 16 5 13 12--- 5 - - - 60 18-- 20 156 
Nusfjord .... .. .... --- 2 - l 3 -- - 20 --- 13 5- - 4 48 
Sund . . . . . . . . . . . . . - - - 8 l 4 4 - - l 33 l 1 - 8 6 - - 3 70 
Havnøy... .... .... -- -~ - 5 - 5 --- 25 1 ~ - - 15 3 - - - 54 
Reine.......... .. . l - 4 2 4--- 60--- 11 3- -- 23 109 
Moskenes . . . . . . . . . - - 3
1
- - - - l - - - - 2 - - - 5 
Sørvaagen...... ... l- - 6 - 5- - - 5 l - - 15 6-- l 40 
Aa . . . . . . . . . . . . . . . - l - l 4J- 5 - - - 6 5 22 
Værøy......... .. . - 15 2 ~- 6 l 21 7 2 54 
Røst . . . . . . . . . . . . . . l 17- l 11 l 3 - 2 21 4 5 66 
Ialt 55 39 9 132 62 91 159 l l 8 166 7 206 32 408 149 2 2 163 1692 
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Antallet av fremmede næringsdrivende for hvert av de sidste 10 
• aar vil sees i tabel 35. 
Tabel 35. Antal fremmede næringsdrivende. 
Haandtering 11911 11912 11913 11914, 1915 11916 , 1917 , 1918 , 1919 , 1920 
Handlende .. 178 161 137 102 96 1 160 86 37 291 55 
Agenter .. ... 41 20 21 22 36 l 50 44 30 39 39 
Spiseverter .. 9 12 8 30 13 l 15 19 3 13 9 
fiskel<jøpere. 118 116 77 62 137 97 149 129 140 132 
Hode kj øpere. 213 164 125 147 108 114 140 87 95 62 
Lever og 
rognkjøpere 145 97 120 86 96 118 134 56 67 91 
Tran dampere 257 202 177 171 199 253·' 234 149 156 159 
fotografer ... 8 7 4 4 5 5 4 3 2 l 
Urmakere ... lO 9 2 6 5 3 4 - l -
Ould og sølv-
arbeidere . . l - l - l 2 l - - -
Montører .. . . l 7 14 14 18 14 13 13 6 8 
Oarnbøtere . . -· - - 36 14 58 100 32 61 166 
Andre haand-
verkere ... 51 47 36 29 15 18 11 2 6 7 
f!æl<kere . . .. 52 34 34 51 49 111 178 111 101 206 
Ægnere ..... 229 150 187 95 157 231 166 12 19 32 
Arbeid ere ... 250 222 301 198 385 688 799 384 328 408 
Betjenter og 
tjenere .... 288 221 187 203 192 224 204 138 150 149 
Musikanter .. 6 6 1 5 5 2 - - 3 -
Kunstnere . .. 4 17 12 17 8 - 7 8 l 2 
Kvaksalvere . 2 3 2 l 2 - - l - 2 
Uten fast ar-
beide . .. . . 10-t 62 73 66 200 100 91 112 180 163 
Ialt 1968 1558 1489 1 1345 1741 2263 2384 1307 1397 1692 
.. 
Ta bel 36 viser arten av den handel, . som de pr. 28 mars tilstede-
værende reisende handlende drev. 
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Tabel 36. Antal av tilreisende handlende med opgave av branche. 
i l 
Va rernes art Skroven 
l 
Kabelvaag l Bal stad la It 
l 
l l 
Manufakturvarer ••••• •• o •••• - - l l 
Beklædningsgjenstande ...... 3 3 l 7 
Fetevarer og do ........ . .. .. 2 - - 2 
Manufakturvarer og do .... ... 3 6 - 9 
Kolonialvarer og fiskeredskaper - - l l 
-
Kortevarer ................. -- - l l 
Optiske varer ... ... ... ..... . l - - . . l 
Ialt 9 9 4 22 
Tabel 37 viser antal rettigheter og stederne for det lovlige salg 
av spirituøse drikke de sidste 10 aar. 
Tabel 37. 
Handel med spirituøse drikke 
fiskevær 
Brændevin l Vin Øl l Anta! 
rettigheter 
P) l P) l 
2 l) 1-~ 2 --- --
3 3 3 
Svolvær 1920 ... .... . .. .... . 
Ka bel vaag 1920 ... . _· ._. _ .. _. _· ._ 
1920 ........ . Ialt 
1919 .. .... ....... . 3 3 3 
1918 ............. . 3 3 3 
1917 ............. . 3 3 3 
1916 ............. . 3 3 3 
1915 ............. . 3 3 3 
1914 ..... .... .... . 3 3 3 
1913 ... .. ........ . 3 3 3 
1912 ............. . - 3 3 3 
1911 ............. . 3 3 3 
1) Derav 1 hotel med indskræriket ret til utskjænkning. 
VL Veiret. 
Landliggedage. 
Det antal dage fra og med 27 januar til og med 26 april, hvor-
paa veiret tildels eller ganske hindret redskapstrækning, findes an-
ført i tabel 38. 
Tabel 38. Landllggedage paa grund av veiret tiden 27 januar-
24 ap-ril (89 dage) 1920. 
Østlofoten Vestlofoten, V æ røy og Røst 
Maaned 
l l 
Hele Delvise Hele Delvise 
Januar ......... . . . ......... 2 l 3 l 
Februar . ....... . . .. ..... . .. 8 4 - 11 3 
..Mars .. .. . . . .... . .. ..... . .. 3 7 lO 4 
April .. ... . . . . .......... . . . l - 2 4 3 
Ialt 14 14 28 11 
Uveir særpræget denne vinter, særlig i tiden til 20 mars. Helt 
fra sidst i januar og til langt ut i mars forekom nemlig omtrent til 
stadighet storm med høi sjøgang. Vindretningen var gjennem-
gaaende syd, sydvest, ve.st og nordvest, enkeltvis ogsaa nord. Regn-
tykke og delvis ogsaa snekave forekom· til stadighet i forbindelse 
med stadig kuling og storm. Dette virket i høi grad generende for 
bedriften, som i stor utstrækning og ofte i dagevis maatte indstilles 
som følge av storm og sjø. Særlig lammende virket disse forhold 
for Vest-Lofotens vedkommende, likesaa for Værøy og Røst, hvor 
baatfiskerne og de mindre ·motorbaater m·aatte ligge paa land i· dage-
vis. Ogsaa for Øst-Lofoten virket de stormende veirforhold meget 
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generende, men forholdet stillet sig dog ulike bedre der end for 
Vest-Lofoten, V æ røy og Røst, hvor de i vinter raadende vind arter 
altid frembyr større fare og vanskeligheter under bedriften, end til-
fældet er i de østlige vær. 
Natten mellem den 7 og 8 mars røk der op en orkanagtig storm 
fra NNV. Den begyndte i et-tiden om natten og vedvarte utover 
dagen. Orkanen kom knapt, og var voldsom i styrke. Dens side-
stykke kan ikke erindres. Heldigvis indtraf den om natten, mens 
alle fiskefarkoster laa fortøiet i havn. Hvis stormen hadde indtruffet 
om dagen under fiskeflaatens nærvær paa sjøen, vilde utvilsomt 
store ulykker ha indtruffet. I de fleste havne omkring i værene 
foraarsaket denne storm mer og mindre skade, saaledes brak flere 
fartøier og baater fortøiningerne i Stamsund, Ure, Baistad og Røst, 
hvorefter stranding fandt sted, hvilket foraarsaket større og mindre 
skade paa saavel skrog som maskiner og fortøininger. En række 
smaabaater drev ogsaa iland og fik skade. De værdier som gik tapt 
ved anførte uveir var ikke ubetydelig. Under samme storm forliste 
en større motorskøite totalt paa reise fr a Nap til Ure. Ingen men-
nesker omkom ved forliset. Under storm den 11 mars forliste en 
motorkutter utenfor Ureberget. Den drev fiskeopkjøp og var ved 
anledningen lastet og paa tur fra Svolvær til Balstad. Besætningen 
bjerget sig i land med livbaaten. Skøiten fandtes dagen efter synke-
færdig østenfor havaristedet. Den blev opslæpt og landsat. Skaden 
ansattes til ca. 11 000 kroner. 
En jagt fra Vega paa reise til Lofoten sprang læk utenfor 
Værøy under storm den 13 mars. Fartøiet kom sig dog ind til 
Værøy. Det var lastet med salt,· som delvis ødelagdes. Skaden 
androg sig til kr. 1600 for lastens vedkommende. 
Endelig grundstøtte en større motorkutter utenfor Kabelvaag 
den 28 februar som følge av ~askinskade. Fartøiet fik assistance 
og kom sig av like efter grundstøtningen. 
De her omhandlede · forlis er ikke anført i tabellerne 41 og 42, 
der anga ar baatfor lis. 
Først efter 25 mars indtraadte trygt og vedvarende godveir, som 
holdt sig til fiskets avslutning. 
Strømsætningen var betydelig for flere vær, særlig for Vest-
Lofoten, Værøy . og Røst. Temperaturen holdt sig forholdsvis høi 
hele vinteren, kfr. tabellerne 45 og 46. 
. 
Antallet av uveirsdage, hele og delvise trækningsdage omhandles 
i tabellerne 38 og 40. 
Til- sammenligning med tidligere aar henvises til tabel 39. 
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Tab. 39. Hele og delvise uveirsdage fra fiskets begyndelse til dets 
avslutning. 
Øst lo foten Vestlofoten 
Aar 
l feb. l Milrs l April l l feb. l Mars l April l Jan. Ialt Jan. Ialt 
1911 ........ 11 l 13 9 4 37 l 13 13 10 6 42 
191 2 .... . .. . 4 9 4 3 20 4 9 4 3 20 
191 3 ........ 5 14 13 3 35 6 14 12 5 37 
191 4 ...... .. 5 6 s. 3 19 4 6 5 5 20 
1915 ....... 2 6 5 6 19 3 6 5 5 19 
1916 ..... ... 6 8 4 3 21 9 7 6 4 26 
1917 ........ 5 15 8 3 31 4 16 11 4 35 
1918 ........ 4 11 9 3 27 5 15 8 3 31 
1919 ..... . .. 2 9 8 4 23 3 14 10 4 31 
1920 .. .. .... 3 l . 12 10 3 28 4 14 14 7 39 
--
-,----------------Gj.snitlig 4.7 10.3 J 6.5 3.5 26.0 5.5 1 11.4 8.5 4.6 1 30.0 
Tabel 40 indeholder oversigt over trækningsdagenes antal i for-
skjellige fiskevær fra opsynets ikrafttræden den 27 januar til avslut-
ningen den 24 april 1920. 
Tabel 40. Antal trækningsdage (H = hele; D = delvise, S = ialt). 
Januar februar Mars April Ialt 
fiskevæ r 
H l o l s H I D H l o J s H I D ! S H l o J s s 
Risvær . . . 1-1-1- uh - 15 110 25 9 2 11124 12 36 Brettesnes . . . . . . . . . . . . . . . . - - -- 18 17 6 23 8 3 11 36 16 ' 52 
Skraaven ............ .... . __ , 4 4 12 1 4 16 16 1 6 22 13 4 17 41 18 l 59 Svolvær ..... . . ........... 5 - 5 14 5 19 19 7 26 14 2 16 52 14 66 
Vaagene ........... .... . .. 4 - .4· 11 4 15 17 5 22 17 2 19 49 11 60 
Hopen ...... .. .. .. .. .. .. . - l 1 10 6 16 13 12 25 16 - 16 39 19 58 
Henningsvær .. . ... ..... ... 2 3 5 8 6 14 12 13 25 14 3 17 36 25 61 
Stamsund ...... . ... .. ..... 2 2 11 7 18 18 5 23 17 - 17 46 14 60 
Ure .. .. ....... · ..... . ..... - - - 9 3 12 20 3 23 16 1 17 45 7 52 
Rals tad .......... . ....... . -- -- - 11 3 14 18 6 24 14 2 16 43 11 54 
Nufsfjord ... .... ....... ... - - - 10 - 10 17 2 19 12 2 14 39 4 43 
Sund ••• • ••••• o •••••••••• - l ~ l 4 2 6 12 5 17 12 3 15 28 , 11 39 Rei ne . . ........ . . . .. . ... . - - 8 l 9 15 l 16 12 4 16 35 6 41 
Sørvaagen .............. .. - --
=l 7 21 9 21 l 122 15 3118 43 1 6 4g ~:s~ø:. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : l= - 7 3 10 12 8 20 11 2 13 30 13 43 - 5 5 10 7 4 11 11 4 15 23 13 36 
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Sjøveirsdagenes antal i hver maaned fra fiskets begyndelse om-
kring 20 januar og til dets avslutning findes for de sidste 5 aar an-
fort i tabel 41. 
Tabel 41. Antal sjøveirsdage aarene 1916-1920. 
Østlofoten Vestlofoten 
1916 1 1917 1 1918 1 1919 l 1920 1916 1 1917 1 1918 1 1919 l 1920 
Januar ...... 5 8 3 3 4 3 9 2 4 l 
Februar ..... 21 13 15 19 16 20 13 12 16 11 
Mars ... . . .. 25 23 20 24 24 25 23 21 21 18 
April .... .. . 15 . 13 14 l 13 16 16 15 l 17 14 16 
Forlis. 
Bortset fra de foran omhandlede forlis saavel under orkanen 
natten til 8 mars som ved andre anledninger, forekom der ialt 5 
baatforlis, ved hvilke ialt omkom. 12 mand. Naar man tar i betragt-
ning det langvarige stormende veir, som forekom en større del av 
fisket, maa forlisprocenten siges at være liten. Tilfældet kan til-
skrives den omstændighet at de største storme indtraf paa natte-
tider, mens flaaten laa i havn. 
Redningsskøiter var likeledes iaar stationert i de fleste opsyns-
distrikter. 
Tabel 42 angir tid og sted for indtrufne baatforlis for hvert aar 
siden 1911. 
A ar 
1911 . ...... . .. . ... . 
1912 . ..... ... . . . . . 
1913 .. . . ... . .. .... . 
191 4 . .. . . . . . . .. .. . . 
1915 ...... ..... .. . . 
1916 ... .. . ... . . . .. . 
1917 ..... . 
1918 .. . ...... .. . . . . 
1919 . . ...... ... . . . . 
1920 ..... ...... . .. . 
Tabel 42. Baatforlis. 
Maaned Sted 
4 l l l 2 - -1--------- l 12 - - l - -
3 - 3 - 1----- 1----- 1- - -1--
5-22----- - -1--- 1----3- -
6- - 41 ---------------6- -
5 1 l 3 2--- - - ------·- 4-- 1---
1------ - ---------- - - -- l 
1- 1- 1- - --- 1---------- - -
i = = ~ 5:= =j-~ 1= = = = = 3 = 11 = = = = 11 5 l l 3 - ·- --~------ 3 - - 1------
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Tabel 43 viser anledningen for og antallet av omkomne ved forlis 
og andre ulykkeshændelser under lofotfiskeriet i de sidste 10 aar. 
Tabel 43. Antal personer omkommet under fisket. 
Anta! baatforlis 
Anledning l Tilregnelighet 
A ar 
.... (1) 
.'2!J .... <lJ 
rJl 
~ .!>::: ·~ :.;:::::(1) Qj ~ c: (l)"'' 
..... ..... 
b.O 
(1) (1) .0~ J; 
"' 
'O c:<+-
c: c: 
-< 5 :::J :::J 
1911 ...... . ... .... . .. ... 4 3 1 - 4 
1912 ..... . . . . ........... 3 2 l - 2 
1913 .. . . .... . . . ......... 5 
l 
4 l - 2 
191 4 . .......... . . . . .. ... 6 4 2 - 3 
1915 ...... . .... . ........ 5 5 - - 4 
1916 .. . ....... . . ........ l l - - l 
1917 .... . . . . ............ l l - - l 
1918 ...... .... . . .. .... : . l l - - l 
1919 ...... . : .. ... ...... "l 7 7 - - 6 
1920 ... . .... . .. ... . . . . .. 5 4 l - 4 
1) 2 faldt overbord, 2 faldt i sjøen fra land. 
2) Slag av en aare under linetrælming. 
3) Faldt overbord fra baat eller skøite 
(1) 
~ .... 8 >C';) ~ "' (1)0.0 rJl 
"'"'' 
(1) 
c: c: .o 
::s ::s :::J ~ 
l 
- -
l --
3 -
2 l 
- l 
- -
-
-
-
-
- l 
- l 
~ Anta! '"O 
forliste c: C';) 
"''-(1)(1) 
>~ 
(1) Eld 
(1) c:~ (1) c: a:.:: 
'"O E (1) o 
"' 
o .!>::: 
"' 
.!>::: E (1) E o O:<' o 
16 2 41) l 
5 3 -
13 9 12) 
34 4 -
lO 7 P) 
- l -
3 l 33) 
l 2 -
20 5 J3) 
4 12 -
Anta! 
omkomne 
- --
~ 
(1) 
.!>::: 
~ 
.... 
3 c: (1) 
rJl 
3 
et 
l 
6 0.33 
3 0.1 8 
lO 0.68 
4 0.24 
8 0.50 
l 0.05 
4 0.24 
2 0.13 
6 0.33 
12 0.98 
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Nærmere oplysninger om hvorledes forlisene foregik de sidste 
10 aar og de ledsagende omstændigheter fremgaar av tabel 44. 
Tabel 44. Antal av baatforlis, specificert efter maate, 
aarsak og baattype. 
Aar 19 .. 
11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l l 7 l 18 l l 9 l 20 l Ialt 
l 
Maate: j' 
Fyldt eller kantret av braatsjø. l l l l 2 l - - l 4 12 
Kuldseiling . . . . . . . . . . . . . . . . l l - - ~ 2 - - - 3 - 7 
Paaseiling . . . . . . . . . . . . . . . . . - l 2 2 - - - - - - 5 
Grundstøtning.. .. .. . . . ... . . l - - j - - - l - 2 
Overlastning....... . ....... - - --- - - · - - - l - l 
Andre, eller ukjendte m..... l - 2 3 l l - 1 l l l 11 
__ Ia_l_t 
1
_4_ --3 - 5 6 l 5 - 1 - 1 - l - 7 - 5 38 
Tilregnelig aarsak: 
Uopmerksomhet...... . ..... - l 2 2 - - - - - - 5 
Dumdristighet. .. . .... ~ . . . . . - - - - i - - -- - - - -
For liten ballast............ - - -- - - - - - - - -
Slet utstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - 1 - - - - - - -
Drukkenskap..... . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - -
Uvidenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . - - -- - - - -- - - - -
Andre ...... ........ ~~ - ~ 
2
_
1 
2 
~- l l ~-~ -+-+i ~; 
Baattype: --~---~---
Nord landsbaater: 1 l 
Fembøring. . . . . . . . . . . . . . . - - - - i - l - . - - - - -
Ottring....... .. . . . . . . . . . . 3 l 1 3 2 ' l - l l - l - - 11 Halvfemterummmg . . . . . . . - - l - l - - - 2 -- 4 
Halvfjerderumming . . . . . . . - - l - - - - - 2 - 3 
Trerumming .... . ..... . .. - - - l 2 - - l - l 5 
Halvtredjerumming . . . . . . . -- - - - 1 - - - _ _ _ _ 
Jolle... .. ..... .. .. . ...... . - - - - - - - - - -- -
Skibsbaat... . .. . . . . . . . . . . . . -- - - - - - - - - - j -
Dorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- l - - ' -- 1 l - - l l 4 
Sneseilbaat . . . . . . . . . . . . . . . . l l - - 1 l J - - - l - • .t 
Motorbaat . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 1 - - l 2 6 
Motorskøite . . . . . . . . . . . . . . . ---=-- -=-1-=-- _____ l _ __ l 
Ialt 4 3 5 6 5 l l l l 7 5 l 3R 
LuHens temperatur. 
Temperaturen var gjennemgaaende høi hele vinteren, se efter-
følgende tabel 45. Særlig stort snefald forekom ikke til nogen tid 
av vinteren og av regn indtraf litet. I tabel 45 er for Balstad anført 
ukegjennem·snit for middagstemperatur og døgnets laveste tempera-
tur, (ko-l. 1 og 2) samt høieste og laveste temperatur observert i 
løpet av hver uke. Tabel 46 viser middagsmiddeltemperatur for hver 
halvmaaned i Svolvær 1916-19 i Balstad 1920. 
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Tabel 45. Luftens temperatur i Balstad 1920 (celsiusgrader). 
Gjennemsnitlig I ukens løp 
Uken som endte 
i l 
Middag Laveste Høieste Laveste temperatur temperatur temperatur 
Januar 31 . . ..... .. . . ..... . 2 3.4 o 5 
Februar 7 ........ . .... . ... + 2.9 0.3 + 5 3 
- 14 ................. + 1.4 0.7 + 4 6 
- 21 ..... . .... .. .... . o 2.6 + 3 7 
- 28 ..... . ..... . ..... o 1.6 + 2 4 
Mars 6 . ........... . .... + 4.4 l + 12 4 
- 13 .. . .. . ....... .. .. + 2.3 0.3 + 5 4 
- 20 .... . ..... . .. . ... + 4.9 + 0.2 + 10 2 
- 27 ... . ............. + 6.6 ....L 1.9 + 15 o l 
April 3 ................. + 8.5 + 2 + 13 l 
- 10 ............ . ... . + 5.3 + 1.9 + 8 o 
- 17 ................. + 10.6 + 1.3 + 18 -;- 2 
- 24 . .... . ......... . . + 8.3 o + 12 2 
Middeltemperatur + 4 0.2 - -
Tabel 46. Luftens middeltemperatur ved middagstid i Svolvær 
1916- 1919 og i Balstad 1920. 
Tidsrum 1916 1917 l 19J8l) l 1919 ') l 1920 "l 
l 
Januar 16- 31 .... .. .... ................. .. ..... + 1.8 
Februar 1-14 ...... ...... ........... ........... + 3.1 
- 15- sidste ... .... ..... .. ........ ...... + 1.6 
Mars 1- 15 .. ...... .. ...... ................ .... + 0.6 
- 16- 31 ...... .... ...... ... ......... ..... ... + 0.9 + April 1- 24 ....... ..... ... .. ...... .... .. .. .... . + 4.4 + 
--
Middeltemperaturen ..... ........ ... .... .... + 2.5 + Laveste middeltemperatur .. .. .... .... -;- 1:4 
Høieste kuldegrad .. .. ... .................. . 12.0 
1 ) Fra 23 januar til 26 april i Svolvær. 
2) Fra 27 januar til 26 april i Svolvær. 
3 ) Fra 27 januar til 24 april i Balstad. 
l 
0.5 
2.4 
2.5 
0.-
3.1 
3.0 
O.l 
4.2 
12.0 
Vandets temperatur. 
+ 1.9 + 2.6 2.0 3.1 3.6 + 2.2 2.4 2.5 o 
+ 4.1 1.6 + 3.4 
+ 3.2 + 1.8 + 7.1 
+ 6.9 + 3.5 + 8.2 
+ 3.6 + 0.7 + 4 3.9 -;- 2.6 -;- 0.2 
11.0 10.0 7 
Temperaturmaaling i vandet blev ikke foretat. Der var iaar 
forespørsel efter undervandstermometre til utlaan til benyttelse for 
temperaturmaalinger i vandet, men utvalgsformanden manglet saa-
danne til utlaan. De termometre man tidligere hadde til utlaan, er 
for mange aar siden utrangerte. 
VIl. Fisl<et. 
Fiskets gang. 
Det vanlige forsøksfiske i januar fandt iaar kun i ringe utstræk-
ning sted, idet stadig stormende og utrygt veir stillet sig hindrende 
i veien. For alle vær blev dog enkelte redskapstrækninger foretat 
fra midten av januar og utover, herfra dog undtat Risvær, Reine og 
Røst, hvor veirforholdene og andre . grunde ikke tillot sjød.rift i 
anførte maaned. Av resultatefine av de enkelte redskapstrækninger 
som fandt sted til forskjellige tider i januar, synes det ganske 
bestemt at fremgaa, at et større indsig av fisk paa den tid hadde 
fundet sted langs hele Lofoteggen, likesaa paa yttersiden av Røst. 
Fra alle vær, bortset fra Værøy, hvor forsøksfisket intet utbytte gav, 
lød beretningerne om meget tilfredsstillende fangster i paagjældende 
maaned. Dette gav haap om et forestaaende rikt fiske. Det fore-
kommer nemlig meget sjelden at der sker større indsig av skrei 
paa fiskehavene for alle opsynsdistrikter i Lofoten, samt Røst, paa 
en og samme tid, og paa et saa tidlig stadium som tilfældet var iaar. 
Man hadde derfor berettiget grund til at anta at rike forekomster 
var tilstede under Lofoten. Men veirforholdene, som fiskerierne 
er mere avhængig av end nogen anden bedrift, stillet uovervindelige 
vanskeligheter omtrent under hele fisket, særlig da fra midten av 
januar og helt fremover til de sidste dage av mars. Og denne veir-
hindring gjorde sig sterkest gjældende i Vest-Lofoten, Værøy og Røst, 
hvor forholdene under fisket og paa havet kræver gunstigere drifts-
vilkaar, saavel hvad strøm som veirforhold angaar, end tilfældet er 
for de østenfor Gimsøystrømmen liggende fiskevær. 
Vedvarende storme fra sydvest, vest og nordvest en stor del av 
januar og februar nødvendiggjorde fiskefarkosternes henliggen i 
havn i dagevis, og kun enkelte dage, ofte med lange mellemrum, 
tillot veiret utseiling. Utbyttet ved de træln1inger som foretokes i 
Vest-Lofoten omtrent hele februar var overalt smaa, og de forekom-
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ster som paatraffes i januar var seget bort, og efter al sandsynlighet 
østover. Saaledes stillet forholdene sig for alle vær i Vest-Lofoten, 
helt fra Aa til og med Stamsund, sandsynligvis ogsaa for Hennings-
v~r, efter rapporterne at dømme. Dette synes ogsaa at stemme med 
fiskets utvikling i de østlige vær, navnlig Vaagene, Svolvær og 
Hopen, hvor dagsfangsterne omkring 20 februar, særlig for garn, 
bragtes op i meget høie tal, paa sam.me tid som de i januar og først 
i februar formerkede forekomster paa strækningen Sørvaagen-
Stamsund forsvandt. Alt tyder derfor paa at den fisketyngde man 
under forsøksfisket i Vest-Lofoten støtte pa a i januar og først i 
februar, senere i maaneden hadde søkt langs eggen op til Øst-Lofo-
ten. Fiskehavene i Vest-Lofoten stod paa den tid gjennemgaaende 
ogsaa ryddig for redskaper, hvilket - i forbindelse med stormende 
veir fra sydvest - maaske bidrog til torskens bevægelse fra vest 
opover mot de tidligere paa mange aar saa ubrukte felter i øst. Dette 
omslag i det for vestlofotenfiskerne tilvante forhold med regelmæssig 
vestlofotfiske bevirket, at en større del av fiskealmuen fra distrik-
terne i Vest-Lofoten opgav bedriften der og flyttet østover til distrik-
terne Hopen, Vaagene, Svolvær og Skroven, og særlig blev Svolvær 
optat som hovedstation. Denne forskyvning av belæggene begyndte 
omkring 20 februar og fortsatte til midten av mars. Paa den tid var 
belægget meget stort østpaa. Et regulert og omfattende fiske blev 
da iverksat - fra sidst i februar - i den utstrækning veirforholdene 
tillot bedrift. Resultaterne stillet sig særdeles tilfredsstillende, da 
dagsfangsterne ofte var meget høie, likesom gjennemsnittet blev bragt 
op i høie tal. De tilstedeværende forekomster antages at ha været 
meget rike. Fisketyngden stod helt fra distriktsgrænsen mellem 
Hopen og Henningsvær og øst over fiskehavene for . Hopen, V aag~ne 
og Svolvær, samt Skroven, forsaavidt angaar den del av sidstnævnte 
distrikts fiskehav, som ligger sydvest, vest, nordvest og nord for 
selve Skroven, m. a. o. fisken hadde pakket sig sammen for Hopen, 
selve »Høla«, og videre opover til Skjæringen ved utløpet av Østnes-
fjorden. Paa dette felt blev fisketyngden staaende som i en not helt 
til omkrjng 12 april. De rikeste forekomster antages at ha været 
tilstede paa den vestre del av anførte felt, hvor de største fangster 
angivelig skedde. 
Veiret stillet sig adskillig hindrende i veien for en fuld utnyt-
telse av de rike forekomster, men stort set maa dog resultatet beteg-
nes som meget godt. Garn maa uten sammenligning betegnes som 
det redskap, der viste sig mest utbyttebringende, idet fangsterne 
under hele fisket paa »Høla« altid viste sig høiest, likesaa jevnest 
for anførte redskapsart. I anden række kommer saa dypsagn, som 
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paa samme tid gav forholdsvis meget gode resultater som følge av 
baade høie og jevne fangster. Derimot stillet linefisket sig mindre 
lønsomt. Dagsfangsterne paa dette redskap naadde sjelden høie tal, 
paa samme tid som utbyttet faldt .m~get ujevnt. Dagliner blev ogsaa 
for en del anvendt sidst i mars, dog i langt mindre omfang end tid-
ligere, men gjennemgaaende med mislige resultater, idet der kun 
enkelte dage, og for enkelte driveres vedkommende, ilandbragtes 
fangster av særlig betydning. Saadan stillet forholdet sig for line-
brukerne under hele fisket i Øst-Lofoten, likesaa for de andre vær 
den øvrige tid av vinteren. 
Redskapsmasserne som blev anvendt under fisket paa »Høla ,K 
maa betegnes som enorme, sammenlignet med det i utstrækning 
ubetydelige fiskehav, »Høla« av naturen danner. Dette forhold 
vanskeliggjorde selvfølgelig i høi grad en tilnærmelsesvis fuld utnyt-
telse av forekomsterne, hvortil ogsaa tilstøtte veirhindring. Red-
skapsmængderne maatte ogsaa indskrænkes betydelig ved anvendelse 
av kortere garnlænker og linesætninger, alt paa bekostning av ut-
byttet. 
Tiltrods for de store redskapsmængder paa det forholdsvis lille 
felt, og den stadige trafik paa fiskehavet, blev fisketyngden staaende 
saa at si ubevægelig paa »Høla« helt til omkring 12 april, fra hvilken 
tid fisket hurtig og daglig avtok. 
I Østnesfjorden var ogsaa formerket skrei fra midten av februar 
og fremover vinteren. Forekomsterne var visselig smaa, idet bedrif-
ten kun litet utbytte gav. 
Fra midten av februar til først i april foregik et jevnt godt 
fiske for Risvær, særlig paa ga:rn, og man antar at der for dette vær 
har været betydelige forekomster tilstede. Det samme forhold anta-
ges at ha været tilstede for Svellingen sidst i mars og først i april, 
hvor fangsterne en tid var ret gode~ Ogsaa i Kanstadfjorden var 
fiskemængderne ikke uvæsentlige ved midten av mars. Garnfisket 
viste sig fordelagtig der en tid, men fik kun en kort varighet. 
I selve Raftsundet forekom et mindre fiskeindsig i første halvdel 
av mars. Fisken søkte imidlertid kort efter ut Raftsundet, og intet 
særlig blev derfor utrettet. 
Fiskens vestsig fra 12 april og utover berørtes kun - saavidt 
skjønnes - av distrikterne Reine og Sørvaagen, hvor fangsterne øke-
des fra først i april, og var ved midten av maaneden enkelte dage 
forholdsvis høie og jevne, mens de samme mislige forhold fremdeles 
vedvarte østenfor Reine. 
For V æ røy antages ikke at ha fund et noget væsentlig fiskeindsig 
sted hele vinteren, idet resultaterne av bedriften til stadighet var slet. 
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Paa yttersiden av Røst hadde - efter de første driftsresultater 
at dømme - et betragtelig opsig av fisk fundet sted allerede i januar, 
men vedvarende uveir hindret bedriften. Paa indersiden av Røst 
var forekomsterne ringe helt til 12 mars. Efter den tid økedes fang-
sterne meget, særlig for garn, og de rikeste fangster foregik sidst i 
mars og først i ap,ril. Dette fiske, der foregik nær land og vest av 
Skomvær, vedvarte til 20 april. 
Det endelige resultat av fisket maa betegnes som tilfredsstil-
lende. 
Fordelingen blandt linefiskerne faldt meget ujevn, idet enkelte 
omtrent intet utrettet, mens andre opnaadde utbytte utover drifts-
omkostningerne. Derimot maa resultatet for garnbrukerne gjennem-
gaaende betegnes som meget godt. Mange av disse opnaadde lotter 
som aldrig tidligere. 
Naar det samlede utbytte av fisket ikke blev større end skedrl, 
tiltrods for de rike skreiforekomster, saa kan dette udelukkende til-
skrives de ugunstige veirforhold, som bedriften hadde at kjæmpe 
med omtrent hele sæsongen. Hvis veiret hadde tillatt en regulær 
sjødrift, vilde utvilsomt det samlede fiskekvantum ha blit betragtellg 
større. 
Om fiskets gHng i de forskjellige opsynsdistrikter hitsæti:es: 
R a f t s u n d e t o p s y n s d i s t r i k t (Raftsundet og Risvær). 
I januar maaned var ingen fiskere kommet tilstede, hvorfor fiske-
forsøk ikke blev foretat. Det er saaledes vanskelig at avgjøre, hvor-
vidt skrei paa den tid var seget op paa fiskehavet.. Først i februar 
foregik en del redskapsstrækninger for Risvær. Resultaterne beviste 
at skreien hadde . søkt op paa vanlig fiskehav for været. Utbyttet 
ved disse trækninger i første halvdel av februar gav bra resuHater, 
og den almindelige opfatning var, at der allerede paa den tid var 
adskillig fisk tilstede for Risvær. Forekomsterne blev dog ikke 
utnyttet, særlig fordi vedvarende uveir hindret en regelmæssig be-
drift, likesom der ogsaa paa anførte tider var kommet faa fiskere 
tilstede til været. De sjøveirsdage som forekom fra midten av 
f-ebruar og· utover til slutten av maaneden, gav tilfredsstillende fang-
ster, men resultatet for denne m,aaneds vedkommende stillet sig 
mindre godt, som følge av slet veir. Fra begyndelsen av mars og 
helt til 10 april foregik et gjennemgaaend~ godt garnfiske for Risvær, 
enkelte dage -endog rike fangster paa 2600 fisk. Gjennemsnitsfang-
sterne var daglig forholdsvis høie. Utbyttet blev saaledes meget til-
fredsstillende for garnbrukerne. Efter 10 april avtok garnfisket, 
idet bedriften efter den tid intet særlig utbytte gav for anførte bruk. 
5 
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Linefisket stillet sig meget mislig utover hele vinteren helt til utgan-
gen av mars. Fra begyndelsen til midten av april indtraadte imid-
lertid en betydelig forbedring for linebruket. Fangsterne gik nemlig 
da betydelig op og gav enkelte dage gode resultater, saavel for 
baater som for skøiter. Det endelige resultat for linebrukerne blev 
dog litet tilfredsstillende, da driften ikke gav noget særlig utbytte 
første halvdel av april. Efter den tid var fangsterne smaa helt til 
avslutningen, som fandt sted nogle dage efter. De rikeste fore-
komster indtraf paa fiskehavet for Risvær i mars, likesom der fore-
kom adskillig tyngde av fisk for Svellingen første halvdel av april. 
Ved midten av mars var der adskillig fisk tilstede for Kanstadfjor-
den, hvor garnfisket gav rike fangster en kort tid. Dette fiske varte 
bare nogen faa dage, idet fisken seg merkbart ut fra fiskehavet. 
Der var ogsaa en mindre fisketyngde tilstede i selve Raftsundet 
i første del av mars. Dette fiske varte likeledes kun en kortere 
tid, idet fisken ogsaa seg bort _d~r. Saavel selve Raftsuqdet som 
Kanstadfjorden blev besøkt kun av faa fiskere. Det er m'ulig at 
resultaterne paa disse steder vilde ha stillet sig betydelig bedre, saa-
fremt en mere regulær og omfattende bedrift hadde fundet sted. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 640 000. 
Skroven o p syns distrikt (Brettesnes og Skroven) . 
Driften blev delvis optat i sidste halvdel av januar. Fangstresulta-
terne beviste at skreien var kommet. Sidst i maaneden erholdtes 
paa dypsagn optil 140 fisk, likesom de faa garntrækninger som da . 
forekom, gav noget utbytte. De videre forsøk først i februar beviste 
yderligere at en betydelig fisketyngde hadde seget op paa fiske-
havet for Skroven, idet dypsagnfisket stadig gav gode fangster, like-
som garnfisket paa samme tid viste sig fordelagtig. Fisken stod paa 
almindelig fiskehav og i sydvestlig retning av »Skrovnæsen«. Der-
fra kunde fore!<:omsterne følges opover mot selve »Høla«. Paa 
anførte strækning stod fisketyngden helt fra midten av februar til 
henimot 12 april.. V ed Inidten av mars var foTekomsterne ·rikest. 
Fiskehavet paa indre side av Skroven, Storemolla og Lillemolla var 
vistnok for en stor del ub~rørt av fisketyngden vest foT Skroven 
mot »Høla«, Dette bevises av den paa indre side av Skroven og 
Storemolla foretagne bedrift, som intet særlig utbytte gav til nogen 
tid av vinteren . 
. Paa fiskehavet for Brettesnes var forekomsterne ikke særlig 
rike, og bedriften fra begyndelsen og fremover til avslutningen synes 
at bevise, at noget særlig indsig av fisk ikke hadde fundet sted for 
denne del av fiskehavet. Bedriften fra Brettesnes blev hovedsagelig 
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underholdt østover mot Ingelsøy mot Raftsundet opsynsdistrikt, hvor 
fangsterne stillet sig bedre end tilfældet var længere vest paa fiske-
havet. 
For dette opsynsdistrikt som for alle øvrige, bød de stadig ved-
varende ugunstige veirforhold paa store vanskeligheter under bedrif-
ten, der ofte blev avbrudt grundet uveir. 
Tiltrods for de store vanskeligheter veirforholdene skapte for 
bedriften, maa resultatet betegnes for godt for Skrovens vedkom-
mende, og særlig blev forekomsterne utnyttet av garn og dypsagn-
fiskerne, som omtrent under hele fisket ilandbragte gode fangster, 
de dage veiret tillot sjødrift. Linefiskerne derimot, var adskillig 
ugunstigere stillet, idet anførte redskapsart viste sig mindre heldig 
til alle tider. Utbyttet for linefiskerne maa derfor betegnes som 
mindre tilfredsstillende. Efter 12 april avtok fisketyngden hurtig, 
og ved avslutningen omkring. 22 april, hadde fisken forladt feltet. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 1 393 000, hvorav for Skroven 
1 129 000 og for Brettesnes 264 000. 
A us t ne s f j orden o p syns distrikt. Forekomsterne i 
dette distrikt antages at ha været smaa hele vinteren. V ed midten 
av februar fo·rmerkedes fisk i fjorden. Der var faa drivere tilstede. 
Nogen omfattende bedrift blev saaledes ikke foretat den første tid. 
Senere paa vinteren, fra sidst i februar og utover til midten av 
mars fandt en naget mere utvidet drift sted. Resultaterne tilkjende-
gav at forekomsterne, som først antat, var ringe, idet fangsterne var 
meget smaa, kun . enkelte .dage av no gen betydning. Distriktet blev 
derfor ikke besøkt av fremmede fiskere. Efter 15 mars blev fisk 
saavidt formerket. Fiskepartiet blev saaledes uvæsentlig. 
S v o l v æ r o p s y n s d i s t I' i k t. En betydelig fisketyngde 
antages at ha været meget tidlig for indsig mot fiskehavet for Kabel-
vaag og videre østover mot »Høla«. Dette fremgaar av resultaterne 
av bedriften sidst i januar og begyndelsen av februar. Fangsterne 
var nemlig under hensyntagen til aarstiden meget gode de sidste 
dage av januar, og økedes disse raskt først i februar. Der var faa 
drivere tilstede paa anførte t_ider, men bedriften var dog saa omfat-
tende, at det med sikkerhet kunde siges~ at rike forekomster var ind-
truffet. Henved midten av februar økedes belægget og en regulær 
bedrift blev optat. Fangsterne for garnfiskerne var tildels meget 
høie, likesom gjennemsnitsutbyttet for dette bruk var meget tilfreds-
stillende.1) Fra 20 februar og til de første dage av april var forekom-
sterne meget rike omtrent over hele fiskehavet for Svolvær, helt 
1 ) Dypsagnfisket bragte paa samme tid meget gode resultater. 
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op til Skjæringen. Paa fiskehavets vestre del var dog forekomsterne 
utvilsomt rikest, idet de jevneste og høieste fangster forekom der. 
Utbyttet var stadig godt for garn og dypsagn i anførte tidsrum.. Deri-
mot stillet forholdet sig langt mere ugunstig for linebrukets vedkom-
mende, for hvem dagsfangsterne den hele tid gjennemgaaende var 
smaa. For dette bruks vedkommende stillet utbyttet sig enkelte dage 
helt slet, til andre tider igjen regningssvarende, men stort set maa 
linefisket betegnes som mislykket. De rikeste fangster fandt sted 
sidst i mars, paa hvilken tid garn og dypsagnfisket, særlig garn, gav 
et godt utbytte. Dagliner blev iaar litet anvendt. De forsøk som 
foretokes gav intet særlig utbytte. Dertil var skjælagn i høi pris. 
V eirforholdene stillet meget store vanskeligheter under hele 
bedriften, som utvilsomt vilde ha git et langt større utbytte end 
skedd, om fisket hadde faat utviklet sig under normale veirfo-rhold. 
Likes,aa var fiskehavet overfyldt til trængsel av redskaper, hvilket 
hindret fuld utnyttelse av forekomsterne. Tiltrods. herfor maa hoved-
resultatet betegnes som meget godt for distriktet. 
Efter 12 april avtok fangsterne jevnt og hurtig. Fisketyngden 
var da merkbar paa vestsig, hvo-rfor almindelig avslutning blandt 
fiskerne fandt sted ved midten av maaneden. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 3 428 000. 
V a agen e o p syns distrikt (Kabelvaag og Storvaagen). 
Allerede tidlig i januar blev skrei konstatert tilstede for distrik-
tet. Der blev foretat flere redskapstrækninger omkring 20 januar, 
som bragte forholdsvis godt utbytte. Den 27 i maaneden blev 
enkelte linesætninger trukket med fangster paa 350 skrei. Linerne 
var egnet med sprutbelling. Disse og efterfølgende redskapstræk-
ninger med lignende resultater beviste at et større indsig av fisk 
var forestaaende. Den senere bedrift i første halvdel av februar 
bestyrket antagelserne. Garnbrukerne opnaadde nemlig paa den 
tid fangster paa 500 fisk, enkelte dage mere. Paa sam.me tid økedes 
utbyttet for dypsagnbrukerne. Fra sidst i februar økedes fangsterne, 
særlig for garn, som helt fra anførte tid og fremover til 25 mars, 
saa at si daglig bragte paa land fangster paa 2 a 3000 fisk. Fiske-
tyngden stod fra distriktsgrænsen mot Hopen og øst over distriktets 
hele fiskehav og videre østover mot og over Svolvær fiskehav, altsaa 
over hele den saakaldte »Høla~ . Den almindelige opfatning var at 
forekomsterne paa ~nførte strøk var usedvanlig rike hele mars 
maaned, delvis ogsaa sidst i februar og først i april. Efter 25 
mars avtok garnfisket en del, men utbyttet maa dog gjennemgaaende 
betegnes som tilfredsstillende ogsaa fra den tid og helt til 8 april. 
Se A . ·e var fangsterne smaa. Dypsagnfisket bragte ogsaa ganske 
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gode resultater endskjønt bedriften fra de smaa baater blev hindret 
av uveir omtrent under hele fisket. Derimot var ljnefisket gjennem~ 
gaaende m-indre godt hele vinteren, uten at der til nogen tid mer-
kedes nogen særlig opsving i de daglige fangster. I nogen utstræk-
ning blev dagliner anvendt sidst i mars og først i ap:fil. Bortset 
fra resultaterne av daglinefisket i tiden . 28 til 31 mars, som var 
meget tilfredsstillende, gav dette fiske intet økonomisk utbytte. 
Tjenlig agn holdt sig høit i pris, og fiskehavet var stadig overfyldt, 
hvilket vanskeliggjorde anvendelsen av dette bruk, saavelsom de 
øvrige bruksarter, der likeledes i høi grad genertes av den stadige 
trængsel paa feltet. Dette i forbindelse med vedvarende uveir 
skapte stort avbrek for bedriften, som ik~e fik utvikle sig normalt. 
De store og rike forekomster blev derfor ikke utnyttet i ønskelig 
omfang. 
Distriktet fiskekvantum utgjorde 1 044 000. 
H o p e n o p s y n s d i s t r i k t (Hopen, Kalle, Ørsnes og Ørs-
vaag). De første fiskeforsøk blev foretat omkring 20 januar. Der. 
blev anvendt liner med meget gode resultater, idet der opnaaedes 
fangster paa 350 fisk. Senere forsøk i denne maaned og de første 
dage av februar gav lignende resultater. Dette gav haap om tilstede-
værelsen av nogen fisketyngde. Veirforholdene bevirket imidlertid 
at nogen omfattende drift ikke kunde ske. Først ved m·idten av 
februar optoges en nogenlunde fast drift. Resultaterne efter nagle 
dages omfattende bedrift tilkjendegav at en større fisketyngde fore-
kom omtrent over hele distriktets fiskehav. Denne fisketyngde holdt 
sig paa fiskehavet fra 20 februar til omkring 10 april, og særlig 
hele mars maaned antages mængderne at ha været størst. I den 
tid slog garnfisket udmerket godt til. Utbyttet for dette bruk var 
daglig tilfredsstillende, og enkelte dage naadde mange drivere høit 
fisketal. Paa distriktets østre garnhav slog fisket bedst til i mars, 
paa det vestre garnhav derimot den sidste del av februar og først i 
april. Utbyttet for garnbrukerne blev gjennemgaaende meget godt. 
For linebrukets vedkommende stillet forholdene sig for dette distrikt 
om·trent i likhet med de østenfor liggende distrikter , dog muligens 
noget bedre. Store fangster paa liner erholdtes dog kun undtagel-
sesvis, og under hele fisket var fangstmængderne ujevn. Resultatet 
'for linebrukets vedkommende blev derfor mindre godt, og stod litet 
i forhold til de tilstedeværende fiskemængder og de ·med bedriften 
forbundne omkostninger. Dypsagnsfisket var delvis godt, men veir-
forholdene stillet vanskeligheter en større del av vinteren, hvorfor 
det endelige resultat blev forholdsvis litet. Efter 10 april var fang-
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sterne paa alle redskaper minimale, og henved 18 i maaneden var 
fisket omtrent slut. 
En voldsom bruksmasse med derav følgende trængsel paa fiske-
havet i forbindelse med utrygt og stormende veir virket meget hem-
mende under hele fisket. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 716 000. 
H e n n i n g s v æ r o p s y n s d i s t r i k t. Adskillige forekom-
ster av skrei var likeledes tilstede for dette distrikt paa et tidlig tids-
punkt. V ed de første redskapstrækninger, der fandt sted den 24 januar, erholdtes fangster paa 250 og 300 fisk paa henholdsvis garn 
og liner. Den videre drift i januar og begyndelsen av februar bragte 
omtrent daglig lignende og tildels større fangster, særlig paa garn. 
Fisken stod da paa disse tider over distriktets hele fiskehav, og 
mængderne var efter driftsresultaterne at dømme ikke uvæsentlig. 
Imidlertid blev en omfattende bedrift forhindret av uveir, som i 
lange tider ikke tillot sjødrift. Ved midten av februar tillot veiret 
bedrift enkelte dage. Paa den tid erholdt smaagarn fangster paa optil 
800 fisk, mens derimot linefisket faldt mere ujevnt og i det smaa, bort-
set fra nogle faa dage først i mars, paa hvilket tid linefisket opnaadde 
fangster paa gjEmnemsnitlig 700 fisk. Baade før som efter den tid 
stillet utbyttet sig altid ringe for linefiskerne, idet kun enkelte dage 
bragte fangster av nogen betydning. Paa lignende maate stillet for-
holdet sig for dypsagnbrukerne. Saaledes som fangstresultaterne 
artet sig for paagjældende distrikt, maa der ha været betydelig fisk 
under opsig over distriktets fiskehav allerede tidlig i januar og frem-
over til 28 februar. 
Fra den tid avtok fangsterne, idet fisketyngden seg merkbart 
østover mot nabodistrikternes fiskehav. Der blev fisken staaende 
resten av vinteren, og paagjældende distrikt forblev uberørt av fiske-
tyngden paa vestsig. 
Paa Gimsøystrømmen foregik en tid av vinteren et ganske godt 
garnfiske, særlig sidst i mars, paa hvilken tid enkelte dagsfangster 
naadde 1000 fisk. Resultatet for garn.brukerne blev sluttelig nogen-
lunde tilfredsstillende, men maa betegnes som mislig for linefiskerne . 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 815 000. 
S t a m s u n d o p s y n s d i s t r i k t (Stamsund, Steine og U re). 
Den 31 januar· fandt første redskapstrækning sted, nemlig overstaaet 
liner, som bragte optil 30 fisk. De paafølgende trækninger foregik 
3 februar, nemlig garn. Utbyttet blev 400, 650 og 800 fisk. De 
videre forsøk i første halvdel av februar gav lignende og tildels 
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større fangster, saavel paa garn som liner. Paa anførte tider antages 
efter resultaterne at dømme, at ha været adskillig fisk tilstede om-
trent overalt paa fiskehavet. Mellem 15 og 20 februar avtok fisket 
betragtelig, og man .antar derfor at fisketyngden seg østover. Denne 
formodning synes ogsaa at fremgaa av de paa samme tid stigende 
fangster østenfor Gimsøystrømmen. Utover 20 februar merkedes nyt 
indsig av fisk, og længere vest paa fiskehavet. Dagsfangsterne steg 
paa disse tider til 1000 og 1500 fisk paa henholdsvis garn og liner. 
For sidstnævnte bruks vedkommende holdt utbyttet sig oppe nogle 
faa dage, nemlig til 1 mars, idet fisket efter den tid faldt ujevnt 
for anførte bruksart, og kun undtagelsesvis et utbytte paa 700 fisk 
med en gjennemsnit paa 300. Med lignende og ofte mindre fangster 
holdt fisket sig den øvrige tid av vinteren, eller tii 10 april. Garn-
fisket artet sig dog noget bedre ut mars, men det rike fiske østenfor 
bevirket at garnfiskerne i stor utstrækning flyttet til de østlige vær, 
hvorfor omfattende garndrift ikke senere blev foretat. 
Fra 25 mars til henimot midten av april foregik adskillig fiske 
paa Gimsøystrømmen. Særlig stillet utbyttet sig fordelagtig for garn-
bruket, navnlig i paaskeuken, med fangster optil 1100, gjennemsnitlig 
4 a 500 fisk. Paa samme tid økedes garnfangsterne paa den vestre 
del av havet. Dette fiske kom særlig smaabaaterne tilgode, der tid-
ligere paa vinteren omtrent intet hadde utrettet. 
Utbyttet maa betegnes som tilfredsstillende, og fordelingen faldt 
nogenlunde jevn for begge bruk. 
Veirforholdene bød ogsaa her paa store vanskeligheter, likesom 
strømforholdene ogsaa grep en del forstyrrende ind. 
Det opfiskede kvantum utgjorde 956 000. 
B a l stad o p syns distrikt (Mortsund og Balstad). En-
kelte redskapstrækninger blev foretat for Balstad omkring 20 januar. 
Redskaperne blev trukket temmelig langt ind paa fiskehavet. I 
betragtning av aarstiden var utbyttet tilfredsstillende, og man antok 
at der allerede paa anførte tider var adskillig fisketyngde tilstede. 
Uveir hindret paa den tid bedriften. De videre forsøk først i februar 
bragte garnfangster optil 700, paa liner noget mindre. Senere gik 
utbyttet noget ned. Man antok derfor at det første opsig av fisk i 
januar hadde seget øst. Denne antagelse er vistnok rigtig, eftersom 
den videre drift overalt paa fiskehavet bragte smaa resultater, særlig 
for linebrukerne. Noget nyt opsig av fisk antages ikke at ha fore-
gaat for nogen del av distriktets · fiskehav senere paa vinteren, og 
de forekomster av fisk som indtraf efter det første indsig, var vistnok 
ringe. Fisken stod spredt i smaa mængder omkring overalt paa 
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fiskehavet. Utbyttet ved bedriften blev derfor gjennemgaaende litet 
hele vinteren, dagsfangsterne var stadig smaa, og høie fisketal var 
ingen istand til at opdrive paa noget redskap, hvorhen paa havet 
man end drev. 
Distriktets fiskekvantum utgjnrde 818 000. 
Sund o p syns distrikt (Sund og Nufsfjord). Fisken var 
ogsaa for dette distrikt tidlig ute. Omkring 12 januar optok hjem-
folket driften, nærmest som forsøksfiske. Resultaterne var meget 
tilfredsstillende, idet enkelte linebrukere paa nogle faa trækninger 
tilsammen erholdt et utbytte paa 1000 fisk. Uveir hindret utnyttel-
sen av forekomsterne hele januar og en større del av februar. De 
trækninger som foretokes i februar tilkjendegav at fisken var seget 
bort fra fiskehavet. De dage i februar og i første del av mars, som 
veiret tillot drift, blev noksaa omfattende forsøk foretat overalt paa 
fiskehavet, men resultaterne var stadig mislig, da fangsterne regel-
mæssig var uvæsentlig. Disse forhold bevirket at distriktets baat-
belæg for en stor del flyttet til Øst-Lofoten utover 20 februar. De 
baater som ikke deltok i flytningen østover, fortsatte driften for 
distriktet resten av vinteren. Resultaterne for disses vedkommende 
maa betegnes som slet, saavel for garn som liner. Det kan derfor 
med sikkerhet sies at noget fiskeindsig utenfor det forannævnte i 
· januar, neppe har fundet sted senere paa vinteren. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 428 000. 
Re in e o p syns distrikt (Reine og Havnøy). Noget 
nævneværdig indsig av fisk antages ikke at ha fundet sted for dette 
distrikt før ved utgangen av mars, hvilket synes at fremgaa av det 
stadig mislige fiske. Det er mulig at indsig av fiske har fundet sted 
i januar, som tilfældet var østenfor, men derom kan intet bestemt 
siges, da forsøksfiske ikke foregik paa anførte tider. De første red-
skapstrækninger foregik saa sent som 5 februar, nemlig 2 garntræk-
ninger med utbytte paa 50 og 120 fisk. Uveir hindret bedriften til 
11 samme maaned. Der blev da trukket overstaat garnbruk paa 
vanlig fiskehav med fangster fra 2 til 20 fisk. Den 19 i maaneden 
blev lignende redskaper trukket, men resultatet var stadig det 
sam.me. Efter denne mistrøstige drift, som blev foretat omfattende 
med storgarnredskaper, kunde man med sikkerhet gaa ut fra at 
indsig av fisk ikke hadde forekommet for distriktet. Dette med-
førte at hele baatbelægget flyttet til Øst-Lofoten, Vaagene og Svol-
vær. Der blev kun liggende igjen 10 baater paa Havnøy. Den drift 
disse faa baater foretok bragte intet utbytte. De første dage av 
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april vendte en del garnskøiter tilbake fra Øst-Lofoten. Bedriften 
fra anførte bruk blev saa atter optat. Det viste sig saa at indsig 
av fisk hadde fundet sted paa den tid, idet garnfangsterne enkelte 
dage naadde 1200 fisk, smaagarn optil 600. Dette garnfiske holdt 
sig nogenlunde jevnt og dagstøt helt til 20 april, dog saaledes at 
fangsterne enkelte dage var forholdsvis smaa. Linefisket gav intet 
utbytte i april, og fa·a var der ogsaa som anvendte anførte redskaper. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 442 000. 
S ø r v a a g e n o p s y n s d i s t r i k t (Sørvaagen, Moskenes, 
Tind, Aa og Evenstad). Forholdene i dette distrikt stillet sig omtrent 
som for Reine. 
Meget tidlig i januar blev forsøkstrækninger foretat med gode 
resultater, og man antok derfor at rikt opsig av fisk allerede paa 
den tid var skedd. Uveir hindret ogsaa her bedriften saavel i 
januar, som for en stor del ogsaa i februar. De redskapstrækninger 
som foretokes i februar og første halvdel av mars godtgjorde imid-
lertid at forekomsterne overalt paa feltet var meget ringe, og likesaa 
at det første indsig hadde for latt feltet. Det lykkedes nemlig ikke 
at opnaa fangster paa noget redskap i anførte tidsrum. Først efter 
25 mars formerkedes at indsig av fisk hadde fundet sted. Der 
erholdtes da garnfangster paa optil 190, og paa liner 50, tal som 
tidligere paa vinteren var ukjendt. Den videre drift i april øket 
utbyttet for begge bruk, enkelte dage optil 770 paa garn og 300 paa 
liner. Gjennemsnittet stillet sig paa samme tid forholdsvis høit. 
Med lignende fangster vedvarte dette fiske helt til opsynets avslut-
ning 24 april. Kun faa sluttet fisket paa den tid. Driften fortsattes · 
.maaneden ut, og efter hvad man har erfaret, stillet utbyttet sig til-
fredsstillende til avslutningen. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 614 000. 
Værø y op sy nsdi s trikt. Det i januar for Vest-Lofoten 
formerkede indsig av fisk antages ikke at ha berørt dette distrikt. 
Dette synes at fremgaa av de mislige forsøkstrækninger som blev 
foretat for været i denne maaned. Driften i januar bragte nemlig 
intet særlig utbytte. Hele februar og helt til sidst i mars var fore-
komsterne overalt paa fiskehavet smaa. De høieste fangster der 
opnaaedes var altid under 100, gjennemsnitlig 20 a 40 fisk. Veiret 
stillet ogsaa her vanskeligheter, likesaa strømforholdene. 
V ed utgangen av mars øket fangsterne betydelig, idet line-
fiskerne enkelte dage naadde 350 fisk, gjennemsnitlig 150. Med lig-
nende fangster holdt fisket sig til 24 april. Der forekom saaledes 
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et mindre fiskeindsig for været sidst i mars. Dette kom vel med, 
da utbyttet indtil den tid var uvæsentlig. Forekomster blev godt 
utnyttet, idet veirforholdene paa den tid tillot omtrent daglig drift. 
Dette fiske kom særlig line fiskerne tilgode. De faa garn brukere 
som driver for dette distrikt fik absolut intet utbytte. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 250 000. 
R ø s t o p s y n s d i s t r i k t. For dette distrikt blev redskaps-
trækninger ikke foretat i januar, hvilket maa tilskrives stormende 
veir. Først 5 februar tillot veiret redskapstrækning, som fandt sted 
med garn paa yttersiden av Røst. Der opnaaedes en fangst av 300 
fisk, hvilket synes at bevise at der paa anførte felt var adskillig fisk 
tilstede. Vedvarende landligge omtrent hele februar maaned hindret 
forekomsternes utnyttelse, likesom forsøk paa indersiden av Røst 
maatte indstilles av samme grunde. Den 5 mars tillot veiret drif-
tens fortsættelse paa yttersiden av Røst. Garnfangsterne naadde 
da 800 fisk, den 11 samme maaned optil 1400, gjennemsnitlig 650. 
Liner blev ikke brukt paa denne havstrækning. De senere forsøk 
med garn paa dette felt viste avtagende resultater, hvorfor bedrif-
ten blev indstillet der. De senere redskapstrækninger paa ytter-
siden i april gav intet utbytte. Alt tydet dog paa at feltet paa ytter-
siden av Røst var rikt besøkt av skrei den første del av vinteren, 
men som anført tillot veirforholdene ikke utnyttelse, idet storm og 
utrygt veir skapte landligge saa at si dagstøt. 
Utbyttet av bedriften paa indersiden av Røst var meget litet 
for alle redskapsarter helt til 12 mars, idet fangsterne indtil den 
. tid stadig og overalt faldt i det smaa. Det antages derfor at fore-
komsterne har været ringe den første halvdel av vinteren. Fra 12 . 
mars økedes fangsterne betragtelig, særlig for garn, og fordelingen 
faldt ogsaa ganske jevnt. Dette fiske vedvarte til 20 april, omend 
fangsterne enkelte dage i april faldt mindre og ujevnere. Det rikeste 
fiske foregik sidst i mars og først i april, paa hvilken tid der er-
holdtes garnfangster paa 1700 fisk, gjennemsnitlig 540. Fisken stod 
nær land, og de bedste forekomster indtraf ved Skomvær. 
Det endelige resultat blev dog utilfredsstillende, hvilket for en 
stor del maa tilskrives de fortvilede veirforhold, der hindret bedrif-
ten og utnyttelsen av de tilstedeværende fiskeforekomster . 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 547 000. 
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Utbyttet. 
D'et til handelsvarer tilvirkede parti utgjorde ved fiskets avslut-
ning 12 100 000 fisk, 2450 hl. lever, 18 371 hl. dampmedicintran og 
12 140 hl. rogn. 
Av fiskepartiet blev 5 446 000 saltet til klipfisk, 5 956 000 hængt 
til rundfisk og 698 000 eksportert i iset tilstand. 
Til guanofabrikation anvendtes 8 900 000 torskehoder og til for-
sendelse til fiskernes hjemdistrikter medgik omkring 2 460 000 av 
saadanne. Torskerygger blev likeledes anvendt til guano i stor 
utstrækning. 
Værdien av disse produkter ansættes til 14 600 000 kroner. 
Til fortæring i Lofoten og til bortsendelse i smaapartier medgik 
ca. 450 000 fisk, hvilket parti ikke er medregnet i forannævnte ut-
bytte, og er likeledes sat ut av betragtning ved anførte værdiansæt-
telse. 
Dampmedicintran tilvirkedes fra 81 damperier, hvorav 78 paa 
land og 3 ombord i fartøier . 
Leverens fettholdighet utgjorde gjennemsnitlig 59 procent. 
Fiskens rognholdighet i hektoliter pr. 1000 stk. har i de sidste 
10 a ar stillet sig saaledes: 
1911 1.80 1916 1.66 
1912 1.16 1917 1.43 
1913 1.15 1918 1.12 
1914 1.51 1919 1.19 
1915 1.22 1920 1.01 
Beregningen er fo retat paa den tid fo røkelsen av rognpartiet 
ophørte. 
Av rognpartiet tilvirkedes til menneskeføde 1700 hektoliter. 
Tabel 47 utviser det aarlige utbytte av fisk, lever og tran, samt 
anta l av fiskere i de sidste 35 a ar. 
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Tabel 47. 
...... 
...... 
V C: 
Leverholdighet "' . [_g:e Opfisket Fisk e- ro o. 
A ar Anta! kvantum 
<l) c ~ ·§ g_ fiskere pr. > "' Fisk pr. hl. l Ojenn.- <l) ~ Cl :O i tusener fisker .....l 
lever snitlig 1000 hektoliter 
1885 ........ 26 652 26 500 l 000 400- /00 - 29,5 18,2 6,55 
1886 . . .... .. 28 920 31 000 l 072 300- 650 - 41,0 25,4 10,00 
1887 ..... .. . 28 030 29 700 l 060 300- 700 - 38,3 23,6 9,50 
1888 ........ 31 917 26 000 815 250- 450 - 38,0 23,6 16,10 
1889 .. .. .. .. 30 083 17 200 572 200- 500 - 23,5 14,6 12,90 
1890 .... .... 30 324 30 000 989 200- 500 - 58,5 36,3 16,70 
1891 ........ 30 378 21 050 691 250- 500 - 22,7 14,1 18,20 
1892 .. . ..... 30 092 16 250 530 280- 550 - 23,0 14,3 8, 10 
1893 ..... . . . 26 683 27 000 l 012 270- 550 - 31,5 19,5 18,60 
1894 . . . ... .. 28 000 28 500 l 107 400- 800 - 14,6 7,3 12,30 
1895 ... .. ... 32 600 38 600 l 184 500- 1300 - li ,O 3,8 12,30 
1896 ... .... . 32 280 18 000 558 570·- 1000 - 2,5 1,2 8,85 
1897 ' ..... .. 31 312 25 800 824 300- 720 - 7,7 3,8 18,26 
1898 ........ 29 777 15 000 504 300-· 700 460 8,0 4,0 11,25 
1899 ....... . 24 461 15 000 613 250- 450 340 11 ,O 6, l 18,45 
1900 .... . .. . 22 736 8 400 369 230- 440 320 5,6 3,0 10,77 
1901 . . ... .. . 18 555 13 000 700 250- 500 350 6,0 3,1 15,89 
1902 ........ 23 054 14 300 620 380- 900 560 2,6 l' l 9,63 
1903 ........ 18 277 13 700 750 700-4000 2160 l' l 0,2 0,61 
904 ... .. ... 18 000 12 290 683 500- 1800 1150 0,8 0,3 3,29 
905 ... .. .. 20 626 13 500 654 370- 700 55 1 2,2 l' l 11,49 
906 ....... . 20 777 18 600 895 260- 700 521 3,1 l ,6 16,95 
907 .. .. . . .. 20166 18 700 927 280- 550 430 4.5 2,3 20,37 
908 . . .. .. . . 20 183 13 300 230- 450 
l 1,5 659 330 2,9 20, 10 
909 . . .... . . 20 346 16 800 l 825 250- 500 l 400 2,6 1,3 20,00 
910 ........ 19 113 
l 
13 900 727 300-- 500 435 2,0 0,9 13,46 
911 ...... .. 28 088 10 500 581 330- 800 
l 
527 0,8 0,3 7,87 
912 ........ 16 360 15 100 925 400- 750 553 1,2 0,6 12,04 
913 ........ 14 659 lO 200 696 420-1000 610 0,9 0,3, 6,04 l 
914 ........ 16 382 11 700 715 350- 900 l 523 1,0 0,5 9,62 
915 ........ 15 920 16 000 l 015 350- 800 542 1,4 0,6 12,65 
916 ........ 19 758 14 400 729 300- 530 425 1,4 0,7 15,94 
917 ........ 19 091 9 200 538 240- 600 378 0,8 0,4 12,00 
918 ........ 16 394 6 120 373 280- 700 430 0,6 0,3 6,49 
919 ........ 11 539 7 000 606 240- 650 414 0,7 l 0,2 8,43 
920 ........ 12 090 12 100 l 000 240- 550 300 2,4 0,6 18,37 
Anm. Den lever, der er anvendt til dampmedicintran, er ikke med tat i lever- · 
partiet, og kolonnen "tran parti" omfatter ikke dampmedicintrau. 
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Tabel 48 viser det hver maaned opfiskede kvantum for en 
aarrække. 
Tab. 48. Opfisket kvantum skrei, maanedsvis, 1871-1919. 
Anta! (mill. stie) Procent 
.\ar /:~';u"a~ ~ Mars l April I la!! /:~;u~~ ~ Mars l April l Ialt 
I gjennemsnit 1871 - 189 1 o o 5.0 1 1508 404 1 25,2 119.8 l 6207 1 1705 l 100 
65.4 
1911. o 
1912 0 o 
19130 o 
191 40 o 
19150 o 
1916 0 o 
191 70 o 
1918 0 o 
19190 o 
19200 o 
" 
- 1891-1900 o o 
" 
-- 1901- 1910 o o 
• •• o ••••••• o. -••••••• 
•• •• • o ••• • • o • • o ... .. . 
•• • • o •• •• ••• •• ••••• • 
•••••••• o •••••• • • ••• 
• o. o •••• o • •• • o •••• o. 
• o • • o. o o. o •••••••• o o 
•••••• o •••• •• • o •• ••• 
.. . .. . .. ·.· ..... ... .. 
::::::::::::::::: :: :l 
2.8 
l.S 
1.0 
300 
007 
203 
205 
1.0 
006 
0.4 
009 
1.2 
l 
13 8 407 
8.6 4,7 
l 700 205 1009 1.2 
502 403 
703 2.1 
808 407 
905 309 
607 1.9 
309 1.8 
400 2.1 
703 l 306 
21.4 1203 22,3 100 
1408 907 57,0 33,3 100 
1005 906 6606 23,8 100 
1501 1909 7202 709 100 
1002 6.9 51.0 4201 100 
11.7 1907 62.4 1709 100 
16.0 1506 5500 29.4 100 
1404 7,0 6600 2700 100 
9.2 6.5 72,9 2006 100 
6.1 606 63.9 2905 100 
700 1208 57.2 3000 100 
12, 1 9.8 60.4 29.8 100 
Tabel 49 indeholder opgave over utbyttet av fisk, lever, damp-
medicintran og rogn for hver uke. Antallet av trækningsdage i uken 
er anført lmngst til høire. 
Tabel 49. Ukentlige opgaver over utbyttet for 1920. 
Fisk Damp- Dage trækning 
Lever med i- Rogn -
Uken Ialt l Herav l Ul<ens cintran Øslofoten Vestlofoten, 
som endte saltet fiske V æ røy og Røst 
l 
Hele !Delvis Millioner stykker Hektoliter Hele !Delvis 
Januar 30 o o o 0,036 0,009 0,036 !5 1 61 49 2 3 l o l 
o 
Februar 6 o o o 0,094 0,024 0,058 81 126 144 3 l 2 l 
- 13 . o o 0,187 0,054 0,133 85 281 283 2 l 2 l 2 
- 20 0 o o 0,654 0,288 0,467 109 l 127 l 350 3 2 l 3 l 
- 27 o . o 1,214 0,453 0,560 204 2 122 2 453 2 l 2 l 
Mars 50 o o 2,243 l, 119 1,029 242 3 993 4 368 2 3 2 l 
- 12 o. o 3,507 1,801 1,264 355 5 672 6 227 3 l 3 l 
- 19 o o o 5,431 2,875 1,924 608 8 313 7 839 5 l 4 i l 
- 260 o . 7,191 3,733 1,760 970 li' 117 10 098 4 l 4 
l 
l 
April 20 o o 8,813 4,559 1,622 l 476 13,150 10,987 3 2 2 l 
- 90 o o 10,453 5,261 1,640 l 862 15,942 11,743 4 l 4 l 
- 16 .. T 1.478 5,393
1
1.025 2 144 17,652 11,953 5 l 4 l 2 
- 24 o o o 12, l 00 l 5,446 0,622 2 450 18,371 12,140 5 l 4 l l 
Anm. Lever, brukt, til dampmedicintran, er ikke medregnet i leverpartiet. 
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I tabel 50 er anført det antagelige utbytte av fisk ved hver ukes 
slutning i de sidste 5 aar. 
Ta bel 50. Lofotfiskets utbytte i millioner for hver uke av . fisket, 
1916-1920. 
1916 1917 1918 1919 1920 
Maaned 
D t l Mill. D t l Mill. D t l Mill. D t l Mill. Dato l Mill. a 0 stk. a 0 stie a 0 stk a 0 stie 
1 1 stk. 
5 - 2 0,04 l l 0,004 7 0,051 6 0,094 
Februar 12 0,06 9 0,11 8 0.021 14 0,185 13 0,187 19 0,31 16 0,19 15 0,095 21 0,337 20 0,654 
26 
l 
0,86 23 0,38 22 0,154 28 l 0,902 27 1,214 
- - - - - - - - -
5 l 2,12 2 0,63 l l 0,382 7 1,471 5 l 2,243 
Mars 12 4,14 9 1,74 8 0,840 14 2,300 12 3,507 19 6,87 16 3,71 15 1,843 21 3,700 . 19 5,431 
26 9,27 23 5,65 22 3,215 28 4,900 26 7,191 
- - 30 6,66 29 4.300 - - - -
l 110,66 6 l 7,55 5 5.200 4 5,800 2 l 8,813 
April 8 12,00 13 
l 
8,33 12 5,800 11 6,800 9 110,453 15 13,30 20 8.94 19 6.000 18 6,900 16 11,478 
22 13,97 27 9,20 25 6,120 25 1 7,000 24 12,100 
30 14,40 - - - - -
Tabel 51 vi.ser Lofotfiskets utbytte av de forskjellige produkter 
gjennemsnitlig i femaarsperioder fra 1881 til 19·10 for hvert av de 
sidste 10 aar. 
Tabel 51. Lofotfiskets utbytte 1881-1920. 
..:::::: Prt herav l ..... c ~ l ~ Q.) ~ ·c c c E ._ ~~ l aJ-i: "d ·- ~ ~ Q.) o o "d ..... ~ A ar ....... ~~ l :r:: p:;' Q.)-+-' ·-c :§ y:: :?: ·- 2 E--< -e~ 
Millioner stykker 1000 hektoliter ~ > 
I g jennemsnit 1881-1885 . . . . 23,7 20.2 3,5 - 17,3 28,4 3,23 16,5 5,80 
-- -------- - - - - - - - -
l gjennemsnit 1886- 1890 . ' .. 27,5 23,5 4,0 - 15,5 29.5 13,10 25,0 6,21 
--
--
I gjennemsnit 1891 - 1900 . . ... 21,4 17,0 4,4 -- 14,4 22,9 13.71 ·7~7 5,26 
-- --
---
I gjenn emsnit 1901 - 1910 .' . . 14,8 9,2 4,3 - 10,2 17,3 13,18 
__l_&_ 5,13 
1911 ......... ' ..... . . 10,5 6,1 4,3 0,1 8,2 17.8 7,87 0,3 5,85 
1912 .... .. .... ... . .. . 15, l 9,2 5,8 O, l 11.8 16,1 12,04 0,6 4,48 
1913 ....... . ..... .. .. 10,2 6,8 3,2 0,2 7,4 10,6 6,04 0,3 3.51 
191 4 . . ........ . .. . ... 11.7 8,4 3,1 0,2 8,6 16,9 9,6'2 0,5 4,60 
1915.' ...... ' . . . .. '.' 16,0 10,6 4,7 0,7 11,9 16,8 12,07 0,6 6,50 
1916 ........ ' ... . ' . . . 14,4 11,6 1,4 1,4 9.9 23,3 15,09 0,7 18,08 
1917.' .. . .. ' ' . . . ..... 9,2 ·8 6 0.3 0,3 5,9 11,9 12,00 0;4 13.70 
1918' ..... . . . . . ...... 6, l 3:8 1 1,8 0,4 4,0 6,8 6,5 0,3 7,45 1919 .. '.' . .. ' .. . .... . 7,0 5,0 1,6 0,4 4,9 8,3 8,4 0,2 11,75 
1920 ... .. . ..... . ' '. : . 12, l 5,4 1 6,0 0.7 8,9 12,1 18,3 0,6 14,60 
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Av ta bel 52 fremgaar fordelingen av det opfiskede kvantum pa a 
de forskjellige fiskevær . 
Tabel 52. Utbyttets fordeling paa opsynsdistrikterne og de forskjel-
lige slags bruks arter. 
Fisk (mi l. stie) Lever (h l.) Mi ll. hoder 
.... 
l Q) o c: :O c: C:;';: t:: Opsynsdistriktet E b.O b.O- "' -+-" 
l 
Q) Cl; Q) "' o o ::s 3 "' c: (/) 3 E.!:: ~~ b.O o :3 ..0 c: Q) >. ~ ·o ..c: o i= 
Raftsundet (Ri svær) . . 0,640 0,480 0,1-10 0,020 17772) 220 420 0, 100 
Brettesnes . .. . . . . .. . 0,264 0, 102 0,141 0,021 7332) 420 338 0,200 
Skroven .. . . . .... .. . l , 129 0,450 0, 140 0,539 31362) 1021 1024 0,900 Østnesfjorden .. . . . . . - - - - - - - -
Svolvær ...... ... .. . 3,428 2,275 1, 138 0,015 95222) 5661 2650 3,160 
Kabelvaag og Stor-
vaagen . . . ..... . . . 1,044 0,660 0,280 0,104 29001) 3982 880 0,800 Ørsvaag, Ørsnes, Ho-
0,716 0,296 19892) pen og Kall e ... . , 0,400 0,020 1009 825 0,400 
Henningsvær . ... .. . 0,815 0,320 0,445 (Jp50 22631) 5348 1420 0,305 
Stamsund og Steine. 0,713 0,310 0,403 - 1980 1) 3625 1155 0,350 
Ure . . ... . . . ...... . 0,252 0, 150 0, 102 - 7003) - 280 0,200 
Balstad og Mortsund . 0,818 0,518 0,300 - 2272 1) 3180 1350 0,600 
Nufsfjord .. . ... .... . O, 170 0, 152 0,0 18 - 472 1) 708 180 0, 140 
Sund . . .... . .... . .. 0,258 0,248 0,0 10 - 716 1) 762 290 0,200 
Reine og Havnøy . . . 0,442 0,362 0,080 - 12271) 1363 350 0,350 Sørvaagen, Moskenes, 
Tind og Aa . .. . .. 0,6 14 0,340 0,274 - 17051) 1814 410 0,500 
Værøy . .. . . . .. . . . .. 0,250 0,001 0,2 .,1 9 - - 6942) 575 140 0,200 
Røst .. . . . ... . . . . . . . 0,547 0,380 0. 155 0,0 12 15 192) 1448 428 0,497 
-- - -
Ialt 12, l 00 7,044 .4,275 0,781 33605 3 1136 12140 8,902 
Tabel 53. Forholdet mellem brukenes utbytte og fiskertal, 
uttrykt som procent. 
8;Q 
Q) t:: 
·~ Q) J:<fl 
0,460 
0,030 
0, 150 
-
0,210 
0,190 
0,150 
0,450 
0,310 
0,020 
0,200 
0,020 
0,050 
0,060 
0,090 
O,OW 
o.o~o 
2,460 
Garnbruk Linebruk Dypsagn Anta! ialt 
Aar l 
Fiskere l l f iskere l Fiskere j Fisk Fisk Fiskere j Fisk Fisk mill. 
I gjennemsnit 
1871-1880 50.4 48,7 29,6 45.6 10.0 57 
1881 - 1890 35.1 31.5 56.3 64.6 8.6 3.9 
1891- 1900 38.4 34.9 55.0 62.3 6.6 2.8 
1901-1910 42.2 33.8 54.8 64,9 3.0 1.3 
1911. . . . . .... .. 26.0 20.1 71.9 78.3 2.1 0.6 
1912 .. .. .... ... 24.4 19.6 73.8 79.6 1.8 0.8 
1913 . . . ... . ... . 25.5 22.8 71.2 76.4 3.3 0.8 
1914 . .. . .. ..... 27.8 26.0' 69.3 72.9 2.9 1.4 
1915 . .. .. . . .. . . 29 o 35.2 67.4 63.6 3.6 1.2 
1916 . . .... .. . .. 32.9 35.0 61.2 62.0 5.9 3.0 
19 17 ....... . .. . 33.5 36.8 56.8 60.1 9.7 3. 1 
1918 ... . .... . . . 33.1 51. 1 53.7 43.6 13.2 5.3 16394 6. 12 
1919 .. .. . . ..... 38.7 . 38.3 54.5 56.8 6.8 4.9 11 539 7.00 l920 . . . . : ...... . . 34.8 ·' ·58.2 56.2 35.4 9.0 6.4 12090 12.1 0 
1) En de l lever · tilført fiskeværet. 2) En del lever fraført fiskeværet. _ 3) AI lever frafør t fiskevæ ret. 
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Tabel 54. Mandslotter, i kroner, for hvert fiskevær 1920, 
beregnet i brutto. 
Høieste Middels Lavest 
1) Opsynsdistrikt c E c E c 
..... b.O <"(l E ..... 01J <"(l E ..... b.O E Cl) <"(l b.O Cl) C<:l b.O Cl) C<:l (/) 
C<:l c o.. C<:l C<:l c (/) C<:l C<:l c 
(/) 
o :..:::1 >, CC o :..:::1 o.. CV o :..:::1 o.. 6 >, >, Q Q E Q C/) C/) . 
Raftsundet (Risvær) ...... 2400 1000 750 2700 1300 600 500 1400 900 300 300 
Brettesnes ... .. ... .. ..... 1500 1000 700 1500 800 600 400 800 500 100 70 
Skroven ........ . . .. .. ... 1800 1500 1100 2200 1000 700 600 800 400 200 300 
Svolvær ... . . .. .. . ....... 5000 2000 250 2500 2400 700 150 900 500 200 70 
V<1agene ......... . ...... 6000 1500 800 3000 2000 500 250 1000 1000 200 100 
Hopen . .. ... . .. ... . .... . 3200 1000 350 2500 2000 750 150 1500 850 200 50 
Henningsvær ............ 1700 1250 950 2800 1250 ' 650 500 950 500 400 150 
Stamsund og Steine . ... .. 1900 1230 - 1400 1200 500 - 800 800 300 -
Ure ..... . . .. . .. ... ... .. - 500 - 2500 - . 250 - 1500 - 150 -
Balstad og Mortsund ..... 2500 1300 100 1100 800 800 50 600 550 200 -
Nufsfjord 2) ••••••••••••• 4300 1700 - 1700 2000 1200 - 1000 500 600 -
Sund 2) •• •• ••• ••••••• • • • 4800 500 - 1000 2700 400 - 500 1200 200 -
Rein e og Havnøy ........ 600 - - 400 420 - - 270 280 - -
Sørva(lgen, Aa . ...... . .. 680 12001-· 1200 550 400 - 650 80 25 -Værøy ...... . . .. . ....... 1000 - - - 740 - - - 100 -
Røst . ... . ... . ..... ...... 1400 600 400 - 600 250 360 - 200 100 100 
Tabel 55. Gjennemsnitsutbytte pr. mand fra 1881 til 1920. 
l 
Aar l Sty1<ker skrei Kroner 
l 
l 
656 203 
732 183 
I gjcnnemsnit 1881- 1890 ........ . ! 
1891- 1900 ........ .. 
1901-1910 ·· ········ 744 259 
1909 .. ......... . 825 328 
1910 ....... ... .. .... .. .. .. 727 324 
1911 .... .. ............. . .. 581 323 
191 2 .... ..... ... .. ...... .. 925 274 
1913 .................... .. 696 239 
191 4 .... ... ......... .. .. .. 715 281 
191 5 .. .............. .. .. .. 1005 408 
1916 ...... ....... . 729 952 
1917 .. .. .. .... ........... . 538 805 
1918 .. ................ .. 373 454 
1919 .... ..... .... ...... . 606 1015 
1920 .. ... .. ............ .. 1000 1208 
E 
<"(l 
b.O 
C<:l 
C<:l 
E 
C/) 
500 
400 
300 
600 
200 
350 
600 
500 
500 
250 
40 
250 
120 
300 
-
-
1 ) Brettesnes og Skroven utgjør et opsynsdistrikt, Stl;!msund og Ure like-
saa, Nufsfjord og Sund 1ikesaa. 
2 ) Indbefattet utbyttet ved fiske i andre vær. 
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De i tabel 54 anførte mandslotter er opgit i brutto, og er utregnet 
efter fiskernes antal efter hovedoptællingen den 22 mats, paa hvil-
ken tid belægget var paa det høieste. 
Beregnes derimot lotantallets forøkelse, som maskinfarkosternes 
fangstfordelingsmaate bevirker, reduceres bruttolotten for hver Lofot-
fisker fra 1208 til 967 kroner. 
Utbyttets fordeling var i vinter forholdsvis jevnt blandt garn-
brukerne, men det motsatte for linebrukernes vedkommende. 
Agntilførselen maa betegnes som meget tilfredsstillende under 
hele fisket, idet der kun fra et faatal vær, bl. a. V æ røy, anføres 
at tilgangen paa agn til sine tider var knap. 
Som agn blev benyttet fersk og saltet sild, samt fersk lodde, 
saltet skjæl, sprutbelling og sprutgar. Tilgangen paa disse agnsorter 
var tilstrækkelig for behovet under hele fisket. Saltet sild blev 
benyttet den første del av fisket, senere fersk sild og lodde, og den 
sidste tid ogsaa de øvrige anførte agnsorter. 
Priserne paa de fleste agnsorter var regulert gjennem maksimal-
priser, som vistnok gjennemgaaende overholdtes, særlig for sild og 
lodde, der tildels solgtes under de fastsatte maksimalpriser. 
Det hele opsynsdistriktet forbrukte agn repræsenterer en værdi 
av ca. 1 020 000 kroner, eller omkring kr. 150 gjennemsnitlig for 
hver linefisker. 
Priser. 
De ved hver ukes slutning noterte priser i de forskjellige fiske-
vær findes anført i tabel 56. 
6 
Tab. 56. Priser (i øre) for skrei, lever, hoder og rogn i hver uke 1920 og for hvert fiskevær. 
Uken som endte 
fiskevær ~~uarl februar l Mars l April 
30 l 6 13 20 27 l 5 12 19 26 l 2 9 l 16 23 
Fisk, usløiet (øre p r. stk.). 
Raftsundet og Risvær .. ........... ·-·- - - 80-110 70-125 90-130 100-135 100-140 80-135 100 
Bretlesn es ... 125 110-115 100-120 110-135 100-130 110-135 1l0-14G 100-125 100-115 100 
Skroven .. ......... : .. ·: .. ::·: :::: ::·::::::::: 125 120-135 120-130 110-130 110-130 100-130 100-130 110-135 1115-150 100-130 80- 105 80-100 90 
Austnesfjord . ..... .. . ...... ... - - - -
Svolvær ... ....... .. ....... ......... ..... . 
-
125 125-150 125 110-130 110-135 100-138 100-128 100-140 95-1 35 90-125 90-115 95-105 
Vaagene ....................... ... .... ... .... 120-160 115-140 100-115 115-130 100-130 100-125 80-130 110-130 110-130 110-130 80-120 100-110 100-105 
Hopen ....... .... ......... .. ......... ... .. 
- 140 130 120-130 100-135 100-130 70-136 100-132 110-132 110-130 85-11 5 90-110 95-105 
Henningsvær. .. .......... .... ... .. . - ·- 125 127 125 135 130 123 120 105 100 100 
Stamsund . .. .......... ..... .. ... ....... - 120-130 110-130 125-145 100-145 110-146 110-135 l !0-130 100-120 100-120 95-110 
U re .... .. ... .. .... ... .... ...... ... ... .. .. 125 130 120-130 120-130 125-135 140-145 120-135 120-130 120 110 100 100 
Ba Istad ... . .. ... ... ...... .... ... .. . ...... 
- 120 120 ·120-125 120-140 125-140 130-146 125-146 120-140 110-130 100-120 105-115 100-110 
Nufs[jord ..... .. ............ ... ... ...... . . 150 125-135 125-135 125 120-130 120-125 100-110 100-115 100-115 
Sund .... .. ......... ... .... ..... . 140 140 140 140 140 130 130 130 120 110 100-110 100 01 
Reine .. ..... ..... .. .. ..... .. .... ........ .. 127 126-127 130-137 130 130-135 125 115-130 100-110 100-110 l\:) 
Sørvaagen .. .... .. ......... .. ... . .... .... . 
- -
130 132-133 127 123 110 o 
Værøy .. ...... ... ...... . ....... .... .... 150 150 150 150-155 150-155 150-155 150-155 155-160 160-170 150-180 140 120-130 100-130 
Røst .. .. ..... .. .. .... .. ... ......... .... ..... 
-
120 140-150 130-140 140 100-140 140-150 140-150 50 130-150 100-140 100-130 
----
Fisk, s løiet (øre pr. kg.). 
Raftsundet og Risvær.. . 
- - ·-
l l 25 Brettesnes ... 30 30 30 30 30 30 28 Skroven ... , .. .. .... .. . .... ............ ... ... 30 - 30 30 30 30 30 
Au~m~tifjord 
Svolvær.. .. . ......... 
~~~fu;i~' l 30 - 30 - - - 30 l 30 l 30 30 30 l - 30 30 30 30 30 27 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25-30 - 30 30 30 30 30 - 30 30 30 30 30 30 30 
Ba lstad . 
Nufsfjord ... ...... 
Sund ... ....... ... ................... .... ....... . 35 35 35 35 30 35 35 35 l 30 30 Reine ...... ....... ........ ... .... ... ....... - - -Sørvaagen ... . .... .......... ... ..... .... .. - 30 30 30 30 
Værøy ................ ... .. ....... ... .. ... .... . 30 - 30-32 30-32 - .30-35 
Røst ........ ..... .. . ...... ....... ..... ... ..... . - -
---- ----
Lever <øre pr. liter). 
Raftsundet og Risvær .... 
l l 90-100 l 100-120 l 90-100 l 90-115 l Brettesnes .. ... ...... ........ .. .. .... ..... l - - 90 100 100 100 100 
Skroven .... ..... .... ...... .. ............ .. 50-80 80 80 80-105 90-110 110-117 100-110 90-110 100-110 112-120 105-115 90-100 100 
Austnesfjord . .. .. ... .... .. ... ..... - - -
Svolvær ................... .. ......... .... 80-85 85 90-100 115-119 105-115 100-110 100 100-110 110-120 110-115 110-118 100-108 
Vaagene .... .. ............. .. ........ 80 90 80-90 90 90-100 90-100 100-120 100-120 110-120 100-110 100 100 
Hopen...... ................. .. ........... - 90 90-100 90-110 90-100 95-102 95-100 110-115 110-115 110-115 100-110 
Henningsvær.... .. .. ...... ..... ... 80 90 90 90 90 90-100 100 100 100 100 95 100 75-80 
Stamsund.. ......... ... ... .... .......... 90 90 90 90-110 100-1 10 90-110 90-105 90-105 90-105 105 105 
Ure .. ................ .. .... ......... ..... .. .. 90-110 90-110 90-110 90-110 90-110 90-110 Y0-110 100-110 100 100-105 105-115 100-105 iOO 
Balstad ................ .. .... .. ... .. ... - 100 100-110 100-110 . 100-110 80-100 90-110 100-110 105-115 200-115 
Nufsfjord.. .. .. .............. ..... ..... - - 100 100 
Sund.... .................. .... .... .. .... - 100 100 100 100 95 90-95 95 95 90-105 90 
Reine..... .................. .... . ..... .. .. - 100 90 90 95 90 90-100 95 100 90-100 100 
Sørvaagen. .............. ..... .. . - - - - - - 105 100-110 95-100 90-95 
Værøy ....... .... .. ........ . .... 80 80 80 80-90 90 !JO 90-95 90-100 100 100-110 100-110 80-110 80-100 
Røst .... . .. ........ . - 90 90 90 90 100 100 100 100-110 100-120 100-110 100 
Hoder (øre pr. 100)tk.) 
Raftsundet og li isvær...... .. .. - 200 200 200 200 200 200 
Brettesnes ..... .... ... ........ .... .. .... ... 200 200 200 200 200 200 75 75 
1~~~~~~ij0'~ct"::· : : : ::::: : ::.·: :::: :::::::: 200 200-300 250-300 200 75-100 5~00 50-100 5~5 5~5 75-150 15~00 150-200 1 150-200 
Svolvær .... .. ..... .... ...... ... .. ..... .. - - - 100 - 150 
Vaagene ...... ........ ..... ..... ... - - · 100 100 100 100 100 100 100 100 
Hopen........ .......... ...... .. .. .. ... .. - 50-100 50 50 50 100 100-200 100-200 100-200 
Henningsvær.. .......... .. .. .. ... 50-150 150 100-120 150-200 200 200 200 
Stamsund .............. .. .. .. .......... . - - - - 60-200 60-200 60-200 75-200 200 
U re ........... .... ... ........ ........ ...... 150-200 150-200 200 200 200 200 
Balst~d .......... . .... ... ... . ......... - 200 200 200 200 200 200 200 200 ~ ~~~~fJ~~~ - : .. ::·: ::: .......... :·:::::· ::.. . -· - - - - ~ 
Reine.. ........... ............ .. ... .... - - 200 200 150 150 150 
Sørvaagen . .......... .. .. ..... - - - 200 
Værøy .. .... ........ ...... ............ . - 200 200 200 
Røst ...... .... ...... ...... ...... ............... - - - 200 200 
Rogn (øre pr. liter). 
Raftsundet og Risvær... ........ 65 70 63 60 60 40 40 
Btettesnes ................. ...... .. ......... - 50 60 60 60 60 50 50 40 25 
Skroven........ .... ...... .. ......... .. ... 40 80 40 50 64 70 70 · 65-90 50-100 60-1201) 30-1201) 851) 851) 
Austnesfjord . ... ... ...... .. ........ ... - - - - - -
Svolvær.... .. . ..... . ..... ..... .. 50-65 65-75 70-75 70-75 65-80 60-75 35-60 30-45 801) 
Vaagene . . .... .. .... .. ... . 50 50 50 50 50-60 50-60 40 40 50-1101) 1101) 1001) 1001) 
Hopen.. ... .. - 50 65 70 70 70 70 55 3(5 1211) 1201) 
Henningsvær.... .............. ....... 50 50 50 - 50 50 50 50 50 50 30 30 25-901) 
Stamsund .. . . . .. .... 50 50 50 60 60 55 50 45 116t) 1121) 1121) 
Ure... .......... .......... .... .... ... ... 60 60 60 60 50-60 50-80 1301) 1301) 1101) 
Balstad .... ... ........ ..... .... .. .. ..... - 50 50 45-50 50-65 50-80 40-80 40-85 40-85 35-1201) 1251) 
Nufsfjord ............ .. ... .. ........... - - - - -
Sund...... .. .... .... ........... . .. ..... 70 60 - 901) 
Reine .. .... ...... .. .... ..... ... ... 50 50 50 - - - - -
Sørvaagen ................... ......... ...... - 801) 801) 
Værøy ...... .................. .. ... .... ...... . 40 40 80 60 50-60 50-60 60-65 60-65 60 60 60 50 941) 
Røst .......... ..... ........... .... ...... .. .... - - - 50 50 50-60 - - 971) 
l) Saltet rogn. 
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Tab. 57 a. Gjennemsnitsprisen paa fiskeprodukter i hvert 
vær 1920, i kroner (stykpris for usløiet, kilopris for sløiet fisk) . · 
Garnfisk Linefisk Dypsagnfisk Hoder Lever Fersk Salt 
Opsyns- rogn 
rogn 
------
distrikt pr. l 001 pr. 100 pr. lOOipr. 100 pr. 1001pr. 100 pr. 100 
stk. l<g. st ie kg. stk. kg. stk. pr. hl. pr. hl. pr. hl. 
Raftsundet l l l l l 
' Risvær .... 103 29 119 29 119 29 2 103 63 -
Brettesnes ... 110 30 125 30 125 30 2 100 55 -
Skroven . . .. . 112 30 121 30 126 30 2 102 55 108 
Østn esfj orden - - - - - - - - - -
Svolvær . . ... l 118 30 118 30 116 30 1.5 107 65 105 Vaagene . .. . 115 30 115 30 115 30 l 90.5 49 87.5 
Hopen ... .. . 116 30 120 30 123 30 2 113 59.5 120 
Henningsvær 117 30 125 30 125 30 1.6 96.5 49 100 . 
Stamsund . .. 115 30 125 30 - - 1.5 102 60 11 4 
Ure ... .. ... 117 30 127 30 - - 2 101 59 112 
Balstad . .. . . 130 - 130 - 105 - 2 105 80 100 
Nufsfjord .. .. 121 - 121 - - - - 100 - -
Sund . . . . . .. 120 31 120 31 - - - 100 7.5 90 
Reine . . . . ... 118 - - - - - 1.5 98 41 -
Sørvaagen . .. 124 30 124 30 - - 2 100 - 80 
Værøy ...... 134 - 134 - 134 - 2 96 60 94 
Røst ... .. ... 139 l - 11 8 - 118 l - 2 l 108 55 l 97 
Tabel 57 b. Gjennemsnitspris paa agn i hvert vær 1920, i kroner 
pr. hektoliter. 
Opsynsdistrikt 
Raft sundet- Risvær .... .... ... . .. . 
Brettesnes. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 29 
Skroven . . . ... . . .. . .. . . .. . . .. . . . . 
Østnesfjorden . .. . .. . ... ... . . .. . . 
Svolvær.. . .. .. ... . .. . .. .. ....... 28 
Vaagene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Hopen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Henningsvær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Stamsund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Balstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Nufsfjord ..... . ....... . ...... . . . 
Sund .. ... .. ... .. . ..... . ... ... . 
Reine .. . . .. . . ..... .. . . . . ....... . 
Sørvaagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Værøy... . .. . ... . .. . ... . . ...... . 28 
Røst ... . ............. .. ·. .. ... ... 25 
Til sammenligning anføres 
skjellige vær fra 1910 til iaar. 
15 
24 
155 
155 
155 
160 
160 
160 
155 
150 
155 
90 
29 43 
30 
28 
36 60 
31 47 
32.5 54 
36 50 
36 52 
29 30 
33 
30 
34 
50 
50 
100 
125 
105 
105 
103 
104 
100 
100 
100 
tabel 58 fiskepriserne i de for-
Tabel 58. Gjennemsnitsprisen av fisk (kr. pr. 100) i aaret: 
Fiskevær l 1910 l 1911 l 1912 1913 l 191 4 l 1915 l 1916 l 1917 191 8 1919 l 1920 
Raftsundet- Risvær ... . - l 40.3') l 24.0') l 34.5' ) l 34.2' ) l 35.11) - l 158.0') l 121.06) 166.06) 1106) Østnesfjorden .. ... . ... 33.5 40.0 23.6 . 35.5 -- - - - -
Brettesnes og Skroven . 34.7 40.92) - 30.2 -34.6 33:8 138.56) 163.36) 130 06) 182.06) 1196) 
Svolvær. . .. . . .. .. .... 35.0 43.0 23.6 37.7 35.5 37.3 142.06) 147.06) 125.06) 175.06) 1186) 
Vaagene . .. .. . . . ... . . 32.9 43.5 25.3 •31.5 33.6'" 38.0 134.06) 147.06) 120.06) 169.56) 1166) 
Hopen . . . . ..... . . . . . . 33.8 45.0 27 . .5 29.4 33.2 - 135.06) 136.56) 124.06) 166.06) 1196) 
Henningsvær ... . . .. .. 35.8 45.1 24.8 29.5 35.8 35.4 88.6 118,66) 121.56) 165.56) 1226) 
Stamsund ... . .... .. . . 34.8 44.6 . 26.8 28.8 31.5 , 34.3 88.2 140.96) 120.06) 167.06) 121 6) 
Ure . ..... .. ....... .. 33.9 44.2 26.2 28.6 34.2 35.2 92.6 140.66) 122.06) 162.06) 1236) 
Balstad . .. ... .. . .. .. . . 36.8 43.6 26.0 29.4 34.1 34.8 134.06) 144.4°) 125.06) 161,06) 1306) 
Sund og Nufsfjord . ... 34.0 41.5 26.9 31.3 34.7 33.2 83.1 144.26) 127.06) 164.56) 121 6) 
Reine og Sørvaagen ... 35.1 42.6 25.3 28.9 30.4 31.8· 131.36) - - - -
Reine .. . ..... .. ... . .. - - - - - -- - 150.86) 11 8.06) 153.56) 1186) 
Sørvaagen ............ - - - - - - - 152.56) 127.06) 156.0' ) ! 1246) 
Værøy . . . . . . . ........ - - - - - - 143.26) 148.06) 123.06) l 71.56) 1346) 
Røst . .. .. .. . .. . ...... - - - - - - 143.56) 153.06) 121.06) 172.06) 13~6) 
1) Risvær. - 2) Brettesnes og Skroven . - 3) Raftsundet og Risvær. - 4) Risvær og Svellingen. - 5) Risvær og Kanstadfjorden. 
- 6) Pris pr. 100 stkr. usløiet fisle 
De av opsynsbetjentene indsendte opgaver over leverholdigheten til de forskjellige tider er an fø rt i tabel 59 . 
.;-
..:.. 
01 
1:\:) 
C).:) 
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Tab. 59. L e v e r h o l d i g h e t i h v e r uk e i h v e r t v æ r 1 9 2 O. 
(De anførte datoer betegner hver ukes slutning). Tallene angir antal 
fisk pr. 10 liter lever. 
Opsynsdistrikt 
a. Garnfisk. 
Raftsundet og Risvær .... 
Brettesnes .. . ....... . ... 
Skroven ..... ... ........ 
Østnesfjorden .. ......... 
Svolvær .. .. .. . ......... 
Vailgene o •• o o o •••• o •• o o 
Hopen • o •• o o •• o •• o •• o o. 
Henningsvær o o •• o o • • •• o 
Stamsund • • • o o •• o o o •• •• 
Ure .... ....... .. ... . . . . 
Billstad ............... . . 
Nufsfjord ... . .. . ........ 
Sund •• o •• o. o •• o •• o •••• 
Rein ........... .. .... .. 
Sørvaagen .............. 
Værøy o • • ••• o •• o. o •• • • • 
Røst ... . ..... .. .. . .... . 
b. Linefisk 
Rilftsundet og Risvær .. .. 
Brettesnes . ............ . 
Skroven ........ . ....... 
Svolvær ........ . .. .. .. . 
Østnesfjorden .. ...... . .. 
Vailgen ................. 
Hopen • o • ••• o •• o ••• • o • • 
Henningsvær . . . . .. . ..... 
Stamsund • ••• o ••• • •• • • • 
Ure ..... ...... ..... . .. . 
Balstad ... . ..... .. ...... 
ufsfjmd .... . . .... . . . . . 
Sund .. ........... . ..... 
N 
R eine .......... . ... . . . . 
Sørvililgen ... ... .. .. .... 
Værøy ......... . .. .. ... 
R øst •• o ••• • o •• •• o. o • ••• 
6 
-
-
24 
-
30 
24 
-
23 
25 
50 
-
27 
30 
--
-
-
-
-
-
29 
-
-
26 
32 
26 
26 
40 
32 
26 
-
-
-
34 
i l 
:li-
Februar 
l 13 1 20 127 5 
l 
- - - 28 
- 32 32 30 
27 26 29 30 
- - - -
32 30 31 30 
25 26 26 30 
- 26 28 29 
23 27 24 25 
26 26 27 27 
35 35 30 30 
33 28 30 30 
27 28 - -
30 28 30 30 
- - 29 30 
- - 29 29 
- - - -
35 . 35 34 34 
- - - 27 
30 28 28 29 
29 27 26 28 
- - - -
- - -- -
20 30 31 32 
32 31 26 26 
26 29 27 29 
27 28 27 28 
35 50 45 40 
33 33 31 30 
26 27 - -
- - - -
- - - - -
- - - -
32 30 31 30 
- - - -
Mars April 
l l 19 1 l l 
l 12 26 2 9 16 j 23 
l 
29 29 33 35 38 39 -
35 35 30 40 40 40 -
33 33 34 34 36 39 -
- - - - - - -
30 29 30 40 35 35 -
30 31 30 30 30 33 -
- 32 32 .35 40 42 -
29 · 29 37 38 38 39 -
29 33 36 38 39 40 -
32 33 38 39 40 41 -
28 31 35 36 37 40 -
- 31 40 40 41 42 -
31 31 40 40 41 42 -
30 30 31 32 32 38 -
29 30 30 32 33 34 -
- - - - - - -
33 32 34 35 35 37 -
28 28 31 32 35 38 -
30 30 31 38 38 39 -
29 30 32 32 35 42 -
28 28 30 35 40 38 -
- - - - - - -
32 33 32 35 40 38 -
- 35 38 42 46 48 -
30 30 39 41 41 42 -
30 38 40 42 42 43 -
45 46 50 51 50 55 -
31 33 40 40 41 40 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - 35 42 - -
- - 35 34 37 38 -
30 29 33 31 32 37 1 -
-- - 40 39 38 40 -
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'fabel 60. Gjennem-snitspris i øre pr. stk. for rund og sløiet fisk 
1889-1920. 
A ar l S!øiet l Rund l A ar S!øiet l Rund · 
. . .. 
188'9 ............... 27.0 34.1 1905 ...... ~ ·. : · . . .. . 26.8 34. 1 
1890 ..... . ......... 20.5 24.2 1906 ... · ........... 25.1 30.4 
1891 . . . . . : .. ....... 26.5 31.7 1907 .............. 37.5 43.4 
1892 ............... 21.4 26.4 1908 .. ..... . . ..... 36.3 42.1 
1893 .. ... ... ...... . 17.1 22.3 1909 .... .. . . ...... 33.6 39.7 
1894 ...... .. . . . . ... 20.0 26.6 1910 .. ... .. .. .. ... 34.8 44.7 
1895 .... . . .. . .. .. . . 14.0 17.8 1911 .............. 43.1 55.6 
1896 .... .. ........ . 21.1 28.6 1912 . .. .... .. ..... 25.3 29.6 
1897 . ..... . . . .... .. 15.5 20.4 1913 ... .. . . ... ... . 29.0 34.4 
1898. : ...... · . ... . .. 16.6 22.0 1914 ........ ..... . 33.6 39.3 
1899 .. .... ....... . . 25.0 3D.3 1915 .............. 32.5 40.6 
1900 . . .. .. ... ...... 33.4 41.2 1916 . .. .. . . . ..... . 91.0 130.6 
1901 . ... .... . ...... 25.5 32.3 1917 .............. 116.5 149.1 
1902 ... ......... ... 25.2 30.6 1918 ... . .. .... .... 94.0 121.7 
1903 . . .......... .. . 21.2 24.4 1919 . . ..... . ...... 130.0 166.3 
1904 ............ . .. 18.5 ~3.9 1920 .. ': . . . . . . .... 85.0 121.6 
Ogsaa i vinter solgtes fisken gjennemgaaende i usløiet tilstand, 
. hvilken salgsmaate efter den .gjældende- driftsmaate ansees for mest 
hensigtsmæssig, og vinder derfor ·større anvendelse for hvert a ar. 
Kun undtagelsesvis solgtes .fiske!!- sløiet, og da særlig paa vegt, 
væsentlig i den ·fØrste del av fis){ et. _ 
~ . De .tidligere i Lofotberetningen indtag'ne bemerkninger angaa-
e*de fiskens · beha~dling gjentag~s. Fiskerne · bør iagtta den aller 
.:StØrste varsomhet under behandlingen av fisken, helt fra den kom-
mer i fangstbaaten paa feltet og til den avleveres til kjøperen. Med 
den nuværende behandlingsmaate vil kjøpere og ekspo-rtører van-
sk~lig kunne frem~~ille en vare der betinger høieste pris .. 
·' 
Redskapstap og slitage. 
. De ugunstige veirforhold, der hersker omtrent under hele fisket, 
foraarsaket et stort redskapstap, .· endskjønt der forekom adskillig 
færre sjøveirsdage end almindelig. Tapet kan formentlig ansættes 
til ca. 810 000 kroner, hvorav 550 for garnbruket og 260 000 for line-
bruket. 
Slitagen var likeledes stor, særlig som følge av redskapernes 
ofte lange henstaaen i sjøen, samt trængselen paa fiskehavet med 
derav følgende sammenviklinger. Slitagen kan formentlig passende 
ansættes til ca. 1470 000 kroner, hvorav 880 000 for garnbruket og 
590 000 for line bruket. 
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Eksportpriser. 
Gjennemsnitspriserne ved eksport av torskefi skerierne for 
1912/1916 samt for 1919 og 1920 findes anført i tabel 61, der grunder 
sig paa opgaver som velvillig er meddelt av kjøbmand Johan Lyder 
von Tangen, Bergen. 
Pris~rne ved eksport kan vanskelig angives for aarene 1917 og 1918, idet omtrent hele partierne fra Lofoten blev opkjøpt av Staten 
og British Purchasing Agency, Zentral-Finkaufsgesellschaft til de av Staten fastsatte maksimalpriser for de forskjellige produkter. Av fangsten for 1917 er intet eksportert fra det aapne marked, idet hele kvantummet er gadt gjennem Staten og de anførte organisationer. Prisforhold~ne i 1919 og 1920 har været noget usikre og priserne har været sterkt varierende. 
Tabel 61. Gjennemsnitspriser ved eksport. 
Fiskeriprodukter l Enhet l ;9121191311914 1 1915 1 1916 1 1919 1 1920 
pr. 
Klipfisk .... .. . . . . ... . ... . 20kg. 8.50 10.00 9.00 15.00 28.00 32.00 27.00 Rundfisk .. .. . ... ......... - 10.50 13.00 15.00 20.00 36.00 42.00 36.00 Længer ................... - 13.50 16.00 17.00 28.00 40.00 52.00 48.00 Rotskjær: Torsk . ... , ..... - 11.50 14.10 18.00 28.00 40.00 52.00 39.00 Hyse . ....... . . - 6.50 7.50 8.00 12.00 28.00 27.00 23.00 Brosme .. .... . . - 11.50 12.50 14.00 ·18.00 35.00 38.00 26.00 Titli_ng: Tors!<. . . . . ....... - 10.00 12.50 15.00 23.00 35.00 45.00 34.00 Hyse . . .... .... .. - 6.50 8.00 11.00 16.00 30.00 32.00 28.00 Brosme . . ... .. ." .. - 6.75 9.00 11.50 14.00 25.00 32.00 26.00 Stors.ci: 1ste sort. ........ - 11.50 11.00 12.00 t 32.00 36.00 :12.00 2den sort ... .. . .. - 10.50 10.00 10.50 J 17.00 36.00 30.00 Middelsei ........ ... .. .. .. ·- 9.50 9.75 10.50 15.00 30.00 36.00 30.00 Smaasei ..... . ......... . .. -- 7.50 7.50 10.50 12.00 25.00 31.00 20.00 I gjennemsnit alle sorter sei - 10.00 10.00 11.00 15.00 30.00 30.00 30.00 Dampmedicintran, ·koldklaret pr. td. 60.00 80.00 62.00 150.00 450.00 350.00 270.00 Do , uklaret ...... . ....... - 53.00 70.00 54.00 125.00 400.00 340.00 260.00 Raa medicintran ........... - 48.00 70.00 58.00 135.00 375.00 300.001 200.00 Tran, blank ..... ... .. . .... - 40.00 50.00 53.00 120.00 350.00 
.250.001160.00 Do., brunblank ..... ..... .. - 35.00 40.00 46.00 110.00 325.00 150.00 125.00 Do., brun ......... . ...... . - 30.00 28.00 35.00 90.00 300.00 120.00 '85.00 Rogn: 1ste ·sort .. . . . . .. . . - 34.00 51.00 35.00 45.00 110.00 } 125 130 2den sort ..... .. ... - 24.00 41.00 25.00 35.00 100.00 pr. 120 kilo 3dje so rt . .. . . . .... -- 14.00 30.00 15.00 25.00 90.00 sa mf. Sortementer av rqgn resp ... - I!Jo, SJIO, I!Jo, 4!Jo, I!Jo, 4JIO, IJ10,4JIO, 1/Jo 5/to 1 /J~, 5/Jo , 12/IO, 5/10 , 4/to 5/Io •!I o SJio 4i1o ' 4/ 10 3dO 
VIll. . Utvalgene. 
A. Fortegnelse o''er de i 1920 Yalgte utY3lgsmedl~mmer med varamænd 
for 1920/21. 
For Raftsundet opsynsdistrikt. 
Utyalgsmedlemmer: 
1. Garnbruker Hans Josefsen Inderby, Helgø. 
2. Peder Hesten, Lødingen. 
3. Baatlinebruker Karl Jenssen, Nygaard, Vaagan. 
4. Karl Jacobsen Karivik, Vaagan. 
Varamænd: 
1. Garnbruker Adolf Pedersen, Mekelbos~ad, Lødingen. 
2. Teodor Eide, Tysfjord. 
3. Baatlinebruker Simon Hanssen Rydningen; Vaagan. 
4. Martin Hanssen Tafte, Lødingen. 
For Skro\ en opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garnbruker Anton B. Holm, Bindalen. 
2. Dorylinebruker Ole Tømmeraas, Skroven, V aagan. 
Varamænd: 
1. Garnbruker Hans Olsen Dølvik, Skroven, Vaagan. 
2. Dorylinebruker Anton Olsen Dølvik, Skroven, Vaagan. 
For Østnesfjorden opsynsdistrikt: 
Valg ikke avholdt. 
For Svolvær opsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garnbruker Frithjof Krystad, Svolvær. 
2. Linebruker Nicolay Rognsaa, Salangen. 
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Varamænd: 
1. Garnbruker Herman Krystad. Svolvær. 
2. Linebruker Bertin Jørgensen Bakke, Dyrøy. 
For Vaagene opsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garnbruker Rikard Iversen, Kalsnes, Hadsel. 
2. Motorlinebruker Hans Andorsen, Olsnes, Vaagan. 
Varamænd: 
1. Garnbruker Paul Pettersen, Huglen, Næsna. 
2. Motorlinebruker Karl A. Olsen, Ørsvaag, Vaagan. 
For Hopen opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garnbruker Peder Hals, Framnes, Dyrøy. 
2. Jacob Andreassen Sørstrøm, Sørreisa. 
3. Dorylinebruker Bertran Jenssen, Haugli, Dyrøy. 
4. Baatlinebruker Karl Kjelstrup, Burø, Steigen. 
Varamænd: 
1. Garnbruker Eilert Olsen, Saursfjord, Leiranger. 
2. Søren Nilsen, Myrseth, Sørreisa. 
3. Dorylinebruker Sigvald Nilsen, Grav, Ibestad. 
4. Baatlinebruker Edvard Hanssen Hakvaag, Steigen. 
For Henningsvær opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garnbruker Anton Nilsen, Sydal, Gimsøy. 
2: Tish·and Benjaminsen, Skogsholm, Tjøtta. 
3. Dorylinebruker Martin Ingebrigtsen, Tydskjær, Ibestad. 
4. Baatlinebruker Martin Solbei·g, Sydal, Gimsøy. 
Varamænd: 
1. Garnbruker Thjodolf Larssen, Grodermark, Gimsøy. 
2. Alfred Andr. Barstrand, Gimsøy. 
3. Dorylinebruker Arthur Eriksen, Haugen, Gimsøy. 
4. Baatlinebruker Andor Johansen, Slaatterøy, Alstahaug. 
For Stamsund opsynsdistrikt. 
1. Garnbruker 
2. 
3. Linebruker 
4. 
Utvalgsmedlemmer: 
Edvard Benjaminsan,Valberg, Borge. 
Ole Knudsen Stamsund, Hol. 
Konrad· Jacobsen, Rubbestad, Tranøy. 
Søren Fredriksen, Bukskind, Lenvik. 
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Varamænd: 
1. Garnbruker Salamon Salamonsen, Trandal, Skjerøy. 
2. Ingvald Sørensen, Kartnes, Borge. 
3. Linebruker Bernhard ATve·ssen -Ehgenes, Ibestad. 
4. Endor Edvardsen Kangerur, Hol. 
For Balstad opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garnbruker Iver Iversen( Brandsholmen, Hol. 
2. J:Iagbart Mossing, Petvik, Hol. 
3. Baatlinebruker Jacob Bjørkaas, Skotnes, Buksnes. 
4. Dorylinebruker Johan Karlsen, Skotnes, Buksnes. 
Varamænd: 
1. Garnbruker Johan Andorsen, Holand, Buksnes. 
2. Lossius Iversen, Brandsholmen, Hol. 
3. Baatlinebruker Fredrik Olsen, Witting, Buksnes. 
4. Dorylinebruker Helmer Hansen, Helgø, Karlsøy. 
For S und op sy nsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garnbruker Kristian Kristoffersen, Nufsfjord. 
2. J en toft Hanssen, And o pen, Flakstad. 
3. Linebruker Nils Nilssen Ganskjonlid, Mo. 
4. Peder Jacobsen ~kjelfjord, Flakstad. 
Varamænd: 
1. Garnbruker Markus Fris Ramberg, Flakstad. 
2. Ivar Sjaavik, Rødøy. 
3. Linebruker Kristian Mikkelsen, Nesland, Flakstad. 
4. Kristian Holst, Nesland, Flakstad. 
For Rei ne op sy nsdistrikt. 
Valg ikke avholdt. 
For Sø rvaagen s opsynsdi s trikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garnbruker Nelson Pettersen, Røøy, Tjøtta. 
2. Baatlinebruker Anton Pedersen, Saure, Gildeskaal. 
3. Edvin Marthinussen, Skibenes, Tjøtta. 
4. Dorylinebruker Johan Larssen, Brøløs, Vevelstad. 
Varamænd: 
1. Baatlinebruker Parelius Evjen, Beiarn. 
2. Ole Kjølamo, Kilen, Vevelstad. 
3. Nelson Andersen, Vaag, Vevelstad. 
4. Garn bruker Albert Kristoffersen, Sandnessjøen, Stamnes. 
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For Værøy opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Baatlinebruker N01·dal Andl·eassen, Sørland, V ærøi)T. 
2. Benjamin Otting, Otting, ·Leirfjorden. 
3. Motorlinebruker Aleksander Hanssen, Aakerøy, Dønnes. 
4. Johan Andreassen Sørland, Værøy. 
Varamænd: 
1. Baatlinebruker Adolf Olsen, Sørland, Værøy. 
2. Elias Arntsen, Kjul, V ega. 
3. Garnbruker Oluf Olsen, Sørland, Værøy. · 
4. Motorlinebruker Anton Torsteinsen, Hongseth, Vega. 
For R øs t op syns di s trikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garnbruker Peder Stamnes, Rqs~. 
2. Peder Grimstad, Gildeskaal. 
3. Dorylinebruker Ingvald Nilssen; Alstah~ug. 
4. Baatlinebruker Albert Olsen, Valla, Vega. 
Varamænd: 
1. Garnbruker Konrad Ilstad, Bodin. 
2. Johån Rostad, B.odin. 
3. Dorylinebruker Valdemar Raf\hes; Røst. 
4. Baatlinebruker Kristian Lindbbk, Vega. 
B. Fortegnelse over de i 1920 valgte utvalgsmedlemmer og varamænd til d'et 
el{straordinære ' ·utvalg fo1· 1920/21. 
F o r S kr o v e n o p·s y n ·s d i s t r i k t. i·' 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Dorylinebruker Ole Haumann, Skroven. 
2. Baatlinebruker Olaf Pedersen, Helgenes, Hadsel. 
Varamænd : 
1. Dorylinebruker Henrik . Næss, Hammarøy. 
2. Baatlinebruker Anton Olsen, Ramsund. 
For Sv ol vær op synsdistrik t. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Lineskøitefører Peder Kristensen Rolnes, Ibestad. 
2. Baatfisker Hans Salvesen, Svolvær. 
Varamænd: 
1. Lineskøitefører Hans Arntsen, Bedstebostad, Trondenæs. 
2. Baatfisker Sivert Pedersen, Svolvær. 
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For Vaagene opsynsdi s trikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Dorylinebruker Hilmar Jenssen, Kila, Trondenes. 
2. Baatlinebruker Ole Olsen, Tromsø. 
Vararnænd: 
1. Dorylinebruker Ole Tjosaas, Mjelde, Tromsøysund. 
2. Baatlinebruker Laurits Karoliussen, Krabbenes, Trornsøysund. 
For Henningsnes opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Baatlinebruker Johan Karlsen, Malnes, Valberg. 
2. Dorylinebruker Birger Sivertsen Sryddal, Gimsøy. 
Varamænd: 
1. Baatlinebruker Hans Hanssen, Henningsvær. 
2. Dorylinebruker Johan Johansen, Horn, Valberg. 
For de øvrige opsynsdistrikter er valg ikke foretat paa medlemmer av 
anførte utvalg, idet begjæring derom ikke fremkom. 
IX. Regler og vedtægter. 
Havdeling m. v. 
Forandring i gjældende havdeling blev f01·etat i Fællesdistriktet omfattende 
Vaagene, Svolvær, Østnesfjorden og Skroven opsynsdistrikter. Likesaa saavidt 
angaar den del av Skroven opsynsdistrikts fiskehav som ligger paa indre side 
av Storemolla, Lillemolla. Lignende foranstaltninger blev f01·etat i Røst opsyns-
distrikt. Andragender om forandring i bestaaende havdeling blev behandlet av 
utvalgene uten at det ledet til noget resultat. 
Særhav blev utlagt for Brettesnes og Henningsvær, og vedtægt om tiden 
for redskapernes optagning om morgenen blev fattet for Fællesdistriktet, der 
omfattes av forannævnte opsynsdistrikter. 
Forøvrig henvises til de i nærværende beretning indtagne vedtægter angaa-
ende havdelingen m. v., av hvilke vil fremgaa alt vedkommende havdelingen og 
hvad derunder henhører. 
Cil'lmlære fra utvalgsformanden ved Lofotfisket. 
Til 
utvalgsmedlemmerne ved Lofotfisket. 
Da andragender om havdeling o. s. v. indløper fra enkelt utvalgsmedlem 
eller enkelte fiskere, meddeles herved, at der som regel ikke kan tages hensyn 
til saadanne andragender, medmindre de har passert vedkommende opsynsdistrikts 
utvalg og av dette indsendes hertil ledsaget av de uttalelser, de maatte gi anled-
ning til. Det henstilles til samtlige utvalgsmedlemmer at bekjendtgjøre dette for 
fiskerne, enten gjennem tilsynsmændene eller paa anden maate. 
Andragender, som utgaar fra utvalg, hvori der om samme ikke er enstem-
mighet, bør saavidt mulig tilføies en forkortet begrundelse av de forskjellige 
paastande. 
Lovbestemmelsen om at utvalgsformanden til enhver tid skal holdes under-
rettet om utvalgsmedlemmernes opholdssted, forsaavidt de fraflytter sit distrikt, 
bringes i erindring. 
Anderssen-Strand. 
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Vedtægter. 
Nedenfor gjengives de under Lofotfisket i 1920 gjældende vedtægter, som 
hvor ikke anderledes er anført er utfærdiget av utvalgsformanden, lensmand 
Anderssen-Strand under 27 januar 1920. 
Overtrædelse av vedtægterne straffes med bøter, i henhold til lov om skrei-
fiskerierne i Lofoten. 
Fiskehav-grænser 
mellem opsynsdistrikterne Lofoten i henhold til lov angaaende skreifiskerierne 
i Lofoten §§ 5 og 14. 
1. Grænsen mellem Raftsundet og Fællesdistriktet (Skroven, Østnesfjorden, 
Svolvær og Vaagene): En ret linje i retning SSO ~ O fra Framnesvik til 
skjæret »Baren« efter med: »Skjæret »Baren« i Skutvikakselen paa !nd-
landet«, hvilken linje fra skjæret »Baren« fortsættes i samme retning efter 
med: »Skjæret »Baren« i Framnesvik«. _ 
2. Grænsen mellem Fællesdisb·iktet (Skroven, Østnesfjorden, Svolvær og Vaa-
gene) og Hopen distrikt: En ret linje fra vestre ende av Sagøen i retning 
S t O ~ O efter med: »V es tre ende av Sagøen i » Flækkene« i Ørsvaagfjeldet«. 
3. Grænsen mellem Hopen og Henningsvær distrikter: En ret linje fra land i 
retning St O X O efter med: »Havdelingsmerket paa Bindingsøen i vestre 
kant av Sigeflauget«. 
NB. Paa eggen svarer dette med til: »Østre kant av Bindingsøen i østre kant 
kant av Sigeflauget«. 
4. Grænsen mellem Henningsvær og Stamsund distrikter: En ret linje fra 
land i retning S ~ V efter med: »Kløvkollen ret under vestre kant av 
Hornsryggen «. 
NB. Som hjælp til at finde grænselinjen mellem Henningsvær og Stamsund 
fiskehav kan i forskjellige avstande fra land anvendes følgende 
krydsmed: 
1. »Sulingens top mot vestre kant av Kalrøra« og »Lilleæsøen i Veien«. 
2. »Storrivtindens top mot vesb·e kant av Kalrøra« og »vestre ende av 
Hagbarholmen i østre ende av Æsøen«. 
3. »Snetinden mot vestre kant av »Kalrøra« og «Kjølpesnesryggen midt 
mellem Æsøerne«. (Fiskebanken »Olan). 
5. Grænsen mellem Stamsund og Balstad distrilder: En ret linje fra land i 
retning St O X O efter med: »Høieste top av Bukholmen midt i Klømmer-
flauget«. 
6. Grænsen mellem Balstad og Sund distrikter: En ret linje fra land i ret-
ning St O efter med: »Østre hammer paa Strømøheien i vestre kant av fjel-
det Andopshesten, ogsaa kaldet Løven«. 
7. Grænsen mellem Sund og Reine distrikter: En ret linje fra land i retning 
SSO ~O efter med: »Skjeltinden mot vestre kant av Solbjørntinden«. 
8. Grænsen mellem Reine og Sørvaagen distrikter: En ret linje fra vestre Dyp-
fjordnes, ret ned av Steffennakkens østre kant i retning SSO X O efter med: 
»Østre tind paa fjeldet Munken ret over østre kant av Steffennakken«. 
9. Grænsen mellem Sørvaagen og Værøy opsynsdistrikter: En ret linje fra 
Rødøen i retning St O~ O efter med: »Storreitindens høieste top mot 
vestre kant av Kollfjeldet«. 
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10. Grænsen mellem Værøy og Røst opsynsdistrikter: En ret linje fra Værøy 
i retning \ % S efter med: »Ytterste ende av Lofoten til yttre side av 
Værøy« og en linje fra Staven i ·Røst i retning NO t N Yz N efter med: »Staven 
Røst til yttre side av Vedø~ i Røst«. 
Samtlige grænselinjer gaar saa langt ind i Vestfjorden, som der er fiskehav. 
Fislceredslmpers merlming og belastning under Lofotfisket. 
1. Regler for redskapers merkning: 
Alle dubbel og stænger, som anbringes paa iler, skal være merket med-
vedkommende baats bokstav og nummer. Bokstaver og tal skal være mindst 
5 - fem ....:._ centimeter høie. 
Disse regler gjælder for samtlige opsynsdistrikter. 
2. Regler for redskapers belastning: 
Enhver almindelig storgarnlænke skal belastes med 2 - to - ilestener 
med jernbeslag vegtig mindst 54 - fire og femti - kgr. hver og 9 - ni -
almindelige garnsten paa 12 - tolv - glaskavl. 
Enhver natlinesætning skal belastes med mindst 2 - to - ilestener paa 
18 - atten - kgr. hver og 1 - en - synksten for hver 250 angel. Vegteil 
paa synksten for bundline 4 - fire - kgr. V egten paa synlc::.ten for fløt-
line 6 - seks - kgr. Benyttes synksten for hver 200 angel kan vegten 
paa disse være forholdsvis mindre. 
Disse regler gjælder kun for Vest-Lofoten. 
Enhver smaagarnlænke skal belastes 
i Reine op sy n sd i s trikt 
med 2 - to - Hestene vegtig mindst 30 - treti - kgr. hver og 6 - seks -
ldlograms synk pr. garn av indtil 30 - treti - meters længde, 
og i Sørvaagen opsynsdistrikt 
med 2 - to - Hestene vegtig mindst 30 - treti - kgr. hver og 8 - otte -
kilograms synk pr. garn av indtil 30 - treti - meters Jængde. 
I Hopen opsynsdistrikt 
skal enhver natlinesætning belastes med mindst 2 - to - Hestene, en paa 15 
- femten - og en paa 18 - atten - kgr. samt for btmdline en synksten paa 
4 - fire - kgr. for hver 150 angel og for fløitline en synksten paa 5 - fem -
kgr. for hver 100 angel med 2 glaskavlers fløit. Benyttes kun 1 glaskavls fløit, 
kan vegten paa synkstenen være 4 - fire - kgr. for hver 100 angel. 
I Værøy opsynsdistrikt: 
1. Redskapers merlming: 
Alle dubbel og stænger, som anbringes paa iler, skal være merket med 
vedkommende baats bokstav og nummer. Bokstaver og tal skal være mindst 
5 - fem - centimeter høie. 
2. Redskapers belastning: 
a. Enhver almindelig storgarnlænke skal belastes med 2 - to - Hestene 
med jernbeslag vegtig 60 - seksti - kgr. hver og garnsten tilsammen 
mindst 18 - atten - kgr. pr. garn indtil 30 - tret;_ - meters længde. 
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o. Enhver smaagarnlænke skal belastes med 2 - to - Hestene vegtig 
mindst 40 - fireti - kgr. hver og garnsten tilsammen mindst 10 - ti --
kgr. pr. garn indtil 30 - treti - meters længde. 
c. Enhver natlinesætning skal belastes med mindst 2 - to - ilestene paa 
20 - tyve - kgr . . hver og 1 - en - synksten for hver 200 angel. 
Vegten paa synksten for bundline 4 - fire - kgr. Vegten paa synk-
sten for fløitline 10 - ti - kgr. 
I Røst opsynsdistrikt: 
2. Redskapers belastning: 
Alle dubbel og stænger, som anbringes paa iler, skal være merket med 
vedkommende baats bokstav og nummer. Bokstaver og tal skal være mindst 
5 - fem - centimeter høie. 
2. Redskapers bealstning: 
a. Enhver almindelig storgarnlænke skal belastes med 2 - to - ilestene 
med jernbeslag vegtig mindst 60 - seksti - kgr. og garnsten tilsammen 
mindst 18 - atten - kgr. pr. garn indtil 30 - treti - meters længde. 
b. Enhver smaagarnlænke skal belastes med 2 - to - ilestene vegtig 
mindst 40 - fireti - kgr. hver og garnsten tilsammen mindst 10 - ti -
kgr. pr. garn indtil 30 - treti - meters længde. 
c. Enhver natlinesætning skal belastes med mindst 2 - to - ilestene paa 
20 - tyve - kgr. hver og 1 - en - synksten for hver 200 angel. 
Vegten paa synksten for bundline 4 - fire - kgr. Vegten paa synk-
sten for fløitline 6 - seks - kgr. 
Morgen- og aftensignaler under Lofotfisket. 
Fra og med 16 januar morgensignal kl. 7% fm., aftrnsignal kl. 4 em. 
- »- 1 februar do. » 7 » do. » 5 » 
- »- 15 do. » 6~ » do. » 6 » 
- »- 1 mars do. » 6 » do. » 7 » 
- »- · 15 do. » 6 » do. » 8 » 
Klokkeslettene signaliseres ved heising av lanterne eller flag paa av op-
synet bestemte og bekjendtgjorte steder. 
Før morgensignalet heises, maa ingen fiskebaat begi sig utenfor de av 
opsynet fastsatte og bekjendtgjorte utrorslinjer. 
Efter at aftensignalet er heist, maa intet fiskeredskap optages eller utsættes; 
dog kan paabegyndt trækning av sammenviJdede garn fortsættes efter aften-
signalstid. 
I fællesdist:riktet, der indbefatter Vaagene, Svolvær, Østnesfjorden og 
Skroven cpsynsdistrikter, er det tillatt at utsætte natliner indtil 1 - en - time 
efter ovenanførte aftensignaltider. 
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Bruken av synkenot under Lofotfisket. 
Bruken av synkenot er indtil videre i henhold til utvalgsbeslutninger for-· 
budt i følgende opsynsdistrikter: 
Fællesdistriktet, der indbefatter Vaagene, Svolvær, Østnesfjorden og Skroven 
opsynsdistrikter. 
2. Hopen opsynsdistrikt. 
3. Henningsvær opsynsdistrikt. 
4. Stamsund opsynsdistrikt. 
5. Balstad opsynsdistrikt. 
6. Sund ops1ynsdistrikt. 
7. Reine opsynsdistrikt. 
~ . Sørvaagen opsynsdistrikt. 
9. Værøy opsynsdistrikt. 
1_0. Røst opsynsdistrikt. 
Raftsundet opsynsdistrikt. 
-\.v 18 mars 1914. 
Hav de l ing. 
Av Raftsundet opsynsdistrikts fiskehav er utlagt: 
1. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra Madskjæret i retning St O efter 
med: »Merket paa Madskjæret i seilmerket paa Vardøen« og mot vest av 
en linje fra Kvit baren i retning St V 7:! V efter med: »Høieste Kvit baren 
i Svellingstuva«. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje i retning St V % V efter med: 
»Høieste Kvitbaren i Svellingstuva« og mot vest av en linje fra Aarstein-
Skjærvø i retning S %0 efter med: »Høieste, østre Storfjeldtind ret over 
østre ende av Aarstein-Skjærvø«. 
3. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra Aarstein-Skjærvø i retning Sy; O 
efter med: »Høieste østre Storfjeldtind ret over østre ende av Aarstein-
Skjærvø« eg mot vest av en linje fra Vesh·e-Spirø i retning S t O efter med : 
»Vestre ende av Vestre-Spirø i østre kant av Svultendalsflauget«. 
4. Garnhav, begrænset mot øst HV en linje fra Vestre-Spirø i retning St O 
efter med: »Vestre ende av Vestre-Spirø i østre kant av Svultendalsfln.uget« 
og mot vest av en linje fn. V ær holmen i retning SO t S % S efter med: 
»Vestre ende av skjæret Spanna i østre ende av V ærholmen«. 
5. Linehav, begrænset mot øst av · en linje fra V ærholmen i r etning SOt S % S 
efter med: »Vestre ende av skjæret Spanna i østre ende av Værholmen~ 
og mot vest av grænselinjen mellem Raftsundets og Fællesdistriktets fiske-
hav. Den del av Raftsundet opsynsdistrikts fiskehav, som ligger norde11for 
en ret linje mellem Værholmen og Framnesvik, er ikke. medtat i delingen 
og utgjør fælleshav. 
Saavel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner paa garn-
havene forbydes. 
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Av 17 mars 1919. 
Deling av linehav- særhav. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater - robaater - , er utlagt 
den del av Raftsundet opsynsdish·ikts vestre linehav (linehav nr. 5 efter hoved-
vedtægt av 18 mars 1914), som mot øst begrænses av en linje i retning St O X O 
dter med: »Høieste punkt paa østre odde av Ingelsøy mot fjeldhammerem 
Koven paa vestre kant av Aarsteinfjeldet«, og mot vest av grænselinjen melleffii_ 
Raftsundet opsynsdistrikt og Fællesdistriktet (Skroven, Østnesfjorden, Svolvær og 
Vaagene opsynsdistrikter), paa hvilken havstrælming lineredskaper, der brukes 
fra andet slags farkoster, skøiter, motorbaater og dampskibe, eller disses fangst-
baater, ikke tilstedes adgang. 
Nærværende vedtægt traadte ikraft den 24 mars 1919. 
Fællesdistriktet. 
(S k r o v e n, Ø s t n e s f j o r d e n, . S v o l v æ r o g V a a g e n e o p s y n s-
d i s t r i Id e r). 
Av 28 februar 1919. 
Hav de l ing. 
Av Fællesdistriktets fiskehav paa indre side av Skroven, Lillemolla og Store-
molla er utlagt: 
1. Unehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Raftsundet opsynsdistrikt 
og Fællesdistriktet og mot vest av en linje fra »»Brettesnesnaldcen« i ret-
ning SOt S efter med: »Nederste spids av Hauget i fj eldet »Svenden« i eller 
ret over høieste vestre Brettesnesnakken «. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fr8 »Brettesnesnaldcen« .l retning 
SO t S efter med: »Nederste spilis ~v flau get i fjeldet »Svenden« i eller 
ret over høiest0 vestre Brettesnesn;:~kken « , og mot vest av en linje fra Lille-
molla - litt østenfor Jørenskjære t _ _____,- i retning O t S efter med: »Haverdals-
akselen i høieste Glommen« (Glommert er en fj eldtop ovenfor Kalle) . 
3. Linehav, begræns8t mot øst av en linje -l'ra Slaakø i retning S 7f V efter med: 
»Seilmerket paa s:.a.&l;:ø i vestre kant "tv Grund stadakselen«, og mot vest av 
en linje fra skjæret Stabben i r etning S "\fter med: »Østre ende av skjæret 
Stabben i vestre ende av Sandværsholm~n « . (Den del av .fiskehavet som 
ligger mellem garnhavet og det vestre lineh::~v er ikke medtat i delingen og 
utgjør fælleshav). En del av linehav 3 er ifnlge vedtægt av 25 februar 1915· 
utlagt som særhav, hvortil henvises. 
Saavel bruken av garn paa linehavene som bru.iren av natliner paa· garn--
havet forbydes. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 8 mars 1919, fra hvilken tid vedtægt av 
25 februar 1915 angaaende havdeling i fællesdistriktet, saavidt vedkommer fiske--
havet paa indersiden av Skroven, Lillemolla og Storemolla ophæves. 
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Fællesdistriktet. 
Av 12 mars 1920. 
Hav de l ing. 
Av Fællesdistriktets fiskehav paa indre side av Skroven, Lillemolla og Store-
molla er utlagt: 
1. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Raftsundet opsyns-
distrikt og Fællesdistriktet og mot vest av en linje fra »BrettesnesnakkeiH 
i retning SOt S efter med: »Nederste spids av flauget i fjeldet »Svenden« 
i eller ret over høieste vestre »Brettesnesnakken«. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra »Brettesnesnakken« i retning 
SOt S efter med: »Nederste spids av flauget i fjeldet »Svenden« i eller 
ret over høieste vestre »Brettesnesnakken«, og mot vest av en linje fra 
Lillemolla - litt østenfor J ørenskjæret - i retning O t S efter med: »Haver-
dalsakselen i høieste Glommen«. (Glommen er en fjeldtop ovenfor Kalle). 
3. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra Slaakø i retning S ~ V efter med: 
»Seilmerket paa Slaakø i vestre kant av Grundstadakselen« og mot vest av 
en linje i retning SO % S efter med: »Seilmerket paa »Kraaka« »overet« 
med seilmerket paa »Flæsa«. En dei av linehav 3 er ifølge vedtægt av 25 
februar 1915 utlagt som særhav, hvortil henvises. 
Saavel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner paa garn-
havet forbydes. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 17 mars 1920, fra hvilken tid vedtægt av 
28 februar 1919 angaaende havdeling i Fællesdistriktet, saavidt vedkommer fiske-
havet paa indersiden av Skroven, Lillemolla og Storemolla, ophæves. 
Fællesdistriktet. 
Av 28 mars 1920. 
Hav de l ing. 
Av Fællesdistriktets fiskehav paa indre side av Skroven, Lillemolla og Store-
molla er utlagt: 
1. Linehav, begrænset mot øst av distriktslinjen mellem Raftsundet opsyns~ 
distrikt og Fællesdistriktet og mot vest av en linje fra Kalskjæret i retning 
SOt S :Y:! S efter med: »Seilmerket paa Kalskjæret mot »Sneveien« ved foten 
under høieste top av fjeldet Svenden«. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Kalskjæret i retning SOt S ~ S 
efter med: »Seilmerket paa Kalskjæret mot »Sneveien« ved foten under 
høieste top av fjeldet Svenden«, og mot vest av en linje fra Lillemolla - litt 
østenfor Jørenskjæret - i retning O t S efter med: »Haverdalsakselen i 
høieste Glommen«. (Glommen er en fjeldtop ovenfor Kalle). 
3. Linehav, begrænset mot øst HV en linje fra Slaakø i retning S% V efter 
med: »Seilmerket paa Slaakø i vestre kant av Grundstadakselen « og mot 
vest av en linje i retning SO % S efter med: »Seilmerket paa Kraaka 
»overet« med seilmerket paa »Flæsa <«< . (En del av linehavene 1 og 3 er 
utlagt som særhav, kfr. vedkommende vedtægter). 
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Saavel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner paa garn~ 
havet forbydes . 
Denne vedtægt traadte i kraft den 3 april 1920, fra hvilken tid vedtægt av 
12 mars 1920 angaaende havdeling i Fællesdistriktet, saavidt vedkommer fiske-
havet paa indersiden av Skroven, Lillemolla og Storemolla, ophæves. 
Fællesdistriktet. 
Av 5 mars 1911. 
Hav de l ing. 
Av F ællesdistriktets fiskehav er utlagt: 
1. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Vestre-Kvalhøiden ved Skroven 
i retning S Y:! O efter med: »Østre ende av Flæsa i vestre ende av Vestre-
Kvalhøiden« og mot vest av en linje fra Østre-Skjæringen i retning SVt S% S 
efter med: »Lille bør as top ret over kløften paa Østre-Skjæringen« saa langt 
ind til at Sagøens fyr gaar i vestre kant av Skogen i Ørsvaagdalen hvorefter 
den bøier i retning SO t S ~ S og fortsætter efter med: »Sagøens f;yr i vestre 
kant av Skogen i Ørsvaagdalen«. 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra Østre-Skjæringen i retning 
SVt S % S efter med : »Lillebøras top ret over kløften paa Østre-Skjærin-
gen« saa langt ind til at Sagøens fyr gaar i vestre kant av Skogen, hvor-
efter den bøier i retning SO t S ~ S og fortsætter efter med: »Sagøens 
fyr i vestre kant av Skogen (i Ørsvaagdalen) « og mot vest av en linje fra 
holmen Risøklubben ved Svolvær i retning SSV efter med: »Risøklubben 
fet under nederste flaug i østkant av Raana«, saa langt ind til at Sagøens 
fyr gaar i vestre kant av Skogen, hvorefter den bøier av i retning S % O 
og fortsætter efter med: » Vaagans kirketaarn r et under høieste punkt paa 
Storandershaugen «. 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra holmen Risøklubben ved Svolvæ:r 
i retning SSV efter med: »Risøklubben ret under nederste flaug i østkant 
av Raana«, saa langt ind til at Sagøens fyr gaar i vestre kant av Skogen, 
hvorefter den bøier i retning S % O og fortsætter efter med: » Vaagans 
kirketaarn ret under h øieste punkt paa Storandershaugen« og mot vest av 
grænselinjen mellem Fællesdistriktets og Hopen opsynsdistrikts fiskehav. 
NB. Den del av ovennævnte garnhav 1, som ligger ovenfor eller nordenfor 
en linje fra vestre ende av Sandværsholmen efter med: ~Vestre ende 
av Sandværsholmen i Vestre kant av Dølvilmakken« er ikke medtat i 
havdelingen og utgjør altsaa fælleshav. 
Paa holmen Risøklubben ved Svolvær er anbragt et havdelings~ 
merke, paa Østre-Skjæringen to havdelingsmerker, et paa hver side av kløften. 
Saavel bruken av garn paa li.nehavet som bruken av natliner paa garn-
havene forbydes. 
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Av 3 april 1911. 
Tillæg til vedtægt av 5 mars 1911 angaaende havdeling i Fællesdistrikte t 
(Skroven, Østnesfjorden, Svolvær og Vaagene opsynsdistrikter). 
Den del av garnhav 3 - det vestre - som begrænses mot øst av en linje 
fra vestre Eistholmen i retning SSO efter med: »Vestre kant av vestre Eist-
holmen i Vaagans kirketaarn« og mot vest av en linje fra land i retning S t O X O 
efter med: »Østre kant av Kabelvaagnakken i Forsen« er utlagt som linehav. 
Anførte gr ænselinje gaar saa langt ind til at »Risøklubben gaar ret under 
nederste flaug i østkanten av Ramla«. 
Bruken av garn forbydes paa linehavet. 
Denne vedtægt trær ikraft hvert aars 20 februar. 
F oruten nærværende vedtægt gjælder i Fællesdistriktet særskilt vedtægt 
angaaende havdeling paa indre side av Skroven, Lillemolla og Storemolla samt i 
Østnesfj orden. 
Fællesdistriktet. 
Av 12 mars 1920. 
Hav de l ing. 
Av Fællesdistriktets fiskehav er utlagt: 
1. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra Skjæringen i retning SO % S 
efter med: »Seilmerket paa Sjursbøen mot vestre skarpeste Grundstad-
akselen«, og mot vest av en linje fra Brosmeskjæret i retning SO % S efter 
med: »Svolvær fyr bygning over vestre høide av Brosmeskjæret«. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Brosmeskjæret i retning SO % S 
efter med: »Svolvær fyr bygning over vestre høide av Brosmeskjæret«, og 
mot vest av en linje fra land i retning SO % S efter med: »Seilmerket 
paa Rødholmen ret under varden paa høieste Skrovfjeldet«. 
3. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning SO % S efter 
med: »Seilmerket paa Rødholmen ret under varden paa høieste Skrov-
fjeldet«, og mot vest av en linje fra land i ret SO % S efter med: »Seil-
merket paa Kraaka »overet« med seilmerket paa Flæsa«. 
4. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning SO % S efter 
med: »Seilmerket paa Kraaka »overet« med seilmerket paa Flæsa«, og mot 
vest av en linje fra Rækøen i retning SOt S% S efter med: »Høieste skihs-
nakken over vestre del av Rækøen mot Sneveien«. (Sneveien ligger litt 
østenfor Dalstinden og i foten av den mest fremstaaende fjeldtind i Stor-
vaagdalen, og dannes av en skogaas paa hver side). 
5. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra Rækøen i retning SO t S % S 
efter med: »Høieste Skibsnakken over vestre del av Rækøen mot Sneveien«, 
og mot vest av en linje fra Sagøen i retning SSO efter med: »Sagøens fyr 
i vestre nedre kant av Flækkene i Ørsvaagfjeldet«. 
6. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Sagøen i retning SSO efter 
med: »Sagøens fyr i vestre nedre kant av Flækkene i Ørsvaagfjeldet«, og 
mot vest av grænselinjen mellem Fællesdistriktet og Hopen opsynsdistrikt. 
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Saavel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner paa garn-
havene forbydes. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 17 mars 1920, fra hvilken tid vedtægt 
av 5 mars 1911 og vedtægt av 3 april 1911 angaaende havdeling i Fællesdistriktet 
herved ophæves. 
Av 12 mars 1920. 
Trækningssignal paa fiskehavet. 
Paa Fællesdistriktets (indbefattet Østnesfjorden, Skroven, Svolvær og Vaa-
gene opsynsdistrikter) - samtlige 3 linehav, der er utlagt ved vedtægt av 12 
mars 1920, maa redskapstrælming ikke paabegyndes før 1~ - halvanden time -
efter den i vedtægt angaaende morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte 
utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet bestemte 
maate. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 17 mars 1920. 
Vedtægt av 28 februar 1919 angaaende trælmingssignal for Skroven opsyns-
distrikt, - vedk det for Brettesnes utlagte linehav, er fremdeles gjældende. 
For linehav 3 - efter vedtægt av 12 mars 1920 ang. havdeling paa indre 
side av Skroven, Lillemolla og Storemolla - gjælder intet trælmingssignal. -
Av 23 mars 1909. 
Havdeling F æ l I e s d i s t r ile t e t. 
(Østnesfjorden). 
Bruken av garn forbydes i den del av Østnesfjorden, som ligger indenfor 
eller nordenfor en ret linje fra »Ytre Smaaskjærene« paa vestre, til stenen 
»Hyshanken« paa østre side av fjorden. Merker er anbragt paa begge steder. 
Skroven opsynsdistrikt. 
Av 28 mars 1920. 
D e l in g av l in e h av - s ær hav. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater - robaater -, er 
utlagt den del av Skroven opsynsdistrikts linehav nr. 1 ved Brettesnes, som 
ligger vestenfor en linje fra Brettesnesnakken i retning SO t S efter med: 
)Brettesnesnakken mot nederste østre kløft av flauget i fjeldet Svenden«, paa 
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hvilken havstrælming lineredskaper, der brukes fra andet slags farkoster, 
skøiter, motorbaater og dampskibe, eller disses fangstbaater, ikke tilstedes 
adgang. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 3 april 1920. 
Av 25 februar 1915. 
D eling av l in e hav. 
Som særhav for brul{erne av almindelige linebaater, der roes fra land, er 
utlagt den del av Skroven opsynsdistrikts linehav, som begrænses mot øst av 
en linje fra Slaakø i retning S 7;? V efter med: »Seilmerke paa Slaakø i vestre 
kant av Grundstadakselen« og mot vest av en linje fra Skrovens indre side i 
.retning SOt S X S efter med: »Kjelbergtinden til vestre kant av Lille-Stappen«, 
paa hvilken havstrælming lineredskaper, der brukes fra andet slags farkoster 
~ skøiter, motorbaater og dampskibe - eller disses fangstbaater, ikke tilstedes 
adgang. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 2 mars 1915. 
Av 28 mars 1920. 
Trækningssignal paa fiskehavet. 
Paa Skroven opsynsdistrikts. østre linehav ved Brettesnes, utlagt ved ved-
tregt av 28 mars 1920, - som mot øst begrænses av distrildslinjen mellem Raft-
sundet opsynsdistrikt og Fællesdistriktet, og mot vest av en linje fra Kalskjæret 
i retning SOt S 7;? S efter med : »Seilmerket paa Kalskjæret mot »Sneveien« 
ved foten under høieste top av fjeldet »Svenden«, maa redskapstrælming ildw 
paabegyndes før 17:! - halvanden - time efter den i vedtægt angaaende 
morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet bestemte 
maate. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 3 april 1920. 
Samtidig ophæves vedtægt av 28 februar 1919 angaaende trælmingssignal 
for paagjældende opsynsdistrikter. 
Trælmingssignal efter nærværende vedtægt gjælder ikke for det for Bret-
tesnes utlagte særhav. 
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Hopen opsynsdistrild. 
Av 18 februar 1909. 
Hav de l ing. 
Hopen opsynsdistrikts fiskehav er delt i 3 teiger saaledes: 
1. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Fællesdistriktets og 
Hopen opsynsdistrikts fiskehav og mot vest av en linje fra land i retning 
St O X O efter med: »Gamsteinen i Kolbenthammeren «. 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning St O X O efter 
med: »Gamsteinen i Kolbenthammeren« og mot vest av en linje fra land 
i retning St O 3/s O efter med: »Bredtinden til Kalakselen«, saaledes at 
Bredtindens top staar ret over Kallmæets høieste spids. 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning St O 3/s efter 
med: »Bredtiriden til Kalakselen, saaledes at Bred tindens top staar ret 
over Kallmæets høieste spids« og mot vest av grænselinjen mellem Hopen 
og Henningsvær opsynsdistrikters fiskehav . 
Saavel bruken av garn paa linehavet, som bruken av natliner paa garn-
havene forbydes. 
Av 29 ma.rs 1916. 
D eling av l in e hav. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra land, er 
utlagt en del HV Hopen opsynsdistrikts linehav, som ligger østenfor en linje i 
retning St O X O efter med: »Vestre ende av Mo holme nr. 2 - østenfra - i 
Stenvarden paa Hopsaasen«, paa hvilken havstrælming lineredskaper, der brukes 
fra andet slags farkoster - skøiter, motorbaate og dampskibe - eller disses 
fangstbaater, ikke tilstedes adgang. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 3 april 1916. 
Av 29 mars 1916. 
Trækningssignal paa fiskehavet. 
Paa Hopen opsynsdistrikts linehav maa redskapstrælming ikke paabegyndes 
før 2 - to - timer efter den i vedtægt · ang. morgen- og aftensignaler under 
Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet bestemte 
maate. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 3 april 1916. 
Henningsvær opsynsdistrild. 
Av 24 februar 1914. 
Hav de l ing. 
Av Henningsvær opsynsdistrikts fiskehav er utlagt: 
1. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Hopen og Hennings-· 
vær fiskehav og mot vest av en linje fra Lille-Rødholmen i retning S % O 
efter med: »Naklikollens top- ret over vestre kant av Lille-Rødholmen«. 
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2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje i retning S X O efter med: )>Nakli-
kollens top r et over vestre kant av Lille-Rødholmen« og mot vest av en 
linje fra Henningsvær fyr i retning S t V efter med: »Henningsvær fyr i 
skarpeste Barstrandrabben«. 
3. Linehav, begrænset mot øst av en linje i retning S t V efter med: »Hen-
ningsvær fyr i skarpeste Barstrandrabben« og mot vest av gr~enselinjen mel-
lem Henningsvær og Stamsund fiskehav. 
NB. Dette linehav avgrænses mot land av en tverlinje i r etning V t N % 
N-0 t S % S efter med : »Høieste Æsøen gaar i Skaftnæsset«. 
1 
Den del av sidstnævnte linehav, som ligger ovenfor eller nordenfor tver-
linjen efter med: »Høieste Æsøen gaar i Skaftnæsset«, er ikke medtat i 
delingen og utgjør fælleshav. 
Saavel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner paa garn-
havet forbydes. 
Av 23 mars 1914. 
H a v d e l in g. 
Av Henningsvær opsynsdistrilds fiskehav paa Gimsøystrømmen er utlagt 
til linehav den del, som ligger østenfor en linje fra Malnesaasens vestkant i ret-
ning S t V efter med: »Østre kant av Forsdalsflauget mot vestre kant av Malnes-
aasen« og lil garnhav den del, som ligger mellem nævnte linje og grænselinjen 
mellem Henningsvær og Stamsund fiskehav. 
Denne havdeling gjælder saa langt fra land (ind) til at »Høieste Æsøen 
gaar i Skaftnesset» - r etnil1g V t N X N -0 t S % S. Mot land begrænses den 
av en linje fra Stampen i retning V t S efter med: »Seilmerket paa Stampen i 
merket paa Kvitholmen«. Det fiskehav, som ligger ovenfor eller nordenfor 
denne linje, er udelt og utgjør fælleshav. 
Saavel bruken av garn paa linehav som bruken av natliner paa garnhav 
for bydes. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 28 mars 1914. 
Angaaende havdeling forøvrig i dette opsynsdistrikt henvises til gjældende 
havdelingsvedtægt av 24 februar 1914. 
Av 24 februar 1914. 
D e ling av l in e hav. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra land, er 
utlagt den del av Henningsvær opsynsdistrikts østre linehav, som ligger østenfor 
en linje fra land i retning S tO efter med: »Østre kant av Svarthammeren mot 
Kalrøra«, paa hvilken havstrækning lineredskaper, der brukes fra andet slags 
farkoster - skøiter, motorbaate og dampskibe - eller disses fangstbaater, ikke 
tilstedes adgang. 
Overtrædelser straffes efter lov angaaende skreifiskerierne i Lofoten § 16 
med bøter. 
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Av 17 mars 1920. 
De lin g av lin e ha v- sæ rha v. 
Som særhav for br ukerne av almindelige linebaater - robaater - , ei' 
utlagt den del av Henningsvær opsynsdistrikts østre linehav, som ligger østenfor 
en linje fra land i retning SSO efter med : »Høieste midtpunkt av »Otlitinden« 
mot vestre kant av Kalrøra«, paa hvilken havstrækning lineredskaper , der brukes 
fra andetslags farkoster, skøiter, motorbaater og dampskibe, eller disses fangst-
baater, ikke t ilstedes adgang. (Angivne med, Otlitinden, er den fj eldhammer, 
som ligger nærmest »Nubberne« og litt vestenfor disse). 
Denne vedtægt traadte ikraft den 23 mars 1920. Samtidig ophæves vedtægt 
av 24 februar 1914 ang. deling av linehav - særhav - i paagjældende opsyns-
distrikt. 
Av 24 febntar 1916. 
Trækningssigna l paa fiskehavet. 
Paa Henningsvær opsynsdistrikts østre og vestre linehav - særhavet for 
almindelige linebaater, der roes fra land , undtat - samt paa linehavet og 
fælleshavet for liner og garn paa Gimsøystrømm en, maa redskapstrækning ikke 
paabegyndes før 2 - to - timer efter den i vedtægt ang. morgen - og aften-
signaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet bestemte 
maate. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 1 mars 1916. 
Stamsund opsynsdistrikt. 
Av 4 mars 1918. 
Hav d e l i n g. 
Stamsund opsynsdistrikts fiskehav er delt saaledes: 
1. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Henningsvær og Stam-
sund fiskehav og mot vest av en linje i r etning S t O efter følgende med: 
»Kabysmanden ret under østre og høieste Nøklevikakselen«. 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linje i retning S t O efter med: » Kabys-
manden ret under østre og høieste Nøkkelvikakselen« og mot vest av en 
linje fra Hagbaren i retning S % O efter med: »Hag barens seilmerke r et 
under vestre, nedre kant av lille Mandfaldet«. 
3. Garnhav, begråmset mot øst av en linje fra Hagbarholmen i retning S % O 
efter med: »Hagbarholmens seilmerke ret under vestre, nedre kant av lille 
Mandfaldet« og mot vest av en linje fra land i retning St O X O efter med: 
»V es tre Thekop til Skaftnesakselen «. 
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4. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning St O 74 O efter 
med: · »V es tre Thekop til Skaftnesakselen « og mot vest av grænselinjen 
mellem Stamsund og Balstad fiskehav. 
Merle Den del av garnhav 1, som ligger ovenfor eller nordenfor en linje i ret-
ning NO-SV efter med: »Sulingens top mot vestre kant av Kalrøra« er · 
ikke medtat i delingen og utgjør fælleshav. 
Som hjælp til at finde grænselinjen mellem Henningsvær og Stam-
sund fiskehav - >.) Kløvkollen ret under vestre kant av Hornsryggen« - kan 
i forskjellige avstande fra land anvendes følgende kry ds med: 
1. »Sulingens top mot vestre kant av Kalrøra« og »Lilleæsøen i Veien«. 
2. »Storrivtindens top mot vestre kant av Kalrøra« og »vestre ende av Hagbar-
holmen i østre ende av Æsøen«. 
3. »Snetinden mot vestre kant av »Kalrøra« og »Kjølpesnesryggen midt under 
Æsøerne«. 
Saavel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner paa garn-
havene forbydes. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 11 mars 1918. 
Særhavsvedtægten av 18 februar 1914 er fremdeles gjældende. 
Av 18 februar 1914. 
De l ing av l in e hav - sær hav. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra land, er 
utlagt den del av Stamsund opsynsdistrikts østre linehav, som ligger vestenfor 
en linje fra Hag bar holmen i retning St O 74 O efter med: »Hagbarholmens seil-
merke i østre kant av Skjelakselen under Mandfaldflauget«, paa hvilken hav-
strælming lineredskaper, der brukes fra andet slags farkoster - skøiter, motor-
baate og dampskibe - eller disses fangstbaater, ikke tilstedes adgang. 
Av 4 mars 1918. 
Trækningssignal. 
Paa Stamsund opsynsdistrikts østre og vestre linehav, samt paa den del av 
distriktets utlagte særhav for almindelige linebaater, som ligger indenfor eller 
søndenfor en linje i retning NO-SV efter med: »Sulingens top mot vestre 
kant av Kalrøra«, maa redskapstrækning ikke paabegyndes før 2 - to - timer 
efter den i vedtægt ang. morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte 
utrorstid om morgenen. Klokkeslettet signaliseres paa fiskehavet paa den av 
opsynet bestemte maate. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 11 mars 1918 fra hvilken tid vedtægt av 
19 mars 1813 angaaende trækningssignal for dette distrikt, herved ophæves. 
Balstad opsynsdistrikt. 
Av 21 mars 1918. 
Hav de l ing. 
Balstad opsynsdistrilds fiskehav er delt saaledes: 
1. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Stamsund og Balstad 
opsynsdistrikter, og mot vest av en linje fra land i retning S % O efter med: 
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»Vestre h0ieste kant av Kjelhaugen (like østenfor Brandsholmen) i \'estre 
kant av veien ved Skraphalsen (Sandsundsakselen) «. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning S % O efter med: 
»Vestre høieste kant av Kjelhaugen (like østenfor Brandsholmen) 1 vestre 
kant av veien ved Skraphalsen (Sandsundsakselen) og mot vest av en linje 
fra land i retning St O X O efter med: »Østre, øvre kant av Sten berget i 
vestre kant av Offersøy«. 
3. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning St O % O efter 
med: »Østre, øvre kant av Sten berget i vestre kant av Offersøy«, og mot 
vest av grænselinjen mellem Balstad og Sund opsynsdistrikter. 
Saavel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner paa garn-
havet forbydes. 
I delingen er ikke medtat den del av Napstrømmen, som ligger ovenfor 
en ret linje fra Kvalbakken i retning V t S efter med: »Svinøy fyr i østre kant 
av Ureberget«, og den del av Buksnesfjorden, som ligger ovenfor en ret linje 
mellem holmen »Spanna« og skjæret »Baren«, hvilke utgjør fælleshav. 
Denne vedtægt trær ikraft den 29 mars 1918, fra hvilken tid vedtægt av 
1 februar 1912 angaaende havdeling i dette distrikt ophæves. 
Den østre del av linehav nr. 3 er utlagt som særhav for almindelige line· 
baater (robaater), kfr. vedtægt av 21 mars 1918 angaaende deling av linehav 
(særhav) i dette distrikt. 
A.v 21 mars 1918. 
D e l in g av l in e h av - s ær hav. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, som roes fra land, er 
utlagt den del av Balstad opsynsdistrikts vestre linehav, som ligger østenfor en 
linje fra Svinøy i retning S t O % O efter med: »Svinøy fyr ret under hakket 
eller ldøften i Balstadheien · - ret over Kalbridhammeren«, og den del av 
anførte linehav, som ligger indenfor eller nordenfor en linje i retning NO-SV 
efter med: »Mandfaldtoppen mot Ureberget«, paa hvilken havstrækning line-
redskaper, der brukes fra andet slags farkoster, skøiter, motorbaater og damp-
skibe eller disses fangstbaater, ikke tilstedes adgang. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 29 mars 1918, fra hvilken tid vedtægt 
av 26 februar 1914 angaaende særhavsdeling i dette opsynsdistrikt ophæves. 
Av 21 mars 1918. 
F o r a n d r i n g a v o g t i Il æ g t i l v e d t æ g t o m m o r g e n- o g a f t e u-
s ignaler under Lofotfisket. 
I Balstad opsynsdistrikt maa dagliner i tiden fra og med den 29 mars 1918 
ikke optages av sjøen (trækkes) efter klokken 4 eftermiddag: 
Denne vedtægt traadte ikraft den 29 mars 1918 og gjælder indtil den ved 
utvalgsbeslutning atter ophæves eller forandres. 
(Forbudet mot bruken av dagliner før 12 mars er fremdeles gjældende). 
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Av 19 · mars 1913. 
Trækningssignal. 
Paa Balstad østre og_ vestre linehav - særhavene for almindelige line-
baater, der roes fra land, undtat - maa redskapstrækning ikke paabegyndes 
· før 2 - to - timer efter den i vedtægt ang. morgen- og aftensignaler under 
Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. Klokkeslettet signaliseres paa 
fiskehavet paa den av ·opsynet bestemte maate. 
Sund opsynsdistrikt. 
Av 4 mars 1914. 
Hav de l ing. 
Sund opsynsdistrikts fiskehav er delt i 4 teiger saaledes: 
1. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Balstad og Sund opsyns-
distrikter og mot vest av en linje fra land i retning S % O efter med: 
»Høieste top av østre Smaajokken i Blaamandens østkant«. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje i retning S% O efter med: »Høieste 
top av Smaajokken i Blaamandens østkant« og mot vest av en linje fra 
land i retning S t O 3 /s O efter med: »Tønsaasflauget nederste spids ret over 
Skraphalsens nederste, østre kant«. 
3. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning S t O 3/s O efter 
med: »Tønsaasflaugets nederste spids ret over Skrap halsens nederste, østre 
lmnt« og mot vest av en linje fra Neslandsodden i retning S t O 0 O efter 
med: »Oterstoktuven paa vestre Neslandsodden i vestre, nedre kant av 
· Steiltinden «. 
4. Garnhav, begrænset mot øst av en linje f:ra Neslandsodden i retning St O ~ O 
efter med: »Oterstoktuven paa vestre Neslandsodden i vestre, nedre kant 
av Steiltind en« og mot vest av grænselinjen mellem Sund og Reine opsyns-
distrikter. 
Til nærm ere anvisning av medet »Tønsaasflaugets nederste spids ret 
over Skraphalsens nederste, østre kant << er anbragt to h avdelingsmerker, hvorav 
det nederste betegner Skraphalsens nederste, østre kant. Naar merkerne holdes 
overet er Tønsaasflaugets nederste spids ret op av det øverste merkes vestkant. 
Den del av begge linehav og det østre garnhav, som ligger ovenfor eller 
nordenfor en ret linje i retning St V% V -N tO 0 O efter med: »Høieste top 
av Naveren (ogsaa kaldet Hammerskaftet) mot Fæsthælen« eller »Svinøy f,yr 
mot indre kant av Brandsholmen« samt den del av det vestre garnhav, som 
ligger ovenfor eller nordenfor en ret linje i r etning SV t V -NOt O efter med: 
»Høieste nordre top av Ureberget mot Steinetinden« er ikke medtat i hav-
delingen og utgjør altsaa fælleshav. 
Bruken av garn paa linehavene forbydes fQr hele fisketiden. Bruken av 
natliner paa garnhavene forbydes fra og n'led 1 februar til og med 10 april, 
mens garnhavene den øvrige fisketid er fælleshav. 
Denne vedtægt traaclte ikraft den 9 mars 1914. 
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Av 16 mars 1916. 
Deling a v linehav. 
1. Den del av Sund opsynsdistrikts østre linehav, som begrænses mot øst av 
en linje i retning SOt O % O efter med: »Vestre, nedre kant av Nufsnes-
akselen til østre, nedre kant av Storsvaet« og mot vest av en linje i retning 
S % O efter med: »Høieste top av østre Smaajokken i Blaamandens øst-
kant« og 
2. Den del av Sund opsynsdistrikts vestre linehav, som ligger østenfor en 
linje i retning SOt S efter med: »Oterstoktuven paa vestre Næslandsodden 
i østre kant av lille Farveishella« er utlagt som særhav for brukerne av 
alm. linebaater, der roes fra land. 
Paa disse to særhav tilstedes lineredskaper, der brukes fra andet slags 
farkoster - skøiter, motorbaater og dampskibe - eller disses fangstbaater ikke 
adgang. 
I henhold til havdelingsvedtægten er den del av begge linehav, som ligger 
ovenfor eller nordenfor en ret linje i retning N t O X 0-S t V X V efter med: 
»Høieste top av· Naveren (ogsaa kaldet Hammerskaftet) mot Fæsthælen« -
fælleshav for alle redskaper. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 22 mars 1916. 
Av 18 mar s 1913. 
Tr æ kning s s i g n a l. 
Paa Sund østre og vestre linehav - særhavene for almind elige linebaater, 
der roes fra land, undtat - maa redskapstrækning ikke paabegyndes før 2 
- to - timer efter den i vedtægt ang. morgen- og aftensignaler under Lofot-
fisket bestemte utrorstid om morgenen. Klokkeslettet signaliseres paa fiske-
havet paa den av opsynet bestemte maate. 
Denne vedt ægt traadte ikraft den 25 mars 1913. 
Reine upsynsd.istr ild. 
Av 31 mars 1919. 
Hav de l ing. 
Reine opsynsdistr ilds fiskehav er delt saaledes : 
1. Garnhav, begrænses mot øst av distrikts1injen mellem Sund og Reine opsyns-
distr ikter ,og mot vest av en linje · fra land i retning SSO X O efter med: 
»Vestre kant av Fæsthælen i vestre kant av Kanonen«. 
2. Linehav, begrænses mot ost av en linje fra land i r etning SSO X O efter 
med: »V es tre kant av Fæsthælen i vestre kant av Kanonen «, og mot vest 
av en linje fra land i retning SSO ~ O efter med : »Navarsula mot østre 
kant av Reinebringen «. 
3. Garnhav, begrænset mot øst e.v en linje fra land i r etning SSO ~ O efter 
med : »Navarsula mot østre kant av Reine bringen « og mot vest av distrikts-
linjen mellem Reine og Sørvaagen opsynsdistrikter. Samtlige grænselinjer 
gaar saa langt ind i Vestfjorden; som der er fiskehav. 
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Saavel bruken av garn paa linehavet som bruken av natliner paa garn-
havene forbydes . 
Denne vedtægt traadte ikraft den 7 april 1919. Samtidig ophæves vedtægt 
ay 22 februar 1900 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt. 
Av 31 mars 1919. 
De l ing av l in e hav - sæ r hav. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, robaater, er utlagt 
den del av Reine opsynsdistrikts linehav nr. 2 efter hovedvedtægt av 31 mars 
1919, som mot øst begrænses av en linje fra land i retning SSO % O efter med: 
)> Høieste midtpunkt av Andøyen mot vestre kant av Olstinden«, og mot vest av 
en linje fra land i retning SSO X O efter med: »Navarsula mot østre kant av 
Reinebringen«, paa hvilken havstrælming lineredskaper, der brukes fra andet 
slags farkoster, skøiter, motorbaater og dampskibe, eller dis~es fangstbaater, 
ikke tilstedes adgang. 
Grænselinjerne gaar helt fra land og saa langt ind i Vestfjorden, som der 
er fiskehav. (Paa Andøyen er anbragt havdelingsmerke, som skal betegne midt-
punktet av øen). 
Denne vedtægt traadte ikraft den 7 april 1919. 
Av 26 mars 1913. 
Trækningssignal. 
Paa Reine opsynsdistrikts linehav - særhavet for almindelige linebaater, 
der roes fra land, undtat - maa redskapstrækning ikke paabegyndes før 2 
- to - timer efter den i vedtægt ang. morgen- og aftensignaler under Lofot-
fisket bestemte utrorsticl om morgenen. Klokkeslettet signaliseres paa fiske-
havet paa den av opsynet bestemte maate. 
Denne vedtægt traadte · ikraft den 31 mars 1913. 
Sørvaagen opsynsd'istrild. 
Av 12 mars 1919. 
Hav de l ing. 
Sørvaagen op~1ynsdistrikts fiskehav er delt saaledes : 
1. Garnhav, begrænset mot øst av distriktslinjen mellem Reine og Sørvaagen 
opsynsdistrikter, og mot vest av en linje fra land i retning SSO 1 /s O efter 
med: »Skiv(ms .top ret over østre kant av Mandfaldtinden«. (Naar Skiven 
iklce sees, holdes dypeste skar mellem Dypfjordkjølen og Gyldtinden ret 
over østre kant av Mandfalcltinden). 
2. Linehav, begrænses mot øst av en linje fra land i retning St O efter med: 
»Vestre kant av Langhammeren ret over Søren Mathisens stuebygning«, ·saa 
langt ind til Ht vestre punkt av Rødøen kommer frem under Lofotodden, 
hvorefter linjen bøier i retning SSO 1 /s O og fortsætter efter med: »Skivens 
top ret over østre kant av Mandfaldtinden«, og mot vest av en linje fra 
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land i retning SSO efter ,med: «Vestre skarpeste kant av Hjelbergliakselen 
til vestre kant av Kulfjeldet«. 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning SSO efter med: 
»Vestre skarpeste kant av Hjelbergliakselen til vestre kant av Kulfjeldet«, 
og mot vest av distriktslinjen mellem Sørvaagen og Værøy op·sylisdistrikter. 
Samtlige grænselinjer gaar fra land og saa langt ind i · Vestfjorden, ·som der 
er fiskehav. 
Saavel bruken av garn paa linehavet som bruken av natliner paa garn-
havene forbydes. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 22 mars 1919. Samtidig ophæves vedtægt 
av 4 april 1918 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt. 
Av 12 mars 1919. 
D e l ing av l in e hav - s ær hav. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater - robaater - er utlagt 
den del av Sørvaagen opsynsdistrikts linehav som ligger østenfor en ·linje fra 
land i retning SO % S efter med: »Vestre kant .av Lille-Anstabben ret under 
vestre kant av Storflækken«, og ovenfor - nordenfor - en linje fra Værøy i 
· retning NOt O-SVt V efter med: »Indre kant av Mostadfjeldet i dypeste Gang-
skaret~ paa hvilken havstrækning lineredskaper, der brukes fra: andet slags far-
koster - skøiter, motorbaate og dampskibe - eller disses fangstbaater, ikka 
tilstedes adgang. V ed land er ingen begrænsning skedd, idet sær havet gaar 
fra anførte ·tverlinje og helt mot land. · 
Denne vedtægt traadte ikraft den 22 mars 1919. Samtidig ophæves ved-
tregt av 4 april 1918 angaaende særhavsdeling i dette opsynsdistrikt. 
Av 12 mars 1919. 
Trækningssignal. 
Paa den del av Sørvaagen opsynsdistrikts linehav, som ligger vestenfor en 
linje i retning SO% S efter med: »Vestre kant av Lille-Anstabben ret under 
vestre kant av Storflækken« og paa den del av linehavet; som ligger indenfor 
(søndenfor) særhavets indre (søndre) grænse i retning NOt O-SVt V efter med: 
) Indre kant av Mostadfjeldet i dypeste Gangskaret« maa redskapstrækning ikke 
paabegyndes før 2 - to - timer efter den i vedtægt angaaende morgen- og 
aftensignaler under Lofotfisket bestemte utror~tid om morgenen. Klokke-
slettet signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet bestemte maate. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 22 mars 1919. Samtidig. ophæves , vedtægt 
av 6 . mars 1916 angaaende trækningssignal for dette opsynsdlstrikt. · .... . 
.: .. ·· 
8 
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Værøy opsynsdistrikt. -
Av 19 mars 1918. 
-· · · H a v d e li 1rg. - -
V ærøJY opsynsdist~ikts . fisl~ehav er delt 1 5 teiger såaledes: 
1. Linehåv, begræ~~e( -~n~t øst . av . grænselinjen m~li~,m Sørv~age~ . og ·værøy 
opsynsdistrikte1~ og mot vest ·av en linie i ret~ing O -1 /s. S eit~~ ~~~ : »Værøy 
kirke midt mellem Lamholmen i Auka«. 
2. - Garnhav, begræ~s~t ~~t øst av en linj.e i retxi'ing- O 1/s ·s efter !fi~d: . »Værøy 
kirke midt melle!fi _ Lamholmen_ og 4-uka«, o_g mot . _ vest ~v en . l_inje i ret-
ning O t S · efter ·med: »V æ røy kirke i østre kant av Prestholmen «. 
3. Linehav, begrænset ·;not Øst ave~ linje i ~etning o:·ts · efter. ined: · .. »Værøy 
kirke i østre kant Cl.V Prestholmen« og mot vest av en linje i retning St V 
% V efter med: »Valdtindtoppen i østre kant av Svinkammen«. 
4. Garnhav, begrænset mot øst av en linje i retning St V % V efter med: 
» Valdtindtoppen i østre kant av Svinkammen«, og mot vest av en linje i 
retning SVt S efter med: »Gangskartinden i vestre kant av Heimertinden«. 
Merk! Mot la!l<!. begrænses d~tte garnhav !lv .en linje i retning SO-NV 
efter med: »Heimerjuphullet mot Bunesakselen«. Den ovenfor eller 
nordenfor n~vnte linje liggende del av dette garnhav er linehav. 
·5. Linehav, begrænset in.ot ø~t av 'en li~je i r'etr~ing . SVt S . efter . med:. _ »Gang-
skartinden ~ vestr,e. kant _av Heimertinden«, og mot vest av gr!'Bnselinjen 
mellem Værøy og Røst ·opsynsdistrikter. -
_ Saavel bruken av _garn paa linehavene, som b1~1,1ken av natJiner paa garn-
havene f~rbydes. _ · 
·penne vedtæg~ traadte ikraft den 26 mars 1~18 .fra _- hvilken tid vedtægt av 
20 m~rs 1917 a_ngaaende __ havdeling_ i dette opsyns~istrikt ophæves. 
·· Særhav er utlagt for distriktet, ·kfr. vedtægt av. 19 mars 1918. 
Av 13 mars 1919. 
D e l in g av l in e ha v - s æ r ha v. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater - robaater - er utlagt 
den del av Værøy opsynsdistrikts linehav nr. 2, som begrænses · mot øsf av en 
linje i retning SO Y:! O efter med: »Stengjærdet ovenfor Oternesset i vestre kant 
av Store-Hundholmen«, og mot vest av en · linje i retning SO% S efter med: 
»Øvre, vestre kant av Nupen i Kvalnesodden«, paa hvilken havstrælming linered-
. skaper, der brukes : fra andet slags ·farkoster __; --· skøiter; motorbaate og' damp-
skibe ·- eller disses fangstbaater, ikke tilstedes adgang: · · 
Grænselinjerne gaar helt fra hind · ·og ·saa langt ind' i · ·v estfjorden,.: som der 
er fiskehav. . ' . 
Denne vedtægt traadte ikraft den 22 mars 1919. Samtidig ophæves vedtægt 
· av 19 mars 1918 · angaaende~ særhavsdeling i dette opsynsdistrikt. 
___ _:-...L__ 
-Av- 13 mars ·1919_; · 
T r æ k n ing s s i ·g nal. 
Paa Værøy opsynsdistrikt.s østre linehav, som begrænses mot øst av grænse-
linjen mellem Sørvaagen o~ Værøy opsynsdistrikter, og mot vest av en linje i 
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:r~_tn_ing O 1 /s S efter _med: _ »Værøy kirke midt mellem . Lamhoh:~en og Auga«, 
_ rna~ . redskapstrækning ~kke paabegyndes før 2 - to - timer efter de1,1 i ved-
t~g~ . a,ngaaen:Cie morgen- og aftensignaler ·.under Lofotfisket bestemte utrorstid 
om morgenen. Klokkeslettet signaliseres paa fiskehavet paa den av . opsynet 
. bestemte . maate . 
. .. ·. · :b'en'ne .vedtægt traadte ikraft den 22 mars 1919. Samtidig ophæves ved-
tregt åv 15 mars 1916 angaaende trælmingssignai for dette opsiJI~~distrikt. ·. · ,. 
Røs.t . opsynsdistrikt. 
A:v; :25- : mars . 1919. 
Hav de l ing. 
Røst opsynsdistrikts fiskehav er -delt-saaledes: 
A. Paa indre side av Røst. 
1. Linehav, begrænset mot øst av gr~nseF!ljen mellem Værøy og Røst opsyns-
distrikter og mot vest av eri lhrje fra· Stavøy i retning O t S % S efter med: 
»Røst kirke i østr~ .. _kant_ av ~!~vøy« . .. . .. .. . . . ...... :· 1 .. : . .-, 
:2. ,.,Garnhav, begrænset mot . øst av en linje fra . Stavøy i . retning .o ·t ~ % S - e~t~r 
med: »Røst _kirke i østre kant av Stavøy«, og mot vest av en linje .Jr.a 
.. _H~.lløy . i retning SO_ t S _efter med : »;Raanes hovedbygning pa~ Røs~~~~-~-~t - i 
. yes.tre kant av . I,I~lløy« . ~. , . . , 
·.: 3. ' L1,J?:ehav, begrænset mot øst av en linje fra Helløy i :retning so· t .S . eft~r 
meå: »Raanes hovedbygning paa Røstlandet i vestre kant a :v, Helløy«, : . ..og 
· ·ffiot vest av en linje fra V edøy i retning SO t S ~/~ S efter med: · » Høieste 
vestkant av Lille~RØstholme~ i vestre kant av Vedøy«. 
4~ ·. G~rnhav, begrænset mot øst av· en linje fra Vedøy i retning . SOt S :7{ 8 
efter med : »Høieste vestkant av Lille~Røstholmen i vestre kant av Vedøy,(, 
.. ~·g ,mot vest av en linje fra Skomvær i re.tning S %. V efter med.':·:. >>S~o.~-
vær' fyrtaarn i vestre kant av Hernyken«. - · 
5. Linehav? begrænset mot' .øst. av en linje fra Skomvær i re.tning S% V efter 
med: »Skomvær fyrtaarn i .vestre kant av Hernyken«, og mot vest av en 
linje fra Liile-Skoinvær i . retning VNV efter med: »Høieste skarpeste nord-
kant av Vestskjærholmen i vestre høieste kant av Lille-Skomvær«. 
B. Paa ytre side av Røst. 
6. Garnhav, begrænset mot vest av en linje fra Lille-Skomvær i retning VNV 
elter med: »I-løieste skaFpeste-.nordkant av Vestskjærholmen i vestre høieste 
~ k~n( av Lille-_Slwmvær << , og ~ot' nord av en linje fra Vedøy i retning NN.V 
eft~r meq. : » Alsl~jæret i østre skarpeste ~ant av Vedøy«. 
7. Linehav, begrænse,t _ mot vest ay en linje fra VedØy i retning NNV efter 
med: »Alskj~ret i. østre sk1:1rpeste kant ~v Vedøy«, og mot nord av en 
linje i retning N tV % V efter W~q: »Stel).varden paa Skarv holmen i Svinøy-
nakken«. 
8. Garnhav, begrænset mot vest ~.v ~u linie.-- i retning N t V % V efter med: 
»Stenvaxden paa Skarvholmen i Svinøynakken«, og mot nord av en linje 
fra Røstl{;l.ndet i retning::-NQ t.N% N efter med: »Store-Natvikskjær i telegraf-
maste.n -PJla Gle-a«". 
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9. J;inehav, begrænset mot vest av en linje fra Røstlandet i retning · NOt N ~ N 
efter med: »Store-Natvikskjær i telegrafrnasten paa Glea«, og mot nord av 
en linje i retning NO % N efter med: » Lille-Flæsa i østre kant av Skau-
harnrneren«. 
Den del av fiskehavet, som ligger rnellern sidstnævnte grænse og distrikts-
linjen rnellern Værøy og Røst opsynsdistrikter, er ikke med tat i delingen og 
utgjør saaledes fælleshav. 
Saavel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner paa garn-
havene forbydes. 
Denne .vedtægt traadte ikraft den 1 april 1919. Samtidig ophæves vedtægt 
~v 19 mars 1918 angaaende hiwdeling i dette opsynsdistrikt. For distriktet er 
utlagt 2 særhav, et paa indre side av Røst og det andet paa ytre side av Røst, 
kfr. særhavsvedtægt av 25 mars 1919. 
Av 25 mars 1919. 
D e l ing av l in e hav - s ær hav. 
Som særhav for brukerne av alrnindelige linebaater - robaater -, er 
av Røst opsynsdistrikts linehav utlagt: 1. Paa indre side av Røst: Den del 
. ay linehav nr. 3, som mot øst begrænses av en linje fra Helløy i retning SOt S 
-efter med: »Raanes hovedbygning paa Røstlandet i vesh·e kant av Helløy« og 
mot vest av en linje i retning St O % O efter med: »Tusenhjernrnet paa Kalvøy 
i østre kant av Røstlyngvær«. 2. Paa ytre side av Røst: Hele det som nr. 9 
· utlagte linehav, der mot vest begrænses av en linje fra Røstlandet i retning 
NOt N % N efter med: »Store Natvikskjær i telegrafrnasten paa Glea«, og mot 
n:<>rd av en linje i retning NO% N efter med: »Lille-Flesa i østre kant av Skau-
harnrneren«. Paa disse . to særhav tilstedes lineredskaper, der brukes fra andet 
slags farkoster, skøiter, rnotorbaater og darnpskibe, eller disses fangstbaater, 
ikke adgang. Kfr. hovedvedtægt av 25 mars 1919 angaaende havdeling i dette 
opsynsdistrikt. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 1 april 1919. Samtidig ophæves ved-
tregt av 19 mars 1918 angaaende særhavsdeling i dette opsynsdistrikt. 
Av 6 april 1920. 
O m t i 11 æ g t i l v e d t æ g t av 2 5 rn ar s 1 9 1 9. 
Den del av linehav nr. 5 paa indre side av Røst, som begrænses mot øst av 
·en linje fra Skornvær i retning S % V efter med: »Skornvær fyrtaarn i vestre 
kant av Hernyken«, og mot vest av en linje fra Skornvær i retning SVt S % S 
· efter med: »Skornvær fyrtaarn i vestre kant av Steien midt i Trenyken« er 
utlagt som garnhav. Bruken av natlin~r paa garnhavet forbydes. Forøvrig for-
blir vedtægt av 25 mars 1919 uforandret. · 
Denne vedtægt traadte ikraft den 12 april 1920. 
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Av 25 mårs 1919. 
Trækningssignal. 
Paa Røst opsynsdistrikts samtlige linehav paa ytre og indre side av Røst, 
særhavene for almindelige linebaater (robaate1·) dog undtat, maa redskaps-
trælming ikke paabegyndes før 2 - to - timer efter den i vedhegt angaaende 
morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettet signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet bestem~e maate. 
· Grænselinjerne for de paagjældende linehav er nærmere fastsat og beskrevet 
i vedtægt av 25 mars 1919 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt, kfr. sær-
havsvedtægt av s. d. 
Denne vedtægt traadte ikra.ft den 1 april 1919. Samtid.ig ophæves vedtægt 
av 25 mars 1918 angaaende trælmingssignal for dette opsynsdistrikt. 
o'· 
X. Lofotfiskernes selvhjælpskasse. 
(Ved opsynschefen, o.r.sakfører Borgen). 
Kassens medlemsz. ntal var: 
I 1911 2744, hvorav 57 livsvarige 
- 1912 3860, 61 
- 1913 3796, 64 
- 1914 3270, 70 
- 1915 2993, 73 
- 1916 3216, 90 
- 1917 3176, 108 
- 1918 3091, 124 
- 1919 3129, 127 
- 1920 2835, 167 
Den 11 april 1920 avholdtes bestyrelsesmøte i Kabelvaag, hvor foruten 
opsynschefen var tilstede 18 tillidsmænd. 
Efter fremkommet andragende bevilgedes følgende beløp: 
1. Kr. 25.00 til Jakob Martinusen, Egerdal, Hamarøy, paa grund av sygdom 
under Lofotfisket 1919. 
2. Kr. 50.00 til Aleksander Ingebrigtsen, Mudvær, Vega, paa gruncl av sygdom 
under Lofotfisket 1919. 
3. Kr. 100.00 til Johan Johannessen, Meisfjord, Leirfjord, i anledning tap av 
baat og bruk i 1919 ved forlis. 
4. Kr. 50.00 til Johan Olsen F1ygle Leknes, Buksnes, paa grund av sygdom under 
Lofotfisket 1918. 
5. Kr. 50.00 til Jakcb Hansen, Risholmen, Vaagan, paa grund av sygdom under 
Lofotfisket 1919. 
6. Kr. 75.00 til Johan Arntsen Skroven, Vaagan, paa grund av sygdom under 
Lofotfisket 1919. 
7. Kr. 40.00 til Karl Andersen Vik, Gimsøy, i anledning tap av redskaper 
ved forlis i 1919. 
8. Kr. 100.00 til Martin Solberg Sydal, Gimsøy, i anledning tap av baat og 
bruk i 1919 ved forlis. 
·9. Kr. 25.00 til Johan Nilsen Brenna, Grimsøy, i anledning tap av redskaper 
ved forlis i 1919. 
10. Kr. 50.00 til Aridreas Hansen Horn, Valberg, paa grund av sygdom i hjem-
met i 1919. 
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11. Kr. 75.00 . til Martin Jensen, ..- Brækken, Buksnes~ paa · grund av sygdom under · 
Lofotfisket 1919. 
12 . . Kr. 150.00 til Olaf · Hansen, Lyngvær, Vaagan, i anledning tap av baat · 
~ed forlis i 1920. 
13. Kr. 200.00 til Kristian Andersen Nordfalds enke, paa grund av mandens død · 
foraarsaket ved sygdom paadraget under Lofotfisket 1919. 
14. Kr. 40.00 til Einar Wang, Aa, Moskenes, paa· grund av :sygdom under Lofot-
fisket 1919. 
15. Kr. 20.00 til Benjamin Mortensen, -Igerø, V ega, · paa· grund av sygdom under 
Lofotfisket 1919.. · ' 
16. Kr. 20.00 - til Iver Hansen, Sommernes, Leiranger, paa grund av sygd·om 
under Lofotfisket 1919. 
17. Kr. EO.OO til Jakob Fredriksen, Karvestrand, Alstahaug, paa grund av syg-
dom under Lofotfisket 1919. 
18. Kr. 100.00 til Jakob Trondsen, Vegsteinø, Vega, ·og sønner Edvin og Georg 
Trondsen, paa grund av sygdom under Lofotfisket 1919. 
19. Kr. 50.00 til Karl Andersen, Magisaas, Salangen, paa grund av sygdom 
under Lofotfisket 1919. 
20. Kr. 60.00 til Karl Martinsen, Bø, Steigen, paa grund av sygdom under Lofot-
fisket 1919. 
21. Kr. 60.00 til Julius Bendiksen, Sørvaag, Flakstad, paa grund av sygdom 
under Lofotfisket 1919. 
22. Kr. 25.00 til Idar Bergquist, Skogen, . Moskenes, paa grund av skade paa 
baat ved stormulyl~ke i 1920. 
23. Kr. 30.00 til Schønning Sørensen, Gjerstad, Buksnes, i anledning . tap :!:it-Y . 
smaabaat ved stormul1ykke i 1920. . ~ - ;·-
24. Kr. 10.00 til Johan Salamonsen, Sørfjord, Tjøtta, i anledning. skade paa 
baat i 1920. 
25. Kr. ~0.00 til Andet:s Salamonsen, .Sørfjord, Tjøtta, . paa gr~nd av sygdom 
under Lofotfisket 1919. 
26. Kr. 200.00 til Sofus Johansen Olderfjords enke, Gimsøy, paa grund av 
mandens død paa sjøen ved forlis i 1920. 
27. :Kr. 200.00 til Elias _ Erlandsel?- Olderfjords enke, Gimsøy, . paa grund av 
1pandens død paa sjøen ved forlis i 1920. 
28. Kr. 200.00 til Eivjn~ Pettersen Olderfjords enke, Gimsøy, paa grund av 
mandens død paa sjøen ved forlis i _ 1920. 
29. _.Kr. 100.00 til Joh. Groven, Nævernes, Velfjord, paa grund av . sønnens død 
i 1919. 
30:; Kr. 40.00 til Hermand Sandved, Beiaren, paa grund av sygdom under 
Lofotfisket 1919. 
31. Kr. 50.00 til Jørgen Pedersen og søn, Hæverdal, Vaagan, paa grund av 
sygdom under Lofotfisket 1920. 
32. Kr. 50.00- til Albert Nilsen, Sydal, og Kristian Strand, Sletten, paa grund 
av brandskade paa baat i 1920. 
33. Kr. 50.00 til Ole Mikkelsen, Vitting, Buksnes, paa grund av sygdom under 
Lofotfisket 1919. 
34. Kr. 75.00 til Eivind Kristiansen, Bunesfjord, Moskenes,· -i anledning tap ·1av.HJ 
otrjngsbaat ved stormulykke i 1920. .::. ' "-'~'2 t' h1A 
33. Kr. 40.00 til Aksel Olsen, Ørsvaageidet, Vaagan, i anledning skade paa 
baat ved . kollision. 
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36. Kr. '20:00 'tir Ole Olsen, Baksjø, Sæterlandet, Velfjord, paa grund av sygdom 
under Lofotfisket 1919. 
37. Kr. 50.00 til Pedei· Lorentsen, Sandberg, Hol, paa.·. grund av sygdom under 
Lofotfisket 1920. 
38. Kr. 60:00 til Olaf Robertsen, Skaalvold, Steigen, paa "grund av sygdom under 
Lofotfisket 1920. 
39. Kr. · 50:oo· til Haaheim Magnussen, Kalsnes, Hadsel, paa grund av sygdom 
under Lofotfisket 1920. · 
40. Kr. 40.00 til Hagen Angelsen, Moen, Hadsel, paa grund av sygdom under 
Loiotfisket 1920. 
41. Kr. · 35.00 til Iver Tunstad, Valberg, paa grund av sygdom under Lofot-
fisket 1920. 
42. Kr: 65.00 til ·Johan Pedersen, Sandvær, Herøy, paa grund av sygdom under 
Lofotfisket 1920: 
43. ·Kr. 30.00 til Bernhard Kristiansen, Alte ren, Alstahaug, paa grund av syg-
dom under Lofotfisket 1920. 
44. Kr. '35.00 til Srebjørn Pedersen, Skaalvold, Steigen, paa grund av sygdom 
under Lofotfisket 1920. 
Av ·statutterne for »Lofotfiskernes selvhjælpskasse« indtages her følgende: 
§ 1. 
Selvhjælpskassens hovedformaal er ved frivillige gaver, legerte kapitaler og 
aarlige bidrag at danne et fond, hvorav enker, barn, forældre og søskende efter 
Lofotfiskere, der ved uLykkestilfælde omkommer paa sjøen under reisen til eller 
fra fisket eller under bedriften i Lofotens opsynsdistrikt, - strækningen fra 
Kanstadfjorden til Røst -, en gang for alle kan ydes et pengebeløp avpasset 
efter kassens evne og vedkommendes trang, dog i regelen aldrig over kr. 200 for 
hver enkelt familie . 
§ 2. 
Overstiger utdelingsfondets kapital kr. 2000 efterat understøttelserne for 
aaret er utredet, dannes der av overskuddet et reservefond, som kan anvendes 
i tilfælde av, at der skulde indtræffe saa mange ulykker, at utdelingsfondets al-
mindelige indkomster ikke vilde være tilstrækkelige til den nødvendige hjælp. 
Har dette reservefond naadd en størrelse av kr. 10 000, skal det aarlige overskud 
over kr. 2000 anvendes til understøttelse for medlemmer av selvhjælpskassen eller 
deres efterlatte i tilfælde av tap ved utilregnelige ulykkestilfælde samt ved syg-
dom eller dødsfald, der maatte indtræffe paa reiser til eller fra fisket eller under 
bedriften i Lofotens opsynsdistrikt. - Reservefondets kapital anbringes som for 
utdelingsfondet bestemt. 
Av regnskapet 1919 hitsættes: 
Kapital pr. 1 januar 
Renter i 1919 
Medlems bidrag . . . . 
Gaver . . . . . . . . . . . . . . 
Indtægt: 
Utbytte ved salg av bjergede redskaper . . 
Antegnelse til forrige aars regnskap . . 
kr. 51143.0·1 
» 2 661.89 
» 1238.35 
» 9.75 
» 96.40 
» 0.25 
-------
kr. 55149.68 
Bidrag til medlemmer 
Indbinding av medlemsprotokol 
Forsendelse av arkivet .. 
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Utgift: 
kr. 1760.00 
» 2.50 
» 1.85 
kr. 1 764.35 
Pr. 31 desember 1919 utgjorde altsaa kapitalen kr. 53 385.33. 
Av beløpet er kr. 14 000 anbragt i faste eiendomme. Resten er indsat i for-
skjellige sparebanker. 
Kassens kapital, ydede bidråg og medlemstal i de sidste 5 aar fremgaar av 
nedenstaaende ta bel: 
Kapital Medlemsantal Ut betalte understøtte l ser 31 / 12 1914 kr. 47 266.27 I 1915 - 2923 I 1915 kr. 2375.00 31 / 12 1915 » 48 241.90 I 1916 - 3216 I 1916 » 2595.00 31 /12 1916 » 49 279.44 I 1917 - 3176 I 1917 » 2260.00 31 /12 1917 » 50 279.23 I 1918 - 3091 I 1918 » 2545.00 31 / 12 1918 » 51143.04 I 1919 - 3129 I 1919 » 1760.00 31 /12 1919 » 53 385.33 I 1920 - 2835 I 1920 » 2865.00 
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